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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
H έρευνα μελέτησε τις επιδράσεις του οργανωσιακού και εκπαιδευτικού κλίματος 
που επικρατεί στο σχολείο, στις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας των 
εκπαιδευτικών ως προς την ικανότητά τους  να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους 
στόχους. Το σχολικό κλίμα θεωρείται ένας από τους  πιο σημαντικούς παράγοντες 
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που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα του σχολείου. Οι διαστάσεις του σχολικού κλίματος που μελετήθηκαν 
στην έρευνα αυτή είναι η υποστηρικτή ηγεσία και η συνεργατική –συναδελφική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών. Η εκπαιδευτική έρευνα δείχνει ότι το θετικό 
σχολικό κλίμα έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του σχολείου και επομένως 
στις πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Τα αισθήματα 
διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών είναι η προσωπική εκτίμηση για τις 
ικανότητες τους να επιφέρουν επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα ακόμη και ως 
προς τους μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες  και συνδέεται με αποτελέσματα της 
διδασκαλίας όπως είναι η παρακίνηση και η επίτευξη των μαθησιακών στόχων. 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μία κλίμακα μέτρησης των αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας(Ohio State teacher efficacy scale, O.S.T.E.S)και από μία 
κλίμακα(μέρος του Ερωτηματολογίου των Διαστάσεων του Οργανωτικού Κλίματος  
ΕΔΟΚ-Α, OCDQ-RE) που αφορά διαστάσεις ενός θετικού σχολικού κλίματος(την 
υποστηρικτική ηγεσία και τη συναδελφική επαγγελματική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών).Το δείγμα αποτελείται  από 184 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σχολείων του Κέντρου της Αθήνας. Τα αποτελέσματα του συντελεστή 
συσχέτισης του  Pearson  r έδειξαν ότι οι δύο διαστάσεις του σχολικού κλίματος  η 
υποστηρικτική ηγεσία και η συναδελφική επαγγελματική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών σχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας 
στους εκπαιδευτικούς. Έδειξαν επίσης ότι η εκπαιδευτική εμπειρία ήταν ο μόνος από 
τους δημογραφικούς παράγοντες που εξετάστηκαν ο οποίος σχετίζεται θετικά με τις 
αντιλήψεις για ένα θετικό σχολικό κλίμα και τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας. 
Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Γραμμικής Παλινδρόμησης έδειξαν ότι η 
συνεργατικότητα των εκπαιδευτικών εξακολούθησε να είναι προβλεπτικός 
παράγοντας, πρόσθετος, στην εκπαιδευτική εμπειρία. Επομένως η εκπαιδευτική 
εμπειρία και η αντίληψη για το συνεργατικό σχολικό κλίμα αποτέλεσαν δύο 
ανεξάρτητους παράγοντες που πρόβλεψαν την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας, ενώ η υποστηρικτική ηγεσία  δεν πρόσθεσε στην προβλεπτικότητα του 
μοντέλου αλλά περνάει μέσα από την προσπάθεια του διευθυντή για την ανάπτυξη 
συνεργατικού κλίματος στο σχολείο. Τα αποτελέσματα επαληθεύουν το ρόλο της 
συνεργατικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αισθημάτων 
αυτοεπάρκεας Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας  ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για 
συνεργασία και υποστήριξη από την ηγεσία του σχολείου στο Ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, προσπάθειες που μπορούν να αναπτύξουν υψηλότερο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας των Ελλήνων εκπαιδευτικών, όπως αναφέρεται στο τμήμα των 
συμπερασμάτων και των προτάσεων αυτής της έρευνας. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The study examined the effects of school’s organizational and educational climate on 
teachers’ sense of effficacy to achieve their educational goals.School climate is 
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considered to be one of the most important factors that influences the behaviors of  
teachers and the school’s educational outcomes.School climate’s dimensions that have 
been examined in this research are supportive leadership and collegiality among 
school teachers. Educational research suggests that positive school climate  has an 
impact on  school’s effectiveness and therefore teachers’ efficacy believes. Teachers’ 
sense of efficacy is a judgment of his or her capabilities to bring about desired 
outcomes of student engagement and learning, even among those students who may 
be difficult or unmotivated and has been related to student outcomes such as 
achievement, motivation and learning. 
 The Questionaire consists  of a  teacher efficacy scale (Ohio State teacher efficacy 
scale, O.S.T.E.S) and  of a scale (part of the Organizational Climate Description for 
Elementary schools, O.C.D.Q-RE) that was given to examine aspects of a possitive 
school climate (supportive leaderhip and collegiality among school teachers).The 
sample was composed  of 184 teachers randomly selected from schools in the center 
of Athens. The results of Pearson correlation  indicated that the two  school climate 
dimensions (supportive leadership and teachers’ collegiality) were positively 
accociated with teachers’ sense of efficacy.It also indicated that educational 
experience was the only demographic factor that posively related with the perceptions 
of the school climate and  teaching efficacy believes. The results  of Regression 
analyses indicated  that collegiality continued to be a predictor, additional in 
experience and  that educational experience and perceptions of a collegial climate are 
two independent factors that  predicted the development of teachers’ efficacy 
believes, while supporive leadership did not add to the predictability of the model but 
passes through the efforts of the Director to develop collaborative climate in school. 
That verified  the role of cooperative behavior of teachers in  developing feelings of  
efficacy.The results of this research encourage  the efforts  for collaboration and 
support from the school’s leadership in the Greek educational system, that can 
develop higher level of efficacy among Greek teachers, suggestions that are made in 
the discussion part of this research. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
  
Ο άνθρωπος δημιούργησε τις κοινωνίες για να ικανοποιήσει τις διάφορες ανάγκες του 
ατομικές, κοινωνικές ,οικονομικές και πολιτισμικές. Ένας από τους πιο σημαντικούς 
κοινωνικούς θεσμούς που είναι επιφορτισμένος με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας για την αγωγή και τη μάθηση, τη μεταβίβαση δηλαδή των πολιτισμικών 
και γνωστικών κατακτήσεων των κοινωνιών στις επόμενες γενιές είναι το σχολείο. 
Το σχολείο  είναι ένας παιδαγωγικός οργανισμός που πραγματοποιεί τους σκοπούς 
του μέσα από τις διαδικασίες της διδασκαλίας, της αγωγής ,της κοινωνικής μάθησης, 
της αξιολόγησης και γενικά της κοινωνικοποίησης των νέων ανθρώπων. Αποτελεί 
αφ’ ενός μια οροθετημένη κοινότητα με τις δικές της ιδιαιτερότητες και αφ’ ετέρου  
συνιστά έναν οργανισμό ο οποίος επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα από εξωτερικούς 
παράγοντες (Κωνσταντίνου,1994). Παράλληλα το σχολείο επιδρά στο περιβάλλον 
του, συνδιαμορφώνει τάσεις και εξελίξεις στην μελλοντική κοινωνία, ανταποκρίνεται 
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στις ανάγκες μόρφωσης και κοινωνικοποίησης της 
μελλοντικής γενιάς. 
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή των συνεχώς μεταβαλλόμενων κοινωνιών, των 
τεχνολογικών προκλήσεων, της σημασίας της γνώσης σαν άυλο κεφάλαιο, της 
τεράστιας  σημασίας της ειδίκευσης , της δια βίου μάθησης , αλλά και του γρήγορου 
ρυθμού παλαίωσης και εναλλαγής γνώσεων και πληροφοριών ο ρόλος του σχολείου 
γίνεται όλο και πιο σύνθετος . 
Μήπως για το λόγο αυτό γίνεται ολοένα και πιο περιττός; Ο σημερινός μαθητής 
αντλεί γνώσεις και πληροφορίες από ένα πολύ ευρύτερο γνωστικό χάρτη από το παιδί 
των περασμένων δεκαετιών. Τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά (έντυπα και 
ηλεκτρονικά), διαδίκτυο, πραγματικές και ηλεκτρονικές μορφές κοινωνικής 
δικτύωσης, του προσφέρουν το ταξίδι στον ωκεανό της γνώσης και της ενημέρωσης. 
Και το σχολείο; Τι ρόλο παίζει σε αυτό το ταξίδι; Και μόνο η σχετική συζήτηση που 
φουντώνει αδιάκοπα για τη σημασία του υπογραμμίζει το ρόλο του. Όχι μόνο στη 
μετάδοση της γνώσης ,αλλά κυρίως  στην καλλιέργεια της προσωπικότητας και του 
ψυχικού κόσμου του παιδιού, ρόλο που κυρίως αυτό μετά την οικογένεια έρχεται να 
παίξει στη ζωή του παιδιού. Αν αυτή είναι η πραγματικότητα ένας τρόπος 
προσέγγισης μπορεί να είναι  αυτό που η Βιολάρη (2005) ονομάζει συνεργατικό 
σχολείο. Το σχολείο αυτής της μορφής προβάλλει τη συνεργασία και τη θετική 
αλληλεπίδραση – αλληλεξάρτηση προσώπων μέσα στην ομάδα παρά την επιδίωξη 
μόνο της ατομικής επιτυχίας και τον ανταγωνισμό. 
 Αυτό συμβαίνει γιατί το σχολείο πέρα από οργανισμός με τις ιδιαίτερες λειτουργίες 
του είναι  ένας ζωντανός χώρος συνάντησης εμπειριών και βιωμάτων. Χώρος 
αλληλεπιδράσεων όπου υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού των τυποποιημένων 
διαδικασιών και εμφάνισης μιας  σχολικής ζωής με αυθεντικό χαρακτήρα όπου θα 
συναντιούνται οι ιδέες , οι προτιμήσεις ,τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες όλων των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία αυτή: μαθητών, εκπαιδευτικών, διευθυντών ,γονέων 
και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας τέτοιας σχολικής ζωής 
παίζει το σχολικό κλίμα. O όρος σχολικό κλίμα σύμφωνα με τους Mitchel et al.(2010) 
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περιλαμβάνει τις κοινές αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές που καθορίζουν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών, δασκάλων και της ηγεσίας του σχολείου. Αυτοί οι 
συναινετικοί κανόνες σκιαγραφούν τις παραμέτρους της αποδεκτής συμπεριφοράς 
και των κανονισμών στα πλαίσια  του σχολείου .Το σχολικό κλίμα λοιπόν μπορεί να 
θεωρηθεί  ως  το σύνολο των χαρακτηριστικών που αποδίδουν την ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα της σχολικής μονάδας, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της 
αλλά και γενικότερα τον ενθουσιασμό, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις όλων των 
εμπλεκομένων στη διαδικασία της σχολικής ζωής. 
Η αποτίμηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών λοιπόν για τις σχολικό κλίμα που 
επικρατεί στο σχολείο τους είναι για τους παραπάνω λόγους σημαντική. Ο ρόλος των 
διαφόρων διαστάσεων που μπορούν να αποσαφηνίσουν την έννοια του σχολικού 
κλίματος ώστε να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά του και οι ανάγκες για βελτίωση 
σε διάφορους τομείς είναι επίσης σημαντικός. Βασικές παράμετροι του θετικού 
σχολικού κλίματος σχετίζονται σύμφωνα με την Πασιαρδή (2001)με τη συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη επαγγελματικής – συνεργατικής 
συμπεριφοράς  καθώς και με τη συμβολή και το ρόλο της ηγεσίας στη διαμόρφωση  
πολλών  πλευρών της μαθησιακής, οργανωσιακής και κοινωνικοποιητικής 
διαδικασίας του σχολείου. Τα αποτελέσματα ενός  τέτοιου θετικού σχολικού 
κλίματος αποτυπώνονται  στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, αλλά και 
στις ιδιαίτερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις αποτελεσματικότητας  των εκπαιδευτικών 
που εργάζονται σε αυτήν. 
Το σχολείο στη σημερινή εποχή έρχεται να συμβάλλει όχι μόνο στη μετάδοση 
πληροφοριών και γνώσεων. Σκοπός του ανάμεσα στα άλλα είναι η ενεργητική 
κατάκτηση της γνώσης, μέσα σε ένα περιβάλλον ενεργητικής συμμετοχής, 
υποστήριξης, διαμόρφωσης κουλτούρας συνεργασίας καθώς και διαμόρφωσης 
πεποιθήσεων ικανότητας και αποτελεσματικότητας σε όλους τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Οι Brookover, Beady, Flood, Schweittzer, & Wisenbaker, (1979,στο Cocorada και 
Clinciu,2009) υποστηρίζουν ότι «το σχολικό κλίμα μπορεί να θεωρηθει σαν ένα 
σύστημα κοινών κανόνων και προσδοκιών  ή σαν ένα ψυχοκοινωνικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο οι δάσκαλοι δουλεύουν» (Janosz,Thiébaud, Bouthillier, & Brunet, 2005; 
Fisher & Fraser, 1990, στο Johnson & Stevens, 2006). Σε άλλες μελέτες το σχολικό 
κλίμα είναι στενά συσχετισμένο με αξίες, αισθήματα, συμπεριφορές και θεωρείται 
ένα μέτρο της εκπαιδευτικής  αποστολής του σχολείου εφόσον απαιτεί το σεβασμό 
των συμμετεχόντων στη διαδικασία (Janosz et al., 1998 στο Cocorada, και Clinciu,  
2009, σ.342).  
Αυτό το  κλίμα διευκολύνει όχι μόνο τη μάθηση αλλά και την ικανοποίηση που 
πρέπει να συνοδεύει όλη τη διαδικασία της σχολικής ζωής μέσα από τη οποία 
αποκτάται η γνώση αλλά και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και αξίζει να μελετηθεί 
στα πλαίσια ενός τέτοιου ρόλου και δυναμικής της σχολικής μονάδας. 
Σκοπός λοιπόν της παρούσας έρευνας είναι η εμπειρική αποτίμηση στοιχείων και 
διαστάσεων που αποσαφηνίζουν την έννοια του σχολικού κλίματος σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αθήνας .Θα ερευνηθούν πιο συγκεκριμένα 
ο βαθμός υποστήριξης που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς από τη Διεύθυνση, μέσα 
βέβαια από την οπτική γωνία των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς και ο βαθμός 
συνεργατικής συμπεριφοράς που επιδεικνύουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μέσα στις 
σχολικές τους μονάδες, στοιχεία που συντελούν στη διαμόρφωση ενός θετικού 
κλίματος συνεργασίας, υποστήριξης και αποτελούν προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση 
μιας ενεργής κοινότητας μάθησης και κατάκτησης της γνώσης. 
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Θα ερευνηθούν επίσης τα αισθήματα, οι πεποιθήσεις επάρκειας(αυτοαποτελεσματι- 
κότητας) των εκπαιδευτικών στην επιτέλεση του έργου τους, αντιλήψεις που 
συμβάλλουν επίσης σε ένα θετικό κλίμα αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 
και συνδέονται μέσα από έρευνες με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών για το έργο 
τους αλλά και με τις μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών τους. 
 
       
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 
 
1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
1.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες η συστημική θεωρία έφερε στο προσκήνιο τη μελέτη του 
ανθρώπινου παράγοντα στη θεωρία των κοινωνικών οργανισμών. Το σχολείο στα 
πλαίσια της θεωρίας αυτής θεωρείται ένα κοινωνικό σύστημα όπου τα διάφορα μέρη 
του αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και βρίσκονται σε μορφή αλληλεξάρτησης με 
το περιβάλλον. Η σύγχρονη προσέγγιση μάλιστα του σχολείου σαν ανοικτού 
συστήματος μας επιτρέπει να μελετήσουμε το σχολείο σαν οργανισμό, το 
εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και  όλα εκείνα τα περιβαντολλογικά δεδομένα που 
επηρεάζουν την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος  και την ανταπόκριση του 
οργανισμού στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.(Μιχόπουλος ,1993) 
Το σχολείο επίσης στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας εξετάζεται και από τη 
σκοπιά της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 
παραγωγική και οικονομική διαδικασία και τη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 
απαραίτητων ειδικά σε εποχές ραγδαίας επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης 
όπως η δική μας  για την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση των χωρών. 
Βέβαια η διαδικασία αυτή της μόρφωσης και της κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς 
που συντελείται μέσα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα βάζει στο 
προσκήνιο της σχετικής συζήτησης την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο όρος «αποτελεσματικότητα» αναφέρεται “στην 
ικανότητα του σχολείου να υλοποιεί τους άμεσους και απώτερους στόχους που έχει 
θέσει”(Γουρναρόπουλος,2007 σ.12) ενώ τα τελευταία  χρόνια εμφανίζεται  και στον 
εκπαιδευτικό χώρο και η θεωρία που εστιάζει στη διαδικασία  της συνεχούς  
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά στη βελτίωση της ποιότητας όσο 
και στον αποτελεσματικότερο χειρισμό του ανθρώπινου δυναμικού που αναγορεύεται 
σε παράγοντα στρατηγικής σημασίας. Η ανάπτυξη λοιπόν μορφών ηγεσίας και η 
ανάδειξη ποιοτικής ηγεσίας στις εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως περίπλοκοι οργανισμοί, με όλα τα χαρακτηριστικά που 
μπορούμε να συναντήσουμε στους βιομηχανικούς και εμπορικούς οργανισμούς, είναι 
πλέον μια αναγκαιότητα που πηγάζει από τη διεθνή εμπειρία. (Φασούλης,2001 ) 
Αναλυτικότερα οι παράγοντες που καθιστούν ένα σχολείο αποτελεσματικό, εκτός της 
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ικανής σχολικής διοίκησης είναι:το σχολικό κλίμα , το οποίο εγγυάται την πρόοδο 
των μαθητών, οι υψηλές προσδοκίες για μαθητικές επιδόσεις, το σαφές πλαίσιο 
αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών, η έμφαση στην απόκτηση των βασικών 
δεξιοτήτων, η παροχή χωριστού προϋπολογισμού για κάθε σχολείο , η συνεργασία 
και ενεργός  συμμετοχή των γονέων και της κοινότητας στο έργο του σχολείου, η 
σταθερότητα του διδακτικού προσωπικού, η κατάλληλη κατάρτιση των διδασκόντων 
και η επαρκής και διαρκής οργανωσιακή υποστήριξη.(Γουρναρόπουλος & 
Κοντάκος2003 σ.59). 
Το σχολικό κλίμα ορίζεται «σαν την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική 
μονάδα» και έτσι σε ένα ευνοϊκό για τη μάθηση κλίμα «δίνεται έμφαση στη 
διδασκαλία και τη μάθηση μέσα σε ένα  πνεύμα συναδελφικότητας  και συνεργασίας 
ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού προσωπικού και ανάμεσα στα μέλη του διδακτικού 
προσωπικού και τη διοίκηση του σχολείου».(Πασιαρδή,2001, σσ. 27-31). 
Σημαντικές διαστάσεις και βασικές παράμετροι για τη μελέτη του σχολικού κλίματος 
είναι λοιπόν η συνεργασία και ο αποτελεσματικός συντονισμός των εκπαιδευτικών 
τόσο κατά την προσπάθεια για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου όσο και 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις μια και το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός , 
η προσπάθεια για την κατάκτηση της γνώσης μια ομαδική διαδικασία και οι 
ανθρώπινες σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον αυτό. 
Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της διεύθυνσης του σχολείου στη δημιουργία και τη 
διατήρηση ενός κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος μέσα στο οποίο θα προάγονται 
οι ανθρώπινες σχέσεις και θα διατηρείται η συνοχή του προσωπικού  και των 
μαθητών ως συνεργαζόμενης ομάδας για την επίτευξη ορισμένων εκπαιδευτικών 
στόχων.(Μαραθεύτης,1981,σσ. 45-50 ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του ρόλου 
του διευθυντή όπου οι διευθυντές φαίνεται να είναι «μοναχικοί» και «ανίσχυροι» στα 
πλαίσια του ελληνικού συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος».(Παπαναούμ, 
1995,σ.113).Η διεύθυνση του σχολείου είναι μια λειτουργία σύνθετη που συναρτάται 
με αντιφάσεις καθώς στο πεδίο δράσης του διευθυντή αντανακλώνται τόσο οι 
επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και οι αντιλήψεις που επικρατούν στην 
τοπική κοινωνία «στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν ωστόσο δυνατότητες, όπου το αν θα 
αξιοποιηθούν εξαρτάται από την ικανότητα του κάθε διευθυντή να διευρύνει το πεδίο 
δράσης του και να κάνει τις σχετικές επιλογές».(Παπαναούμ, 1995,σ.113). 
Η σημασία και ο ρόλος του αποτελεσματικού και ποιοτικού σχολείου που σχετίζεται 
όχι μόνο με την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά και με τις ανθρώπινες 
σχέσεις στο σχολικό χώρο φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο του ανθρώπινου 
παράγοντα. Οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
σημαντικές  αφού έτσι  διαμορφώνονται στάσεις και αντιλήψεις που τους επηρεάζουν 
στο έργο τους. Οι εκτιμήσεις των ατόμων για το «πόσο καλά μπορούν να αποδώσουν 
ανάλογα με το επιδιωκόμενο έργο και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν» 
(Bandura,1982,σ.123) ορίζουν την έννοια της αυτοεπάρκειας, κεντρικής έννοιας στην 
κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura. Ο Bandura(1977),  βρήκε ότι «οι πεποιθήσεις 
αυτοεπάρκειας συνδέονται με την απόδοση του ατόμου στο παραγόμενο έργο αλλά 
και με την μελλοντική του απόδοση», ευρήματα που συμπίπτουν και με τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών όπου φαίνεται «η επίδραση των αισθημάτων 
αυτοτεπάρκειας, των στόχων, της προηγούμενης εκπαίδευσης και των 
χρησιμοποιούμενων στρατηγικών στην επίδοση».( Locke  et al ,1984,σ.242). 
Mμελετώντας την ελληνική βιβλιογραφία που σχετίζεται με την αποτίμηση του 
σχολικού κλίματος και των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών 
διαπιστώνουμε πως η αποτίμηση αυτή δεν έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό και με 
συστηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα  : 
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 Στην πρώτη συστηματική εργασία γύρω από το θέμα στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήθηκε το Αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο των Διαστάσεων του 
Σχολικού κλίματος(O.C.D.Q.)των Ηoy and Clover(1986) για να εξεταστεί η 
συμπεριφορά εκπαιδευτικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τα 
ευρήματα διαχώρισαν το οργανωσιακό κλίμα στα ελληνικά σχολεία με βάση 
τις μορφές: ανοικτό κλίμα (όπου υπάρχει αρμονική συνεργασία και στήριξη 
από το διευθυντή, κλειστό κλίμα (με περιορισμούς από τη μεριά του 
διευθυντή και αδιαφορία από τη μεριά των εκπαιδευτικών),κλίμα 
αποστασιοποίησης με χαμηλό βαθμό συμμετοχής και επαγγελματισμού των 
εκπαιδευτικών και κλίμα ενεργού εμπλοκής που χαρακτηρίζεται από 
αφοσιωμένους και ενεργούς εκπαιδευτικούς(Καβούρη,1998 στο Πασιαρδή, 
2007). 
 
 Στον Κυπριακό χώρο οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν  μελετηθεί με τις 
εργασίες της Γεωργίας Πασιαρδή που έχουν δείξει τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών για βελτίωση του σχολικού κλίματος ιδιαίτερα στις 
παραμέτρους της επικοινωνίας, της συνεργασίας καθώς και της οργάνωσης 
και της διοίκησης του σχολείου. ( Πασιαρδή,2001).  
 
 Οι πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας(self-efficacy beliefs) των εκπαιδευτικών 
έχουν ερευνηθεί στον κυπριακό χώρο από τους Φιλίππου ,Γ. ,και  Χρίστου, 
Κ., με αντικείμενο της έρευνας τους δασκάλους των κυπριακών δημοτικών 
σχολείων και τα αισθήματα διδακτικής επάρκειας τους ως προς τη διδασκαλία 
των μαθηματικών ενώ οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας έχουν ερευνηθεί στον 
ελληνικό χώρο για το μάθημα της φυσικής αγωγής και τους εκπαιδευτικούς 
που υλοποιούσαν την καινοτομική δραστηριότητα της Ολυμπιακής Παιδείας.( 
Tsigilis et al,2007) ενώ σε πρόσφατη έρευνα των Tsigilis et al(2009) 
εξετάστηκε η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής έκδοσης της 
κλίμακας για τη μέτρησης των πεποιθήσεων επάρκειας (Teachers’ Sense of Efficacy 
Scale) σε δείγμα ελλήνων εκπαιδευτικών. 
 
Από τη μελέτη της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας για το ρόλο και τη σημασία 
του σχολικού κλίματος καθώς και των συναισθημάτων και πεποιθήσεων των 
εκπαιδευτικών για το ρόλο τους ως προς την επίτευξη των στόχων του σχολείου και 
μέσα από την εμπειρία μας στην εκπαίδευση προκύπτει η επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος που αποτιμά τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία του 
σχολείου και πιο συγκεκριμένα της υποστηρικτικής ηγεσίας και της επαγγελματικής – 
συνεργατικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και τη σχέση των 
παραπάνω στοιχείων του σχολικού κλίματος με τα αισθήματα αυτοεπάρκειας που 
εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί κατά την επιτέλεση του έργου τους.  
 
 
1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να καταγράψει τις απόψεις  
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων της Αθήνας  γύρω από το 
σχολικό κλίμα που επικρατεί στο σχολικό περιβάλλον τους, καθώς και τα αισθήματα 
αυτοεπάρκειάς τους στην επιτέλεση του διδακτικού έργου τους. 
Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή έχει σκοπό : 
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 Να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο της ηγεσίας στο 
σχολείο τους και συγκεκριμένα το βαθμό υποστήριξης που τους παρέχει ο 
διευθυντής στην καθημερινή επιτέλεση του έργου τους, που είναι παράμετρος 
σημαντική για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο. 
 Να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το κλίμα συνεργασίας και 
το βαθμό συνεργατικής –επαγγελματικής συμπεριφοράς τους , στοιχεία  που 
επίσης θεωρούνται σημαντικά για την επίλυση προβλημάτων που 
αναπτύσσονται στο σχολικό χώρο. 
 Να καταγράψει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα αισθήματα 
επάρκειας(sense of efficacy) στην επιτέλεση του έργου τους, που είναι 
σημαντικά για την ικανοποίηση τους από το έργο αυτό και την παρακίνηση να 
το επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 Να εξετάσει τη ύπαρξη και το είδος της σχέσης ανάμεσα στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για το κλίμα που επικρατεί στη σχολική τους μονάδα ως προς 
τις διαστάσεις της υποστηρικτικής ηγεσίας αλλά και της συνεργατικής 
επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και τα αισθήματα 
διδακτικής επάρκειας που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την επιτέλεση 
του έργου τους. 
 Να καταγράψει τυχόν διαφοροποιήσεις στις απόψεις για το σχολικό κλίμα και 
την αίσθηση διδακτικής επάρκειας που σχετίζονται με τη δημογραφικά 
στοιχεία των εκπαιδευτικών όπως η εκπαιδευτική εμπειρία, το φύλο ή τα 
χρόνια παραμονής στην ίδια σχολική μονάδα. 
 
 
 
 
1.3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Υ1 Οι απόψεις ανδρών και γυναικών για το σχολικό κλίμα και τη διδακτική επάρκεια  
διαφέρουν  σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
Υ2 Η ηλικία επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα καθώς 
και τις αντιλήψεις διδακτική επάρκειας των εκπαιδευτικών κατά την  επιτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
Υ3. Η εκπαιδευτική εμπειρία επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό 
κλίμα καθώς και τις αντιλήψεις διδακτική επάρκειας των εκπαιδευτικών κατά την  
επιτέλεση των καθηκόντων τους. 
Υ4 Η μακροχρόνια παραμονή των εκπαιδευτικών στο ίδιο σχολείο επηρεάζει τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών για το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους και για τη 
διδακτική επάρκεια τους κατά την  επιτέλεση των καθηκόντων τους. 
Το θετικό σχολικό κλίμα με την υποστήριξη εκ μέρους του διευθυντή αλλά και τις 
συναδελφικές σχέσεις που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας τους κατά την 
επιτέλεση του έργου τους. Πιο συγκεκριμένα θα υποθέσουμε ότι η υποστηρικτική 
ηγεσία (Υ5) και η συνεργατική επαγγελματική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (Υ6) 
θα αποτελούν προβλεπτικές μεταβλητές για την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας στους εκπαιδευτικούς του δείγματος μας. 
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1.4  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Επειδή από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι στη χώρα μας η 
αποτίμηση του σχολικού κλίματος και των αισθημάτων επάρκειας των εκπαιδευτικών 
δεν έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και επειδή θεωρούνται σημαντικά για την 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου θεωρήθηκε αναγκαία και σκόπιμη η 
πραγματοποίηση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας που σκοπό έχει  να βοηθήσει 
στη διερεύνηση αυτών των σημαντικών παραμέτρων της σχολικής ζωής. 
 
 
1.5  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Για την πραγματοποίηση της παρούσης έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του 
γραπτού ανώνυμου ερωτηματολογίου στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής. Συνεπώς τα αποτελέσματα της έρευνας 
εξαρτώνται από το βαθμό ειλικρίνειας τους και το θέμα εξετάζεται από τη σκοπιά των 
απόψεων τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
  
 
2.1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
 
2.1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 
 
Όσο και αν οι παραδοσιακές δομές μαθητείας και εκπαίδευσης είχαν τη θέση τους 
στη δομή των κοινωνιών από την Αρχαία Ελλάδα έως τον Μεσαίωνα, η ιδιαίτερη 
μορφή του σχολείου που κάνει τους παιδαγωγούς να αναφέρονται στην «εφεύρεση 
της μορφής του σχολείου» μιλώντας για την εμφάνιση της κοινωνικοποίησης μέσω 
του σχολείου και στην παιδαγωγική σχέση που χαρακτηρίζει αυτήν την σχολική 
μορφή κοινωνικοποίησης εμφανίζεται στην Ευρώπη όταν αρχίζουν να 
διαμορφώνονται οι σύγχρονες κοινωνίες μεταξύ 16ου  και 17ου  αιώνα(Fischer,2003, 
σ.7). Διαμορφώνεται λοιπόν ένα καθορισμένο σχολικό μοντέλο και μια εκπαίδευση 
που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 
βιομηχανικής κοινωνίας ενώ και ο όρος εκπαιδευτικό σύστημα, τον οποίο 
χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, συμβολίζει 
σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (2000) «τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί η 
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διαδικασία αγωγής-μάθησης μέσα σε μια κοινωνία».Βέβαια η έννοια του 
εκπαιδευτικού συστήματος αρχίζει να προσεγγίζεται μέσω μιας σύνθεσης όλων των 
πτυχών και εκφάνσεων του δηλαδή «από όλους τους οργανωμένους θεσμούς του , τη 
στοχοθεσία και τους επιμέρους σκοπούς του, το αντικείμενο του , την ιεραρχική και 
διοικητική του οργάνωση , τις δομές και τα περιεχόμενα του , τις μεθόδους και τις 
τεχνικές του , τις διαδικασίες διδασκαλίας –μάθησης και τις διαδικασίες εποπτείας-
αξιολόγησης και απόδοσης λόγου για το έργο και την αποτελεσματικότητα 
του»(Παπαδάκης,2003,σ.56). Το σχολείο βέβαια  ορίζεται σαν ένας χαλαρός 
οργανισμός, ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα  από ανθρώπους (διευθυντής 
εκπαιδευτικοί , μαθητές ,γονείς) που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η σχολική μονάδα. Μέσα 
στα πλαίσια αυτής της αλληλεπίδρασης , επιδιώκεται η πραγμάτωση συγκεκριμένων 
στόχων και η ανάληψη ρόλων που θα υλοποιήσουν την αποστολή του σχολείου όπως 
την αντιλαμβάνεται η πολιτεία αλλά και οι αντιλήψεις όλων των κοινωνικών ομάδων 
που αλληλεπιδρούν μέσα στο σχολικό σύστημα. (Πασιαρδής ,2004 , σ.100) 
Η βασική αποστολή βέβαια του σχολείου που καθορίζει και το ρόλο του σύμφωνα με 
τον Κωνσταντίνου(2007) είναι η παιδαγωγική ή κοινωνικοποιητική  του λειτουργία 
καθώς το σχολείο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση της παιδαγωγικής- 
κοινωνικοποιητικής διαδικασίας δηλαδή ασκεί αγωγή και κοινωνικοποιεί το  μαθητή 
με κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις(αξίες, κανόνες, αντιλήψεις, πρακτικές)και 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του, αλλά και στη διαπαιδαγώγηση 
του σε ατομικές και κοινωνικές αξίες. Σημαντική  είναι επίσης και η διδακτική – 
μαθησιακή λειτουργία με την οργάνωση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας 
δηλαδή την προσφορά γνώσεων , δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης  και γενικά την 
οικοδόμηση της μάθησης  μέσα σε ένα πλαίσιο μάθησης και ανάπτυξης του ατόμου 
σε ολοκληρωμένο και αυτόνομο πρόσωπο και τη διαμόρφωση αυτού του 
οργανωμένου πλαισίου απόκτησης της γνώσης. Η γνώση αυτή αποκτιέται σήμερα 
όλο και περισσότερο μέσα από τη συνεργασία και την διαπροσωπική αλληλεπίδραση 
καθώς περιορίζονται οι αυταρχικές μορφές διαπαιδαγώγησης του παρελθόντος  και η 
ίδια η εκπαίδευση θεωρείται φορέας μείωσης των ανισοτήτων, προώθησης του 
 εκδημοκρατισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης(Ματσαγγούρας, 2004,α, σ.25-
26).Η αξιολογική ή επιλεκτική λειτουργία του σχολείου  είναι επίσης σημαντική 
καθώς το σχολείο είναι υπεύθυνο να αξιολογεί τις επιδόσεις των μαθητών με κριτήρια 
την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων, να κάνει διάγνωση των ικανοτήτων, 
δυνατοτήτων, αναγκών, ενδιαφερόντων, ελλείψεων κ.ο.κ. και να εντοπίζει το βαθμό 
επιτυχίας των δικών του μεθόδων και πρακτικών ενεργώντας με βάση της αρχές της 
Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση. (Κωνσταντίνου, 2009) Στα πλαίσια της λειτουργίας 
αυτής ασκούν την κριτική τους οι κοινωνιολόγοι της εκπαίδευσης που  τονίζουν πως 
παρά τη διακήρυξη της αρχής της ισότητας με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται η 
νομιμοποίηση των ανισοτήτων και η αναπαραγωγή της υπάρχουσας κοινωνικής 
δομής ενώ άλλες απόψεις θέτουν σε αμφισβήτηση «το ντετερμινισμό της θεωρίας της 
αναπαραγωγής , καταδεικνύοντας πως τα κίνητρα για τη μάθηση και η χρήση του 
σχολείου ως μέσου βελτίωσης της κατάστασης του ατόμου μπορούν να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες  που συνδέονται με το ελλιπές πολιτισμικό κεφάλαιο της  κοινωνικο-
οικονομικής προέλευσης του ατόμου» (Fischer,2006 σ.47) 
Η συστημική προσέγγιση  με την οποία προσεγγίζεται η εκπαίδευση ιδίως τα 
τελευταία χρόνια τονίζει τη λειτουργία των άλλων υποσυστημάτων που λειτουργούν 
ή βρίσκονται στο χώρο του σχολείου (τέτοιο υποσύστημα  είναι ο εκπαιδευτικός και ο 
μαθητής μέσα στην τάξη, που αποτελεί υποσύστημα του σχολικού κτιρίου ,που 
αποτελεί μέρος της σχολικής περιφέρειας κ.λ.π). Η βελτίωση διαφόρων διαδικασιών 
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και εμπειριών που συμβαίνουν έξω από την τάξη στα πλαίσια των  διαφόρων 
υποσυστημάτων του κοινωνικού συστήματος(π.χ. γονείς ,γειτονιά, μέσα ενημέρωσης) 
επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου.(Ζαβλανός, 2003,σ.116) 
Το σχολικό σύστημα  αποτελεί μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος, 
διεξάγει το έργο του στα πλαίσια κανονισμένων περιοχών αρμοδιότητας .Έχει σαφή 
ιεραρχική δομή, οι θέσεις στο σχολικό σύστημα διαθέτουν μια θεσμοθετημένη 
εξουσία και στην περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού τονίζεται η συγκέντρωση 
της εξουσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , ο συγκεντρωτικός 
και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 
(Μιχαλακόπουλος,1987, σ.171-172) 
Ωστόσο βασικά στοιχεία του (οικο)συστημικού μοντέλου οργάνωσης της 
εκπαίδευσης κατά τον Ματσαγγούρα είναι οι σχέσεις οριζόντιας μορφής που 
διαφέρουν από τις ιεραρχικές σχέσεις κατακόρυφης μορφής του γραφειοκρατικού 
μοντέλου. Είναι επίσης ένα πλαίσιο «συλλογικού επαγγελματισμού» στα πλαίσια του 
οποίου η σχολική μονάδα  αναδεικνύεται σε βασικό δομικό στοιχείο του ευρύτερου 
σχολικού συστήματος, με δυνατότητες αυτορύθμισης μέσα από συλλογικές 
διαδικασίες προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης(Ματσαγγούρας, 2004, 
β, σ. 13-14). 
Στα πλαίσια επίσης του συστημικού μοντέλου προωθείται κατά τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες η έρευνα και η δράση για το αποτελεσματικό σχολείο που τονίζει τις 
διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου ως προς τις διαδικασίες, τις 
αλληλεξαρτήσεις των μελών, τη δυναμική των σχέσεων με το ευρύτερο κοινωνικό 
σύστημα και τα αποτελέσματα της μάθησης. 
Η έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα τονίζει τη σημασία του κοινωνικού 
πλαισίου (εθνικού και τοπικού )που κινείται ο σχολικός οργανισμός ,βρίσκει ωστόσο 
αποτελέσματα που επιδεικνύουν σταθερότητα  μέσα στα διαφορετικά σχολικά 
περιβάλλοντα, αποτελέσματα που σχετίζονται με τη σχολική αποτελεσματικότητα και 
ξεκινούν από την παραδοχή ότι το σχολείο μπορεί να επηρεάσει την επίδοση και τη 
συνολική ανάπτυξη του παιδιού, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της 
μάθησης.(Teddie & Reynolds, 2000 σ.341-342) 
Στα πλαίσια της μετεξέλιξης της οργανωσιακής θεωρίας στο χώρο του σχολείου 
υπάρχουν επίσης και απόψεις που θεωρούν ότι οι θεωρίες του management ,της 
παρακίνησης και του ελέγχου όπως εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις δεν έχουν θέση 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Τονίζεται ο ρόλος των αξιών , των συναισθημάτων και 
αμφισβητείται η σημασία της ιεραρχικής δομής στο χώρο του σχολείου που θεωρείται 
πως προσομοιάζει περισσότερο «με μια μικρή κοινότητα ανθρώπων που δεσμεύονται 
και νοιάζονται» (moral communities).Οι απόψεις αυτές για το ρόλο του σχολείου 
εκφράζονται από τον Sergiοvanni που τονίζει τη σημασία των προσωπικών σχέσεων 
και δεσμών που δημιουργούν τον πυρήνα της κοινότητας του σχολείου. Η 
αποτελεσματικότητα του σχολείου στα πλαίσια του μοντέλου αυτού (community 
model) κρίνεται από την ποιότητα των σχέσεων που δημιουργούνται και που είναι 
«σχέσεις ήθους, συνεργασίας ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης». (Sergiovanni, 2007 
σσ.230-238) 
Ο ρόλος του σχολείου λοιπόν μέσα από τα διάφορα μοντέλα και τις θεωρίες 
καταδεικνύεται σημαντικός στη δημιουργία αντιλήψεων και πεποιθήσεων ικανότητας  
και αποτελεσματικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση, την καλλιέργεια  της 
προσωπικότητας και γενικά τη μελλοντική ζωή του ατόμου, διαδικασία και πορεία 
που αξίζει να ερευνηθεί  και να αξιολογηθεί. 
Στα πλαίσια αυτά διαμορφώθηκε επίσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες ένα κίνημα 
καθώς και μια ερευνητική και πρακτική δράση για την αποτελεσματικότητα των 
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σχολικών μονάδων στην επίτευξη μαθησιακών και κοινωνικών στόχων προσαρμογής 
και ανάπτυξης των μαθητών.Τα στοιχεία αυτά που αφορούν την αποτελεσματικότητα  
των σχολικών μονάδων θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εργασίας μας. 
 
 
 
2.1.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
 
Οι τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών 
δημιούργησαν ανάμεσα σε άλλα  την ανάγκη για διαρκή απόκτηση γνώσεων καθώς 
και αλλαγές στην αξία, στο ρυθμό και τον τρόπο απόκτησης των προσφερόμενων 
γνώσεων. Το σχολείο παραμένει ωστόσο ένας σημαντικός φορέας παροχής γνώσεων 
και δεξιοτήτων και έτσι τα εκπαιδευτικά συστήματα  προσπαθούν να ανταποκριθούν 
στις κοινωνικές ανάγκες και να προσφέρουν μια «πρόσθετη αξία»  που είναι η 
αποτελεσματικότητα στους τομείς της ακαδημαϊκής επίδοσης αλλά και σε άλλους 
τομείς κοινωνικών δεξιοτήτων . 
Η έρευνα και η σχετική συζήτηση ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄80 σαν απάντηση στις 
έρευνες  των Αμερικανών ερευνητών Coleman et al (1966) και Jencks et al(1972) και 
ειδικότερα την απαισιόδοξη άποψή τους ως προς τη δύναμη του σχολείου να 
ανατρέψει τις επιδράσεις από την κοινωνικοοικονομική προέλευση και το 
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Έρευνες σε αμερικανικά και βρετανικά 
σχολεία ανέδειξαν το σημαντικό ρόλο του σχολείου στη μόρφωση ,την 
κοινωνικοποίηση του παιδιού και τη σχολική επιτυχία. Η σχολική 
αποτελεσματικότητα συνδέθηκε με την επιλογή στόχων και την προώθηση μεθόδων 
για την επίτευξη τους, στην αρχή μάλιστα επικεντρώνοντας  σε θέματα ισότητας και 
απόκτησης βασικών δεξιοτήτων από παιδιά που προέρχονταν από μειονότητες  ή από  
υποβαθμισμένο περιβάλλον. Στη συνέχεια η έρευνα επεκτάθηκε σε όλους τους 
μαθητές και έτσι επιχειρήθηκε να οριστεί η έννοια του αποτελεσματικού σχολείου και 
αν διαφοροποιηθούν τα «καλά» ή όχι σχολεία στον τομέα αυτόν.H έμφαση δόθηκε 
στις ακαδημαϊκές  δεξιότητες , σαν αποτελεσματικό σχολείο θεωρήθηκε αυτό που οι 
μαθητές του προοδεύουν περισσότερο από όσο θα ανέμενε κανείς με βάση τη 
σύνθεση των μαθητών και τα χαρακτηριστικά του σχολείου. 
Παράγοντες που θεωρήθηκαν σημαντικοί για τους ερευνητές ως προς την επίτευξη 
της αποτελεσματικότητας συνοψίζονται στα εξής σημεία : 
 
 Επαγγελματική ηγεσία:ισχυροποίηση του κοινού σκοπού, ικανή διαχείριση, 
δυναμική και σταθερή ηγεσία ,συμμετοχική προσέγγιση και εμπλοκή των 
εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και τις αποφάσεις, ηγεσία που ηγείται της 
εκπαιδευτικής ανάπτυξης του προσωπικού. 
 Κοινό όραμα και στόχοι ενότητα και συναίνεση στους σκοπούς και τις αξίες, 
σταθερότητα στις πρακτικές , επαγγελματική συμπεριφορά και συνεργασία. 
 Σχολικό κλίμα που ευνοεί τη μάθηση: οργανωμένη, ήρεμη και φιλική 
ατμόσφαιρα. 
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 Συγκέντρωση στη διδασκαλία και τη μάθηση. Αυτό επιτυγχάνεται με 
μεγιστοποίηση του μαθησιακού χρόνου, ακαδημαϊκή έμφαση, 
προσανατολισμό προς τις επιδόσεις. 
 Διδασκαλία με σκοπό και νόημα:Αποτελεσματική οργάνωση ,διαύγεια 
στόχων, καλά δομημένη διδασκαλία ,πρακτικές που προσαρμόζονται ανάλογα 
με τις ανάγκες. 
 Υψηλές  προσδοκίες μάθησης και επίδοσης . Ενεργός ρόλος των δασκάλων 
που πρέπει να πιστέψουν πως όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν, 
επικοινωνία και ανατροφοδότηση των μαθητών. 
 Θετική ανατροφοδότηση:έπαινος,  επιδοκιμασία, ξεκάθαρο σύστημα αμοιβών 
και ποινών. 
 Αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών: με τη μέτρηση της 
επίδοσης των μαθητών, αξιολογούνται ταυτόχρονα και τα προσφερόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 Τα δικαιώματα και οι υπευθυνότητες των ανθρώπων :ανάπτυξη ανθρώπινων 
σχέσεων εντός και εκτός σχολείου, ορισμός θέσεων ευθύνης , αξιολόγηση 
παραγόμενου έργου. 
 Συμμετοχή των γονέων και συνεργασία με το σχολείο που μεγιστοποιεί τα 
αποτελέσματα της μάθησης. 
 Ανάπτυξη του σχολείου σαν μαθησιακού οργανισμού και επαγγελματική 
ανάπτυξη μέσα από το σχολείο. (Sammons, P., Hillman, J., and Mortimore,P., 
1995). 
H έρευνα για τη σχολική αποτελεσματικότητα συνδέθηκε με την αποδοτικότητα του 
εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες , 
συνδέθηκε επίσης με πολιτικές επιλογές σε σχέση με την οργάνωση και τον 
επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες της παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας. Η έρευνα αυτή 
δέχτηκε επίσης κριτική ως προς την επιστημονική θεμελίωσή της με βάση το 
επιχείρημα της αδυναμίας γενίκευσης λόγω μικρών δειγμάτων, λόγω της διαπίστωσης 
πως ό,τι λειτουργεί σε ένα σχολείο δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργεί και στο 
άλλο, πως ό,τι λειτουργεί σε μια τάξη δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργεί και 
στην άλλη και λόγω του ότι ένα αποτελεσματικό σχολείο δεν είναι απαραίτητο ότι θα 
παραμείνει έτσι και στο μέλλον. Ακόμη όσο συστηματικοί μπορεί να είναι οι 
σχεδιασμοί των αλλαγών δε σημαίνει ότι θα έχουν πάντα θετικά αποτελέσματα όταν 
προωθούνται «από πάνω προς τα κάτω».Ακόμη, αν τα υποσυστήματα των σχολικών 
οργανισμών θεωρούνται χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους  τότε ο ρόλος της ισχυρής, 
καθοδηγητικής ηγεσίας στην επίτευξη της αποτελεσματικότητας αποδυναμώνεται. 
Είναι ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του σχολικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει 
την επίτευξη της σχολικής αποτελεσματικότητας. Σημαντική θεωρείται  επίσης η 
έννοια της σχολικής κουλτούρας που απορρίπτει την ιδέα ότι τα σχολεία είναι 
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σταθεροί οργανισμοί που αποτελούνται από διακριτές μεταβλητές. Αντίθετα τα 
σχολεία θεωρούνται «δυναμικά κοινωνικά συστήματα που αποτελούνται από 
αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες, ο συνδυασμός των οποίων δίνουν σε κάθε σχολείο 
τη μοναδική του προσωπικότητα ή το σχολικό κλίμα».(Purkey, and Smith,1983, 
σ.440) 
Η εκπαιδευτική έρευνα στον τομέα της αποτελεσματικότητας τη δεκαετία του ΄90 
βρέθηκε εξάλλου αντιμέτωπη με  μεγάλες αλλαγές όπως :η ενίσχυση της αυτονομίας 
των σχολείων, ο ρόλος της εκπαιδευτικής αγοράς, οι πολλαπλοί «παραγωγοί» γνώσης 
και εκπαίδευσης, η ενίσχυση της «ποικιλίας» των  σχολείων, η ετερογένεια και  οι 
διαφορετικοί τρόποι επίτευξης της αποτελεσματικότητας και η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων επίτευξης αποτελεσματικότητας, οι πολλές 
διαστάσεις στην έννοια της αποτελεσματικότητας (ακαδημαϊκή και κοινωνική )(Gray, 
2004,σ.194) και η διαφοροποιημένη έννοια της αποτελεσματικότητας ανάλογα με το 
«συγκείμενο»(context) κάθε σχολείου(Creemers & Reezigt,2005, σ.409).Το κριτήριο 
της παραγωγικότητας που θεωρείται πρωταρχικό για τον ορισμό της 
αποτελεσματικότητας συσχετίζεται με τις αιτίες και τις διαδικασίες που οδήγησαν σε 
αυτά τα αποτελέσματα και μάλιστα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε 
σχολείου(Scheerens, 2000, σ 409).  Η σχέση εξάλλου της εκπαίδευσης με το χώρο της 
εργασίας και το διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, έφεραν αλλαγές 
και στον επιστημονικό τομέα. Τονίζεται ο  ρόλος της οργανωσιακής ψυχολογίας, ο 
ρόλος της κουλτούρας και των ομάδων, ενώ οι νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές 
μέθοδοι οδηγούν σε νέες εκπαιδευτικές διαδικασίες και προτεραιότητες που αφορούν 
στην αυτό-ρύθμιση της γνώσης και στη μελέτη της διαδικασίας της σκέψης. Ο ρόλος 
της κουλτούρας και η ανάδειξη της «βαθιάς»δομής του σχολείου έφεραν στην 
επιφάνεια το ρόλο των αξιών, των ανθρωπίνων σχέσεων και των διαπροσωπικών 
αλληλεπιδράσεων( Reynolds,  and Packer, 1992) .  
Οι αλλαγές επιβάλλονται πολλές φορές «εκ των έξω» όπως στη περίπτωση του 
Ηνωμένου Βασιλείου και των μεγάλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων μέσα από τις 
εκπαιδευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων  με τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα.  Στην 
άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και δράσης γύρω από τα εκπαιδευτικά συστήματα 
εισέρχονται και υπερεθνικοί φορείς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α  και η Ε. Ε  καθώς οι νέες τάσεις 
χαρακτηρίζονται από την εισαγωγή του λόγου «περί ποιότητας της εκπαίδευσης» . 
Σύμφωνα με πολλές απόψεις, η αντίληψη της ποιότητας είναι σχετική και 
πολυπαραγοντική. Περιλαμβάνει την ποιότητα των εισροών στην εκπαίδευση 
(αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση κτλ), τις διαδικασίες / λειτουργίες των 
σχολείων και τέλος τις εκροές / αποτελέσματα (π.χ. μαθητικές επιδόσεις).Στην πράξη 
οι διασφάλιση της ποιότητας περιλαμβάνει  διάφορες τεχνικές όπως «διασφάλιση της 
ποιότητας», η «λογοδότηση ή απόδοση λόγου»), οι «δείκτες απόδοσης», τα 
«σταθμισμένα κριτήρια» και η «ποιοτική διαχείριση» (Δούκας,1999). Οι δύο έννοιες 
(ποιότητα και αποτελεσματικότητα) δεν είναι συνώνυμες, ωστόσο και οι δυο 
«περιγράφουν και επεξηγούν τη λειτουργία οργανισμών, όπως είναι τα σχολεία» 
(Πασιαρδής & Πασιαρδή,2000,σ.15).  
Στη σημερινή εποχή, όπου το σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την αγορά εργασίας και 
κατ΄ επέκταση με την οικονομία, τίθεται το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην 
εκπαίδευση και σηματοδοτείται το πέρασμα από τις Κοινωνίες της Πληροφορίας στις 
Κοινωνίες της Γνώσης. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα τι ακριβώς συμβαίνει στην 
ελληνική σχολική πραγματικότητα και αν οι θεωρίες που έχουν κατά καιρούς 
διατυπωθεί μπορούν να προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα. «Οι αδυναμίες και 
τα προβλήματα που κατά καιρούς καταγράφονται είναι πολλά (πρώιμη φυγή από το 
σχολείο, αναποτελεσματική διοίκηση, τεχνολογική εκπαίδευση ιδιαίτερα 
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υποβαθμισμένη, ανυπαρξία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτιση 
εκπαιδευτικών), αλλά, ακόμα και μέσα στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να υπάρξει καλή και 
αποτελεσματική διδασκαλία, όπως και αποτελεσματικός δάσκαλος».(Ρες & 
Βαρσαμίδου, 2006). 
Τέλος ο Papanastasiou, (2008) υποστηρίζει ότι ένα σημαντικό σημείο της έρευνας 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχολείου (school effectiveness) είναι να 
αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά των σχολείων και των τάξεων που συσχετίζονται με 
τις διαφορές ως προς  την αποτελεσματικότητά τους. Ο συλλογισμός είναι ότι «αν 
ξέρουμε τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού σχολείου, και ειδικότερα εκείνα 
που μπορεί να αλλαχθούν, τότε θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τα σχολεία που 
δεν αποδίδουν καλά με το να τα ενθαρρύνουμε να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά 
των αποτελεσματικών σχολείων»(σ.541). Την ίδια στιγμή οι Fuller and Clarke (1994) 
υποστηρίζουν ότι ένα μέρος της έρευνας σχετικά με τη βελτίωση των σχολείων 
(school improvement) είναι παραπλανητική γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τους τρόπους 
με τους οποίους η τοπική κουλτούρα σχηματοποιεί και επηρεάζει τη διαδικασία 
εφαρμογής. 
Ταυτόχρονα η κουλτούρα και το κλίμα ενός οργανισμού περιγράφονται από τους 
Macneil et al. (2009) ως συγγενείς έννοιες. Παρά το γεγονός ότι η εννοιολογική 
διαφορά μεταξύ κουλτούρας (κοινοί κανόνες) και κλίματος (κοινές αντιλήψεις) είναι 
μικρή είναι υπαρκτή. (Hoy and Feldman,1999 στο Macneil et al. 2009,σ.75). Οι Hoy 
and Feldman υποστηρίζουν ότι η διαφορά αυτή είναι σημαντική γιατί οι κοινές 
αντιλήψεις συμπεριφοράς μετριούνται πιο εύκολα από τις κοινές αξίες. Θεωρούν ότι 
η έννοια του κλίματος είναι λιγότερο αφηρημένη από αυτή της κουλτούρας, και 
καταλήγουν ότι το κλίμα παρουσιάζει λιγότερα προβλήματα όταν πρόκειται να 
περιγραφεί και να μετρηθεί εμπειρικά.  Για τους Hoy and Feldman η έννοια του 
κλίματος είναι προτιμητέα όταν το ζητούμενο είναι  να μετρηθεί η οργανωσιακή 
υγεία ενός σχολείου. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι ίδιες οι απόψεις των ίδιων των 
συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάλιστα στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας των εκπαιδευτικών και του διευθυντή γύρω από την αποτελεσματικότητα 
τους στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων εφόσον διαμορφώνουν πεποιθήσεις 
αυτοεπάρκειας και ικανότητας που με τη σειρά τους επηρεάζουν την απόδοση και τα 
κίνητρα των εκπαιδευτικών. 
Εφ’ όσον λοιπόν το σχολικό κλίμα αποτελεί ένας από τους παράγοντες του 
αποτελεσματικού σχολείου που διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του 
σχολείου ως χώρου μάθησης(Πασιαρδής & Πασιαρδή,2000,σ.25) η έννοιά του  θα 
συζητηθεί στο επόμενο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου. 
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2.2 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
2.2.1 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ  
 
 
 Ένας σημαντικός παράγοντας που συντελεί στην αποτελεσματικότητα των σχολείων 
έχει θεωρηθεί από τους ερευνητές πως είναι το σχολικό κλίμα. Το σχολικό κλίμα  
«αναφέρεται στην ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε σχολική μονάδα και σχετίζεται 
άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτήν»(Πασιαρδής και Πασιαρδή,2000, 
σ.25).Ορίζεται επίσης σαν τις συλλογικές πεποιθήσεις όλων των εμπλεκομένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από το γενικότερο περιβάλλον του σχολείου και πιο 
συγκεκριμένα ο όρος περιλαμβάνει τις έννοιες της ποιότητας του σχολικού 
περιβάλλοντος και της συνολικής προσωπικότητας του σχολείου (Ηoy and 
Miskel,2005,σ.185).Ο όρος σχολικό κλίμα μάλιστα θεωρείται ως ένα σταθερό σύνολο 
από οργανωσιακά χαρακτηριστικά που αποδίδουν τον τόνο της ατμόσφαιρας του 
σχολείου: «το κλίμα είναι για τον οργανισμό ότι η προσωπικότητα στον άνθρωπο» 
(Sweetland and Hoy,2000, σσ.705-706). 
Το σχολικό κλίμα λοιπόν μπορεί να οριστεί  ως το σύνολο των δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ψυχολογικών, ακαδημαϊκών και φυσικών παραμέτρων 
του σχολικού περιβάλλοντος και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των 
εκπαιδευτικών για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, (το ψυχολογικό κλίμα 
που σχετίζεται με τις θεωρήσεις των εργαζομένων γύρω από το εάν οι συνθήκες 
εργασίας ικανοποιούν τις ανάγκες τους αλλά και το γενικότερο οργανωσιακό κλίμα 
που βασίζεται στις συλλογικές πεποιθήσεις των εργαζομένων, Jorde-Bloom,1988, 
σ.112, αλλά και με τον ενθουσιασμό, την παραγωγικότητα και τη γενικότερη 
απόδοση των εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον,Πασιαρδή,2001,σ. 25). 
Το σχολικό κλίμα θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις στάσεις και συμπεριφορές ενός 
οργανισμού, τη συλλογική διάθεση ή ηθικό των εργαζομένων. Είναι «ένα σύνολο 
χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν έναν οργανισμό από ένα άλλον και επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των μελών του»(Tanguiuri &Litwin,1968, στο Hoy, Tarter and 
Bliss,1990, σ.261).Θεωρείται μέρος της κουλτούρας του σχολικού οργανισμού, δεν 
ταυτίζεται όμως με την έννοια της κουλτούρας που περιλαμβάνει πιο μόνιμες 
θεωρήσεις, αξίες, πεποιθήσεις και σύμβολα και με την έννοια αυτή «είναι πιο εύκολο 
να γίνουν αλλαγές στο σχολικό κλίμα που μπορεί να οδηγήσουν σε γενικότερες 
αλλαγές στην κουλτούρα του οργανισμού»(Gruenert,2008, σ.58). 
Η  θεωρητική σύλληψη και σαφής αποτύπωση της έννοιας του σχολικού κλίματος 
θεωρείται περίπλοκη και είναι δυνατόν να περιπέσει σε ασάφειες ωστόσο μπορούν να 
γίνουν διαχωρισμοί με βάση τους τύπους του σχολικού κλίματος. Οι τύποι σχολικού 
κλίματος που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία διαφοροποιούνται με βάση τις 
διαστάσεις που εκτείνονται με βάση  τις διχοτομίες: ανοικτό κλίμα, ρεαλιστικό, με 
ατμόσφαιρα ενδιαφέροντος, βοήθειας ,κατανόησης ,ειλικρίνειας και δέσμευσης στον 
οργανισμό, χωρίς συνεχή έλεγχο των εκπαιδευτικών και  προσήλωση στους τύπους 
και τους κανονισμούς,  αυτόνομο, ελεγχόμενο, οικογενειακό, πατερναλιστικό, και 
κλειστό κλίμα που εκφράζει την αντίθεση στις πιο πάνω διαστάσεις(Anderson,1982, 
σ.377).  
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Μια άλλη προσέγγιση των τύπων του σχολικού κλίματος περιλαμβάνει την έννοια της 
οργανωσιακής υγείας και επομένως την περιγραφή ενός υγιούς σχολικού κλίματος 
που συντελεί στην προσαρμογή, τη διαρκή ανάπτυξη, τη συνεργασία την επίτευξη 
των στόχων, τη σταθερότητα και την αρμονία των μαθησιακών, διοικητικών και 
θεσμικών διαστάσεων του σχολικού οργανισμού(Parsons 1961,στο Hoy, Tarter and 
Bliss,1990,σ.263; Licata and Harper, 2001, σσ.9-11). Άλλες τυπολογίες του σχολικού 
κλίματος περιλαμβάνουν τους διαχωρισμούς: κλίματα που παρουσιάζουν συνοχή / μη 
συνεκτικά σχολικά κλίματα (εδώ τονίζεται η συνοχή ,η σαφήνεια ,η επικοινωνία η 
σταθερότητα,Anderson,1982,σ.377) και εύρωστα /μη εύρωστα σχολικά κλίματα (εδώ 
τονίζεται η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, η ένταση, η συμμετοχή, η αφύπνιση σε σχέση 
με την αδυναμία, την αδιαφορία, την πληκτικότητα,(Licata and Harper,2001, σσ.9-
11).Oι παράγοντες που σχετίζονται με το σχολικό κλίμα περιλαμβάνουν:Το 
συνδυασμό σύμφωνα με την Anderson(1982,σ.370) οικολογικών παραγόντων 
(χαρακτηριστικά σχολικών κτιρίων, μέγεθος σχολείου)παραγόντων που σχετίζονται 
με το ανθρώπινο περιβάλλον όπως  τα κονωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά 
δασκάλων και μαθητών (milieu), παραγόντων που σχετίζονται με   το κοινωνικό 
σύστημα του σχολείου(οργανωσιακή δομή, ηγεσία, καθοδήγηση, ομάδες, 
επικοινωνία, σχέσεις)καθώς και παραγόντων που σχετίζονται με την 
κουλτούρα(δέσμευση, σύστημα αξιών, αμοιβές, προσδοκίες).Την συμπερίληψη 
σύμφωνα με ερευνητές (Creemers and Reezigt,1999,σσ.408-409; Mac Beath,1999 
στο Pashiadis,2008,σ.402) στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος του σχολείου(κτίρια 
ασφαλή, καθαρά, περιποιημένα που κάνουν πιο ευχάριστη τη διαδικασία της 
μάθησης),στοιχείων του κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου(σχέσεις ανάμεσα 
σε δασκάλους, διευθυντές, μαθητές ,γονείς ,επικοινωνία, κανόνες, συμμετοχή) και 
στοιχείων του μαθησιακού περιβάλλοντος του σχολείου(διδακτικά προγράμματα,  
διαδικασίες και μέθοδοι συμπεριφορές και στάσεις των δασκάλων). 
Οι βασικές παράμετροι του θετικού σχολικού κλίματος σχετίζονται σύμφωνα με την 
Πασιαρδή(2001,σ.40) με την επικοινωνία μεταξύ όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, με τη συμβολή και 
το ρόλο της ηγεσίας στη διαμόρφωση ενός θετικού μαθησιακού κλίματος, με την 
αξιολόγηση του ρόλου των μαθητών σαν βασικού παράγοντα στη διαμόρφωση ενός 
ευνοϊκού κλίματος. Η σημασία της αξιολόγησης και μέτρησης του σχολικού κλίματος 
θεωρείται ότι σχετίζεται με κάθε προσπάθεια για βελτιώσεις και αλλαγές στο σχολικό 
σύστημα και η μελέτη του σχολικού κλίματος θεωρείται παράγοντας κλειδί για τη 
βελτίωση και τη διατήρηση της εκπαιδευτικής ποιότητας(Freiberg,1998,σ.22).Κι αυτό 
διότι  τα θετικά χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος όπως εμφανίζονται στα 
αποτελεσματικά σχολεία συντελούν σύμφωνα με έρευνες σε πολλές πλευρές των  
μαθησιακών, οργανωσιακών και θεσμικών πλευρών της σχολικής ζωής.  
Συγκεκριμένα το θετικό σχολικό κλίμα θεωρείται από ερευνητές πως  επιδρά στην 
ενδυνάμωση των δασκάλων και το σχηματισμό ενεργών κοινοτήτων μάθησης στα 
σχολεία μέσα από το κοινό όραμα, την έμφαση στη μάθηση μέσα από συλλογική 
εργασία, και τις σχέσεις που βασίζονται στις αξίες,  τους κοινούς  δεσμούς και τη 
συμμετοχή  στις αποφάσεις που αφορούν όλους.(Sweetland and Hoy,2000,σ.710; 
Κonidari and Abernot,σ.17-18). Aκόμη το θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στη 
βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των  μαθητών και στο γενικότερο 
προσανατολισμό του σχολείου προς τη μάθηση. Τα σχολεία των οποίων οι δάσκαλοι 
αφιερώνουν χρόνο, ενδιαφέρον, προσπάθεια για καθοδήγηση των μαθητών τους 
σχετίζονται με την ισχυρή δέσμευση και  τις αλληλεπιδράσεις με τους μαθητές που 
οδηγούν σε υψηλές προσδοκίες και θετικές επιδόσεις. Το γενικό συμπέρασμα  λοιπόν 
από έρευνες είναι ότι το σχολικό κλίμα κάνει τη διαφορά στις ακαδημαϊκές επιδόσεις 
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των σχολείων και μάλιστα εξηγεί περισσότερο τις μαθησιακές επιδόσεις από τις 
φυλετικές διαφορές σε σχολεία της Αμερικής,(Βrookover et al,1978,σ.316-317)ενώ 
στην έρευνα των Hoy and Hannum(1997,σ.303-308) τονίζεται  στο συμπέρασμα  πως 
ο προσανατολισμός προς τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, η δέσμευση των δασκάλων, και 
η υποστήριξη είναι παράγοντες κλειδιά που επηρεάζουν τις ατομικές και συλλογικές 
μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών. 
Το υποστηρικτικό σχολικό κλίμα και η πίστη στο σύστημα κανόνων του σχολείου 
θεωρείται επίσης ότι περιορίζει τον κίνδυνο παραβατικής συμπεριφοράς των 
μαθητών,  τα προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη και γενικότερα τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών( LeBlanc et al,2006,σ.438-439; Stewart, 2003,σ.595). 
To θετικό μαθησιακό κλίμα θεωρείται επίσης ότι επιδρά στη αίσθηση 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών καθώς και στην αίσθηση συλλογικής 
αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας που θεωρούνται με τη σειρά τους 
σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν τα κίνητρα εκπαιδευτικών και μαθητών 
εφ’ όσον κάποιος που αισθάνεται αποτελεσματικός παρακινείται περισσότερο για να 
αφοσιωθεί σε μια συγκεκριμένη εργασία(Ciani at al,2008,σ.553).Tο παρωθητικό 
κλίμα του σχολείου, και μάλιστα τα εσωτερικά κίνητρα και η επιμονή στις 
διαδικασίες της μάθησης και όχι μόνο στο αποτέλεσμα θεωρείται από έρευνες σαν 
ένας παράγοντας που προωθεί τη μάθηση. (Stornes et al,2008, σ.316-319; Theodosiou 
and Papaioannou,2006,σ.374; Sproule et al,2008,σ.1047-1048) 
To οργανωσιακό κλίμα και πιο συγκεκριμένα διαστάσεις που σχετίζονται με την 
έλλειψη εμποδίων στην επικοινωνία και την αποτελεσματική διδασκαλία καθώς και 
με τη διάσταση της αποτελεσματικής ηγεσίας σχετίζονται μέσα από έρευνες με την 
αποτελεσματικότητα του σχολείου γενικά, αλλά και με την αίσθηση 
αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, αν και στην έρευνα των Taylor and 
Tashakkori(1995) τονίζεται ότι η κατανόηση της σχέσης αυτής είναι περιορισμένη. 
Ακόμη σε έρευνα των Tobin, Muller and Turner(2006,σ.313),βρέθηκε ότι η 
συμμετοχή στην οργανωσιακή μάθηση είναι παράγοντας που μπορεί να προβλέψει 
την αίσθηση ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, ωστόσο δε βρέθηκε το ίδιο για το 
οργανωσιακό κλίμα. Η αντιφατικότητα των ερευνών διεγείρει το ενδιαφέρον για ένα 
τόσο σημαντικό θέμα, γεγονός που τονίζεται και από την περιορισμένη 
ελληνόγλωσση ερευνητική εργασία γύρω από το σχολικό κλίμα. 
Η μελέτη του σχολικού κλίματος συνδέεται με τις διαστάσεις της διοίκησης της 
σχολικής μονάδας και πιο συγκεκριμένα της υποστήριξης που δέχονται οι 
εκπαιδευτικοί από το διευθυντή. Στην εργασία της Πασιαρδή(2001)από τις 
απαντήσεις των εκπαιδευτικών γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη των 
εκπαιδευτικών για ανατροφοδότηση και στη ανάγκη να λειτουργήσει η αξιολόγηση 
στην Κύπρο σαν μορφή ανατροφοδότησης για το  έργο τους, ενώ τονίζεται επίσης ο 
ρόλος της  παραμέτρου της συνεργασίας που αναπτύσσεται μεταξύ του διδακτικού 
προσωπικού(συνεργασία σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες)για επίλυση 
προβλημάτων όσο και για την εφαρμογή καινοτομιών που ενισχύουν θετικά τη 
σχολική ατμόσφαιρα. Η μελέτη λοιπόν των αναγκών των εκπαιδευτικών για 
υποστήριξη, συνεργασία και επικοινωνία με το διευθυντή της σχολικής μονάδας τους 
και γενικότερα η μελέτη της συμβολής του διευθυντή στη διαμόρφωση του σχολικού 
κλίματος αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα και θα συζητηθεί στη συνέχεια της 
εργασίας αυτής. 
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2.2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 
 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία  ορίζεται  η έννοια της ηγεσίας σαν μια διαδικασία επιρροής 
που σχετίζεται με το κατά πόσο η συμπεριφορά αναγνωρίζεται ως «ηγετική»μέσα σε 
ένα κοινωνικό περιβάλλον που αναγνωρίζει το ρόλο του «ηγέτη» και το ρόλο αυτών 
που «ακολουθούν».Άρα λοιπόν θεωρώντας την ηγεσία σαν μια «κοινωνική 
κατασκευή» σημαντικός δεν είναι μόνο ο θεσμικός ρόλος του προϊστάμενου αλλά και 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών γύρω από την ηγετική συμπεριφορά. (Leithwood and 
Jantzi,2000) , η τέχνη και η  δύναμη της επιρροής που ασκεί ένα άτομο προκειμένου 
να πραγματοποιηθούν οι σκοποί του οργανισμού και γενικά «το πλέγμα εκείνων των 
συμπεριφορών που χρησιμοποιεί ο ηγέτης με του άλλους όταν προσπαθεί να 
επηρεάσει τη συμπεριφορά τους» (Πασιαρδής,2004, σ.209).Μέσα από τον ορισμό 
τονίζονται τα έμφυτα χαρακτηριστικά του ηγέτη ,ωστόσο πέρα από τις έμφυτες 
ικανότητες  η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά είναι και αποτέλεσμα εμπειρίας  
αλλά και  καλλιέργειας των ηγετικών χαρακτηριστικών με την επιστημονική και 
επαγγελματική κατάρτιση. 
Ο ρόλος της ηγεσίας θεωρήθηκε σημαντικός όχι μόνο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του σχολείου αλλά και για τη αναμόρφωση και ανασυγκρότησή του μέσα 
από το σχετικό κίνημα των προηγούμενων δεκαετιών στις χώρες του εξωτερικού. 
Στην αρχή η έμφαση δόθηκε στην καθοδηγητική έννοια της ηγεσίας: στην άμεση 
καθοδήγηση, το σχεδιασμό την οργάνωση την προσπάθεια για επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την παρακίνηση του προσωπικού ενώ στη συνέχεια 
οι ερευνητές της σχολικής αποτελεσματικότητας τονίζουν το σημαντικό ρόλο της 
ηγεσίας στο πλαίσιο των περιπλοκών προβλημάτων των σύγχρονων κοινωνικών 
οργανισμών που θεωρούνται ότι είναι τα σχολεία. Η έμφαση δίνεται από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το ρόλο του ηγέτη στη συμπεριφορά 
που χαρακτηρίζει την πετυχημένη ηγεσία ανάλογα με το συγκεκριμένο οργανωσιακό 
πλαίσιο. Η έμφαση δίνεται σήμερα στη σχέση  ανάμεσα στο στυλ ηγεσίας και την 
κουλτούρα του οργανισμού, μια έννοια της ηγεσίας που συμβάλλει στο 
μετασχηματισμό του οργανωσιακού περιβάλλοντος. Η συναλλακτική και 
διαχειριστική έννοια της ηγεσίας που τονίζει τη διαχείριση και διατήρηση του 
συστήματος και των διαδικασιών  του όσο και αν θεωρείται λογική και απαραίτητη, 
υποχωρεί μπροστά στη έννοια της ηγεσίας που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο 
παράγοντα και την ικανότητα του ηγέτη να εμπνέει, να χτίζει το όραμα και τη 
συναίνεση στους στόχους , να υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, να βοηθά 
στην οικοδόμηση κουλτούρας αλλαγών και συνεργασίας(Harris et al, 2002).Η 
μετασχηματιστική αυτή έννοια της ηγεσίας βοηθά σύμφωνα με έρευνες στη 
οικοδόμηση της κουλτούρας που συμβάλλει στη βελτίωση του σχολικού 
οργανισμού(Leithwood et al, 1999). 
Στις σύγχρονες θεωρίες για την ηγεσία τονίζονται η συνεργασία, η εστίαση στις 
ανάγκες  και τα συναισθήματα των ανθρώπων σε σχέση με διαχειριστικές λογικές. 
Τονίζεται η «ηθική» πλευρά της ηγεσίας με τον προσανατολισμό στις αξίες μέσα σε 
μια ισχυρή μαθησιακή κοινότητα .  Για τη μετατροπή του σύγχρονου σχολείου σε ένα  
μαθησιακό οργανισμό  σημαντική  είναι η αποτελεσματική ηγεσία που σχεδιάζει 
συστηματικά την οργανωσιακή αλλαγή, ενθαρρύνοντας τα μέλη του σχολικού 
οργανισμού να σκέφτονται κριτικά, προωθώντας την επαγγελματική ανάπτυξη των 
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εκπαιδευτικών και υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτύξουν 
επαγγελματική κουλτούρα. 
Ο Sergiovanni (1998,σ.38) περιγράφει την «παιδαγωγική ηγεσία» σαν μια μορφή 
ηγεσίας που επενδύει στην «ανάπτυξη του ανθρώπινου διανοητικού, ακαδημαϊκού 
και επαγγελματικού κεφαλαίου  για την οικοδόμηση κοινοτήτων μάθησης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης».Η ηγεσία διαμοιράζεται με σκοπό τη ανάπτυξη 
υπευθυνότητας και συμμετοχής και στα υπόλοιπα μέλη της μαθησιακής κοινότητας. 
Στα αποτελεσματικά σχολεία, η σχολική ηγεσία μοιράζεται ανάμεσα στη διεύθυνση 
του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς .Οι διευθυντές συχνά αναλαμβάνουν το ρόλο 
του διοικητή και διευκολυντή της αλλαγής, ενώ οι εκπαιδευτικοί–ηγέτες 
αναλαμβάνουν υπευθυνότητες σχετικά με θέματα διδασκαλίας και μάθησης.(Briggs 
&Wohlstetter,2003, σ.365-366). 
 Οι σύγχρονοι προβληματισμοί τονίζουν το μέλλον της ηγεσίας μέσα από την 
κινητοποίηση των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα τους 
μέσα στον οργανισμό, την ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων, τη διαχείριση των 
συναισθημάτων και την οικοδόμηση της συλλογικής ικανότητας. Ακόμη στο 
επίκεντρο της συζήτησης για μια τέτοια «εκπαιδευτική» ηγεσία μπαίνει και η 
γενικότερη συζήτηση και διάλογος για τους σκοπούς και το περιεχόμενο μιας 
εκπαίδευσης όχι αποσπασματικής και ελεγχόμενης  αλλά συνολικής και 
κριτικής(Βottery, 2004). 
Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η σύγχρονη έννοια της ηγεσίας περιλαμβάνει την 
ευελιξία και την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον, την ισορροπία ανάμεσα 
στις ανάγκες του έργου και τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι μια διαδικασία και όχι 
μια ατομική και μόνο ικανότητα που περιλαμβάνει τη συνεργασία, τη δημιουργία 
κοινού νοήματος ,την ηγεσία των ομάδων και την παρακίνηση των ατόμων ώστε να 
φτάσουν στην αυτογνωσία και την ικανότητα να αυτό-κατευθύνονται ως προς  τους 
κοινούς και προσωπικούς στόχους(Βennet,et al,2003).Περιλαμβάνει επίσης μια 
εστίαση της ηγεσίας προς τη μάθηση (τη μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών καθώς και τη μάθηση των μαθητών), όπου οι συλλογικές μορφές 
μάθησης παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο άνοιγμα του δρόμου από το «Εγώ και 
η Τάξη μου» στο «Εμείς και τα Σχολεία μας»(Μπαγάκης κ.α.,2008,σ.97). 
Ποιοτική διεύθυνση του σχολείου υπάρχει σύμφωνα με έρευνες  όταν : 
 Διασαφηνίζονται οι προσδοκίες που διατυπώνονται από το προσωπικό. 
 Οι ομάδες που είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση της απόδοσης του σχολείου 
θέτουν σαφώς διατυπωμένους στόχους για την επιτυχία των μαθητών.   
 Λειτουργεί αποτελεσματικά η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ του 
προσωπικού. 
 Ο διευθυντής ο ίδιος λαμβάνει ενεργό μέρος σε όλες της φάσης της ζωής του 
σχολείου , είναι φορέας καινοτομιών στο σχολείο .Έχει  ένα όραμα και οδηγεί 
τη σχολική μονάδα προς αυτό καθώς και υψηλές προσδοκίες από το εαυτό του 
και τους άλλους. 
 Ο διευθυντής καταφέρνει να δημιουργεί  ένα ζεστό φιλικό κλίμα μάθησης και 
έτσι εμπεδώνεται μια θετική αυτοεικόνα για το διευθυντή αλλά και γενικότερα 
για το σχολείο(Πασιαρδής , 2004, σ.216-217). 
Προσδιοριστικοί παράγοντες λοιπόν που μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία 
και ανάπτυξη θετικού και αποτελεσματικού κλίματος στο σχολείο σχετίζονται με το 
ρόλο και τη συνεισφορά του διευθυντή και συγκεκριμένα : 
 Τη συνεργασία του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελεί 
απαραίτητα προϋπόθεση για να υπάρχει καλό κλίμα και να επιτευχθούν οι 
στόχοι της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής  δεν πρέπει να αποφασίζει μόνος 
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του για τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά να 
προσπαθεί να λαμβάνονται αποφάσεις με τη συμμετοχή και του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Τα πλεονεκτήματα του δημοκρατικού τρόπου 
λήψης αποφάσεων αφορούν στην καλύτερη ποιότητα της απόφασης, στην 
ορθότερη κατανόηση και δημιουργική εφαρμογή της από τους εκπαιδευτικούς 
καθώς και στην τόνωση του ηθικού του εκπαιδευτικού  και στην ανάπτυξη 
των κινήτρων από αυτούς (Αθανασούλα- Ρέππα,2008, σ.270). 
 Την αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς αλλά και με όλα τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας. Ο αποτελεσματικός διευθυντής πρέπει να 
προσπαθεί να κατανοήσει τις ανάγκες των συναδέλφων του , τις απόψεις και 
τη στάσεις τους για το έργο που επιτελείται στο σχολείο και για τα τυχόν 
προβλήματα που εμφανίζονται. Πρέπει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς  
που έχουν παράπονα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μιλούν για τα 
προβλήματα τους και να τα αντιμετωπίζει με κατανόηση, προσπάθεια για 
σεβασμό της προσωπικότητας , φιλικό τρόπο και θετική διάθεση. Όταν σε ένα 
σχολείο επικρατεί ένα ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα οι άνθρωποι μπορούν  να 
επικοινωνούν ελεύθερα και έτσι προωθείται η συνεργασία, η υποστήριξη και 
η προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων. (Αθανασούλα- 
Ρέππα,2008,σ.301-303). 
 Τη γενικότερη προσπάθεια του διευθυντή να χειριστεί τον ανθρώπινο 
παράγοντα με το να αναγνωρίζει το έργο των συναδέλφων του, να μελετάει 
τον κατάλληλο τρόπο χειρισμού  του κάθε διαφορετικού θέματος , να φέρεται 
με απόλυτη δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα στους υφισταμένους του, να 
διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης, να αναπτύσσει στους εκπαιδευτικούς το 
αίσθημα ευθύνης και να μη βασίζεται μόνο σε διαταγές και επιπλήξεις, να 
πρωτοπορεί και να εμπνέει ο ίδιος στην προσπάθεια για παρακίνηση του 
προσωπικού και την προώθηση αλλαγών, να αντλεί το κύρος του και από τη 
συμπεριφορά του και όχι μόνο από  την εξουσία που του παρέχει ο 
νόμος.(Σαϊτης,2007,σ.185-186). 
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο ο διευθυντής σχολείου έχει στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα από το νόμο στοιχεία παιδαγωγικής ευθύνης και αρμοδιότητες 
όπου αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και υποστηρικτικό ρόλο του όπως: 
 
Άρθρο  27 (Ν.1566/85) 
Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων  
1.Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι 
διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.  
2. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και 
οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.. 
3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και  επιστημονικά. 
4. Διευθύνει τους εκπαιδευτικούς και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται 
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα 
σ΄ αυτούς. 
Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού  κλίματος μεταξύ 
μαθητών και διδασκόντων. 
Άρθρο  29 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των 
Διδασκόντων 
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:  
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4. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την  εκπαιδευτική νομοθεσία, τις 
εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  
7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 
διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 
διδάσκοντες, για  την τήρηση της πειθαρχίας. 
Άρθρο  31 
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με τους μαθητές 
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 
Συγκροτεί τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία προβλέπει, και 
κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις 
αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 
 
Ωστόσο τα περιθώρια και οι δυνατότητες άσκησης υποστηρικτικής και γενικότερα 
παιδαγωγικής ηγεσίας έχουν σχέση με το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα της 
χώρας. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο διευθυντής α)δε  συμμετέχει στη 
διαδικασία επιλογής του προσωπικού του σχολείου και άρα δε διασφαλίζεται 
εξαρχής, κάποιος ελάχιστος βαθμός δέσμευσης του προσωπικού αυτού με το 
διευθυντικό στέλεχος του σχολείου β) οφείλει να προσπαθήσει να πείσει για την 
αποστολή, το όραμα και την κουλτούρα του σχολείου το προσωπικό του, εφόσον 
είναι φανερό ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες είναι μία 
καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία και αυτές οι παράμετροι δεν εξετάζονται σε 
καμία περίπτωση. Ωστόσο, εάν η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές 
μονάδες ανήκουν στην ευθύνη και τη δικαιοδοσία της κεντρικής πολιτικής ηγεσίας, η 
ανάθεση καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ο ορισμός υπευθυνοτήτων 
ή ακόμα και η ανάληψη της ευθύνης της διδασκαλίας στις τάξεις μπορούν να 
οριστούν σε συνεργασία του διευθυντή με το σύλλογο διδασκόντων. Συνεπώς, ο 
διευθυντής μπορεί να κάνει κάποιες επιλογές στη βάση εκπαιδευτικών κριτηρίων 
όπως είναι οι ανάγκες των μαθητών, η εμπειρία των εκπαιδευτικών κ.α. (Ιορδανίδης, 
2008). 
Η αποδυνάμωση του ηγετικού ρόλου του διευθυντή εξηγείται και από τις συνθήκες 
εργασίας που επικρατούν στην Ελλάδα με την έλλειψη συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης ,επιμόρφωσης και κινήτρων για καριέρα στα στελέχη της 
εκπαίδευσης. 
Στην έρευνα της Καβούρη(1998) για το σχολικό κλίμα τονίζεται ο διαπραγματευτικός 
και διαχειριστικός ρόλος του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα .Οι 
διευθυντές στην έρευνα της χαρακτηρίζονται ως απλοί συνάδελφοι με επιπρόσθετα 
καθήκοντα παρά ως οι διευθυντές που μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να 
επιφέρουν αλλαγές στο σχολείο, ενώ στην ίδια έρευνα τονίζεται πως ένας άλλος 
παράγοντας που συντέλεσε στην αποδυνάμωση του ηγετικού ρόλου του διευθυντή 
είναι φυσικά το ίδιο το σύστημα και οι αμφιβολίες που δημιουργούνται γύρω από τις 
αρμοδιότητες του, το τι επικρατεί, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνει στο 
χώρο εργασίας του. 
Σε έρευνα των Σαϊτη κ.α.(1997,σ.96),αναφέρεται ότι η σχολική ηγεσία δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου  αφού σε καθημερινή βάση 
ασχολείται περισσότερο με θέματα ρουτίνας και λιγότερο με δημιουργικές 
πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα  η επικοινωνία του σχολείου με το εξωτερικό 
περιβάλλον, γεγονός που οφείλεται ως ένα βαθμό στο ότι η σχολική ηγεσία στερείται 
της διοικητικής πρωτοβουλίας και  κατάρτισης λόγω μη αποσαφήνισης του 
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νομοθετικού πλαισίου και της σχετικής μετεκπαίδευσης σε θέματα σχολικού 
management.  
Σε έρευνα της Στραβάκου (2003,σ.281-282)  για το ρόλο του διευθυντή 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναδεικνύεται ο σπουδαίος ρόλος 
της συνεργασίας του διευθυντή με το Σύλλογο Διδασκόντων στη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας καθώς και με κάθε εκπαιδευτικό χωριστά, εμφανίζονται ωστόσο οι 
αδυναμίες του διευθυντή σχολικής μονάδας να συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
έργου  της σχολικής μονάδας , ανεξάρτητα αν οι λόγοι δεν οφείλονται στον ίδιο αλλά 
στους άλλους ,όπως στους ιθύνοντες της Εκπαιδευτικής πολιτικής , τους ειδικούς 
επιστήμονες κ.λ.π. Στην ίδια έρευνα προβάλλονται και οι θετικές πλευρές του έργου 
των διευθυντών- παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν- στην προσπάθεια για 
συνεργασία και ενημέρωση, στην προφορική επικοινωνία που επιδιώκουν, στην 
εφαρμογή του διαλόγου, στην κατανόηση της αξίας και της σημασίας που έχουν τα 
αυξημένα προσόντα και για το λόγο αυτό στην προσπάθεια για  παρακολούθηση 
Προγραμμάτων Επιμόρφωσης  με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων. 
 Σε έρευνα των Θεοφιλίδη & Στυλιανίδη (2002,σ.151-153), για το κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα  αναφέρεται ότι με δεδομένες τις παραπάνω ελλείψεις «η 
διοίκηση του σχολείου γίνεται τυποποιημένη, παραμένει παραδοσιακού χαρακτήρα 
και στερείται οράματος».Στην ίδια έρευνα εμφανίζεται η εικόνα του διευθυντή 
σχολείου ο οποίος αναλαμβάνει την  ευθύνη οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου 
και καταβάλλει συστηματική προσπάθεια να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον, 
παραλείποντας ωστόσο να εμπλέξει στα διάφορα προβλήματα και στο βαθμό που 
πρέπει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου. Η συμβολή του 
διευθυντή συνίσταται επίσης στην προσπάθεια για  συγκεκριμενοποίηση των στόχων 
της εκπαιδευτικής μονάδας μέσα από τη σύνθεση των κοινών αξιών και πεποιθήσεων,  
την αναγνώριση των ταλέντων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών, την ομαδική 
εργασία, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και τη συμμετοχή. Σύμφωνα με τον 
Ιορδανίδη(2002,σ.26) είναι καιρός οι σχολικές μονάδες να  διαμορφώσουν 
κουλτούρα ομαδικής εργασίας και να «εγκαταλείψουν την παλιότερη κουλτούρα του 
ρόλου και την ιδέα οι εκπαιδευτικοί να εργάζονται ως απομονωμένοι και ανεξάρτητοι 
επαγγελματίες ή λειτουργοί. Η αξία της συνεργατικής συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στην δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού 
κλίματος και την επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας παρουσιάζονται στη 
συνέχεια της εργασίας αυτής.  
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2.2.3 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ–ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
 
Η κουλτούρα ενός οργανισμού όπως είναι μια εκπαιδευτική μονάδα συγκροτείται από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τα οποία συνθέτουν το κλίμα και την 
ατμόσφαιρα του, και απαρτίζεται από τα εξωτερικά στοιχεία αλλά και τα εσωτερικά 
που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και τα συναισθήματα. Η συνεργασία 
του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως το κλίμα που διακατέχει όλες τις μορφές 
αλληλεπίδρασης τους, ασκεί νευραλγικές επιδράσεις στη λειτουργικότητα της 
εκπαιδευτικής μονάδας. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους στη 
λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό των κοινών στόχων κάνει πιο εύκολη την 
υλοποίηση των στόχων αυτών. Η συμμετοχή λοιπόν και η εκχώρηση πρωτοβουλιών 
συντελούν στη δημιουργία μιας κουλτούρας, η οποία είναι κοινά αποδεκτή και 
αποτελεσματική μιας και ευνοεί τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση. Ο 
διευθυντής είναι η κινητήριος δύναμη και διαμορφωτής της κουλτούρας στη σχολική 
μονάδα με το παράδειγμα του και την προσπάθεια να δημιουργηθούν σχέσεις 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και να δοθούν ευκαιρίες για ενεργό ανάμειξη 
των διδασκόντων στα δρώμενα του οργανισμού, την ενίσχυση της ανάληψης 
πρωτοβουλιών και την ισχυροποίηση της θέσης τους που οδηγούν στην αφύπνιση 
τους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία ολόκληρου του εκπαιδευτηρίου. 
(Ανθοπούλου, Σ.-Σ. 1999,σ.23).Η συνεργατική αυτή προσέγγιση όπου η ηγεσία 
λειτουργεί ευέλικτα, διαμοιράζει εξουσία και ευθύνες σε άτομα και ομάδες με 
επαγγελματική αυθεντία, φέρνει κοντά τους εκπαιδευτικούς και τους αφήνει τα 
περιθώρια να επιτελέσουν το έργο σχετίζεται με τη διαμοιρασμένη 
 (disributed) ηγεσία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς χωρίς βέβαια να 
παραβλέπεται η πραγματικότητα ότι τα σχολεία είναι οργανισμοί με ιεραρχική δομή. 
(Hammersley-Fletcher, L. and Brundrett,M.,2008, σ.13-14). 
Οι προηγούμενες δεκαετίες έφεραν στους στόχους της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής την οικονομική και κοινωνική αποτελεσματικότητα, την εναρμόνιση των 
κοινωνιών και τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Οι περίπλοκοι και 
απαιτητικοί αυτοί στόχοι φέρνουν στο προσκήνιο τον αναβαθμισμένο ρόλο των 
εκπαιδευτικών στην σχολική μονάδα. Στις ευρωπαϊκές χώρες η δεκαετία του 1980 
χαρακτηρίζεται από πολιτικές αναδόμησης και ανασυγκρότησης του σχολείου -με 
στοιχεία γραφειοκρατικής αποκέντρωσης-χαρακτηριζόμενες από στροφή στην 
εκπαιδευτική μονάδα (αυτοδιοίκηση, υπευθυνότητα ) δυνατότητα επιλογής σχολείου 
και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.  
Οι εκπαιδευτικές αλλαγές  έχουν επίκεντρο τη σχολική μονάδα που μετατρέπεται σε 
μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης όπου η συνεργασία και η επαγγελματική  
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών(collegiality,collaboration and cooperation) 
θεωρούνται έννοιες – κλειδιά στην οικοδόμηση της έννοιας της κοινότητας μάθησης 
και στην αναπτυξιακή διαδικασία(Kougioumtzis and Patriksson , 2009,σ.134). 
H ανάδειξη της εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης και άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Από τους 
εκπαιδευτικούς απαιτείται πια να έχουν μια συνολική άποψη τόσο για το επάγγελμα 
τους όσο και για το σχολείο τους, τη δομή και την κουλτούρα του. Ζητείται  από 
αυτούς να κατανοούν αυτό που κάνουν καθημερινά, να το αξιολογούν και να 
πειραματίζονται για την αλλαγή του. Σύμφωνα με τους Fullan &Hargreaves 
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(1992),δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση της εκπαίδευσης χωρίς τους εκπαιδευτικούς. 
Γι’ αυτό ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας επαγγελματισμός αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας ο οποίος να περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων με όρους και κριτήρια 
επαγγελματικού ήθους και πολιτικής παιδαγωγικής παρέμβασης  καθώς και την 
ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης, αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 
Χρειάζεται λοιπόν ένα πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας συνεργατικό, 
που θα βασίζεται στο δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας στη σχολική μονάδα των 
εκπαιδευτικών, στη δημιουργία ομάδων συνεργασίας με ευέλικτα οργανωτικά 
σχήματα σε επίπεδο σχολικής μονάδας, στην ανάπτυξη κινήτρων και πρακτικών όπου 
οι δάσκαλοι θα επωφελούνται από τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη της 
επαγγελματικής τους ικανότητας.  Ο σκοπός είναι η μείωση των διαχωρισμών μεταξύ 
των εκπαιδευτικών, το σπάσιμο της απομόνωσης του εκπαιδευτικού που ακολουθεί 
το ατομικό μοντέλο διδασκαλίας  με αποτέλεσμα την τυπική διεκπεραίωση της ύλης, 
τη μετάθεση ευθυνών προς τα πάνω, τη συγκέντρωση εξουσίας στο διευθυντή και την 
απουσία μιας συνολικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 
(Μαυρογιώργος, 1999, σ.145) 
Οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια τονίζουν την ύπαρξη μιας κουλτούρας 
ατομικισμού. Η ανάπτυξη της συνεργατικής – επαγγελματικής συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών δε θίγει την επαγγελματική αυτονομία τους μια και το πεδίο εργασίας 
των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τη συνεργατική συμπεριφορά  αλλά και την 
επαγγελματική αυτονομία που αλληλοσχετίζονται. Η σχέση αυτή των δύο 
διαφορετικών πλευρών της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού παίρνει το σχήμα της 
μέσα στο σχολικό οργανισμό και θεωρείται ότι επηρεάζει την εκπαιδευτική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική – συνεργατική συμπεριφορά θεωρείται ότι 
επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς και  τη 
συναισθηματική τους στήριξη. Ωστόσο η «ελευθερία για το είδος και το βαθμό 
συνεργασίας σχετίζεται με την αυτονομία των εκπαιδευτικών και πρέπει να γίνεται 
σεβαστή».(Clement, M. & Vandenberghe R.,2000,σ.86) 
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο 
καθορισμός των στόχων, η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, το περιεχόμενο των 
γνώσεων και γενικά το συνολικό πλαίσιο της εκπαίδευσης καθορίζεται από το 
ΥΠ.ΕΠ.Θ που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχικής δομής(Ανδρέου & 
Παπακωσταντίνου,1994,σ.149).Το ανεξέλεγκτο της πολιτικής βούλησης η 
πολυνομία, η αδιαφάνεια, η ενίσχυση της ευνοιοκρατίας και της συναλλαγής 
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη διατήρηση και ενίσχυση του συγκεντρωτισμού 
στη διοίκηση και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών πραγμάτων(Ανδρέου, 1998,σ.15). 
Τα προβλήματα αυτά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια ανάδειξης της αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας στη λήψη αποφάσεων για θέματα διαμόρφωσης και άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής στο χώρο ευθύνης της. Οι σκοποί και οι στόχοι του 
Αναλυτικού Προγράμματος καθορίζονται από την κεντρική ηγεσία ανεξάρτητα από 
τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Ο ατομικός 
χαρακτήρας της διδασκαλίας δεν επιτρέπει συνήθως στους εκπαιδευτικούς να 
μοιράζονται τις εμπειρίες τους, η συνεργασία παίρνει περιστασιακά τη μορφή της 
συμμετοχής σε προαιρετικά προγράμματα όπως η αγωγή υγείας ή η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση χωρίς να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό αναπτυγμένη και θεσμοθετημένη 
πρακτική συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για τη λήψη 
αποφάσεων, για την  υποστήριξη και την ενδυνάμωση. Τα όργανα λειτουργίας και 
λήψης αποφάσεων  του σχολείου(όπως ο Σύλλογος διδασκόντων) έχουν πολλές 
φορές έναν τυπικό χαρακτήρα και έναν περιορισμένο ρόλο.(Καπετσώνης, σ.137)  
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   Η έννοια της συνεργατικής – επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών 
έχει πολλές διαστάσεις από τις ανεπίσημες, προσωπικές αλληλεπιδράσεις που 
συμβαίνουν στην καθημερινότητα του σχολείου ως τις συνεργατικές πρακτικές στα 
πλαίσια των μαθημάτων ή τις θεσμοθετημένες περιστάσεις συνεργασίας όπως οι 
συνεδριάσεις των οργάνων λειτουργίας του σχολείου και διαχωρίζεται από την 
τεχνητή συνεργατικότητα που επιβάλλεται από εξωτερικές πιέσεις. 
Στα πλαίσια των νέων Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών(Α.Π.Σ.) στην ελληνική 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που προωθούν τη διεπιστηµονικότητα, τη 
διαθεµατικότητα και  την ενιαιοποίηση στα νέα Προγράµµατα Σπουδών προωθείται η 
εκπόνηση σχεδίων εργασίας(projects), διαθεματικών δραστηριοτήτων και εργασιών 
στα πλαίσια των οποίων αναβαθµίζονται µέσα στη σχολική μονάδα τόσο οι 
διαθεµατικές σχέσεις όσο και οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
μαθητών-εκπαιδευτικών. Η αναβάθµιση αυτή επέρχεται µέσα από τη θεσµοθέτηση 
συλλογικών διαδικασιών προγραµµατισµού, διερεύνησης και παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων  σε επίπεδο σχολείου. (Ματσαγγούρας, 2002) 
Ωστόσο η δύναμη της συνήθειας στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου αλλά και 
άλλες αιτίες όπως η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
Α.Π.Σ. η ελλιπής υποστήριξη σε πόρους και οικονομικά μέσα , οι ελλείψεις στην 
καθοδήγηση και την υποστήριξη από τα στελέχη της εκπαίδευσης, οδηγούν στον να 
μην προωθούνται σε μεγάλο βαθμό οι παραπάνω αλλαγές στην καθημερινότητα του 
σχολείου. Σε συγκριτική έρευνα των Kougioumtzis and Patriksson,(2009,σ.141) όπου 
εξετάζεται ο βαθμός συνεργατικής συμπεριφοράς Σουηδών και Ελλήνων 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρέθηκε 
«ισχυρότερος διαχωρισμός ανάμεσα στους Έλληνες εκπαιδευτικούς , χαμηλά επίπεδα 
θεσμοθετημένων μορφών συνεργασίας, μιας και οι σχολικές συνεδριάσεις είναι 
σπάνιες, με μόνο υψηλό το επίπεδο προσωπικών αλληλεπιδράσεων στους Έλληνες 
καθηγητές του Γυμνασίου που συμμετείχαν στην έρευνα».    
 Από την άλλη πλευρά συναδελφική συμπεριφορά στα σχολεία σημαίνει κατ’ ουσία 
την αποτελεσματική ανάμειξη του καθενός στην αποτελεσματική λειτουργία του 
σχολείου προς όφελος των μαθητών. Σχολεία που υιοθετούν συναδελφικές 
προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής ανοιχτές 
μορφές ηγεσίας και αποτελεσματικές ομάδες.(TACTB 2004,σ.4,ανακτήθηκε από 
http://www.dgcommunity.net/dgcommunity/xdocuments/8539.pdf.ashxστις 5/10/2010 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι Harris & Spillane (2008) συζητούν για τη μορφή 
διανεμημένης ηγεσίας (Distributed leadership) η οποία υποστηρίζει ότι πρέπει στο 
χώρο του σχολείου να  υπάρχουν πολλά ηγετικά στελέχη και οι δραστηριότητες να 
είναι μοιρασμένες στα διάφορα στελέχη. Ένα τέτοιο μοντέλο ηγεσίας επικεντρώνει 
στις αλληλεπιδράσεις και όχι στο τι κάνει ο καθένας όσον αφορά τον ξεχωριστό ρόλο 
του. Το κεντρικό ενδιαφέρον είναι η ηγετική πρακτική και πως αυτή επηρεάζει την 
οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη του σχολείου. Επίσης οι Leithwood et al. 
(2004, σ.28-29) σημειώνουν ότι η έννοια της διαμοιρασμένης ηγεσίας σχετίζεται με 
τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την αλληλεξάρτηση, την ανάπτυξη ηγετικών 
πρωτοβουλιών σε όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού. 
Σε διάφορες έρευνες  (Chester, & Beaudin, 1996, σ.251; Goddard, 2002). τονίζεται 
επίσης η σχέση ανάμεσα σε διάφορες οργανωσιακές πρακτικές όπως είναι η 
υποστηρικτική ηγεσία(supportive leadership) και η συνεργατική – συναδελφική  
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (collegiality)  με την επίτευξη ορισμένων 
οργανωσιακών αποτελεσμάτων όπως είναι η αίσθηση αυτοεπάρκειας 
(αυτοαποτελεσματικότητας) των εκπαιδευτικών κατά την επιτέλεση του έργου τους  
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Η έννοια των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας  καθώς και η σχέση τους με το  
υποστηρικτικό και συνεργατικό σχολικό κλίμα θα εξεταστούν στη συνέχεια της 
εργασίας αυτής. 
 
 
 
 
                 
2.3 ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
KATA ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ   (TEACHING EFFICACY 
BELIEFS) 
 
 
2.3.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ AYTOΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   
 
 
  
Η έννοια της διδακτικής επάρκειας (teaching efficacy) έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των ερευνητών διεθνώς μια και σε  ένα πλήθος δημοσιευμάτων τονίζεται 
η σημασία και αιτιολογείται το συμπέρασμα ότι τα αισθήματα επάρκειας ενός ατόμου 
για να επιτύχει σε μια του δραστηριότητα είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης πρόβλεψης 
της συμπεριφοράς του στο στάδιο ανάληψης και εκτέλεσης του έργου(Φιλίππου, Γ.,& 
Χρίστου, Κ., ανακτήθηκε από www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/PDF/473.pdf, στις 
15/2/10). 
H  πεποίθηση διδακτικής επάρκειας του εκπαιδευτικού (teacher’s efficacy belief) 
είναι η πεποίθηση του για τις ικανότητες του να φέρει σε πέρας επιθυμητά 
αποτελέσματα στη μάθηση και την εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία . Αυτή η κρίση έχει σημαντική επίδραση σε αποτελέσματα επιτυχίας , στη 
παρακίνηση και στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην τάξη, στην προσπάθεια 
που καταβάλλουν , τη διάθεση να πειραματιστούν και να οργανώσουν νέες μεθόδους, 
τον ενθουσιασμό κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και τη δέσμευση στο επάγγελμα 
(Tschannen-Moran, M.& Woolfolk Hoy, A., 1998, σ.223). 
Η έννοια της αυτοεπάρκειας (αυτοαποτελεσματικότητας) εμφανίστηκε πρώτα σε ένα 
εκτεταμένο ερωτηματολόγιο στα πλαίσια μελέτης του γνωστού οργανισμού RAND 
στην Αμερική (Armor et al,1976),όπου περιλήφθηκαν δύο δηλώσεις (items) που 
σκοπό είχαν να αποκαλύψουν απόψεις αναφορικά με τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόοδο του μαθητή. Οι ερωτήσεις αυτές βασίστηκαν στη θεωρία 
προσδοκίας (expectancy theory) του Rotter περί εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου 
της ενίσχυσης των διδακτικών προσπαθειών του εκπαιδευτικού. Αντικείμενο έρευνας  
ήταν δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι τα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας ως προς τη μάθηση και την παρακίνηση των μαθητών βρίσκονταν στα 
χέρια και στον έλεγχο του εκπαιδευτικού ή αν επηρεάζονταν π.χ. από εξωτερικούς 
παράγοντες όπως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των μαθητών, τη φυλή , το φύλο , 
τη βοήθεια από τους γονείς , τις συγκρούσεις , τη βία,  τα προβλήματα  στο σπίτι και 
την κοινότητα. Η έννοια λοιπόν της διδακτικής επάρκειας ήταν ο βαθμός που οι 
εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι έχουν τον εσωτερικό έλεγχο της διδασκαλίας ή αν το 
αποτέλεσμα μπορούσε να αποδοθεί σε παράγοντες εξωτερικούς από αυτούς.(internal 
or external teachers’control).  
Η δεύτερη ψυχολογική θέση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η έννοια βασίζεται στην 
«κοινωνική γνωστική θεωρία» (social cognitive theory) του Bandura ,σύμφωνα με 
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την οποία η αυτοεπάρκεια είναι μέρος μιας γνωστικής διαδικασίας κατά την οποία το 
άτομο οικοδομεί πεποιθήσεις γύρω από το βαθμό ικανότητας που θα επιδειχθεί σε μια 
συγκεκριμένη κατάσταση ώστε να παραχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η 
κοινωνιογνωστική θεωρία του Bandura προτείνει ένα δεύτερο είδος αισθημάτων  που 
αναμένεται να  εμφανιστεί:τις προσδοκίες των αποτελεσμάτων(outcome expectations) 
που είναι διαφορετικές από τις προσδοκίες της επάρκειας .Οι προσδοκίες επάρκειας 
είναι οι προβλέψεις του ατόμου ότι μπορεί να οργανώσει τις απαραίτητες ενέργειες 
για να εκτελέσει ένα  συγκεκριμένο έργο, ενώ οι προσδοκίες αποτελεσμάτων είναι η 
εκτίμηση του ατόμου για τις πιθανές συνέπειες της εκτέλεσης του έργου κατά το 
αναμενόμενο επίπεδο ικανότητας. Οι άνθρωποι σύμφωνα με τον Bandura μπορεί να 
πιστεύουν ότι συγκεκριμένες ενέργειες μπορεί να παράγουν συγκεκριμένα 
αποτελέσματα(outcome expectations),ωστόσο μπορεί να μην αισθάνονται ικανοί να 
προχωρήσουν στις συγκεκριμένες ενέργειες ή μπορεί να μην έχουν τα κίνητρα να 
επιμείνουν σε αυτές. Επειδή οι πεποιθήσεις επάρκειας είναι οι υποκειμενικές 
εκτιμήσεις των ανθρώπων για τις ικανότητες τους μπορεί να μην είναι ακριβείς 
αποτιμήσεις των ικανοτήτων αυτών. Η διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα στην 
πραγματική ικανότητα και την υποκειμενική θεώρηση της ικανότητας αυτής 
προσδιορίζει περισσότερο την έννοια των πεποιθήσεων επάρκειας όπως υποκειμενικά 
τις αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα. 
 Η αυτό-επάρκεια (self efficacy), οι πεποιθήσεις δηλαδή των ανθρώπων γύρω από την 
ικανότητα τους να παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα απόδοσης έχουν επίδραση σε 
γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, επηρεάζουν τον τρόπο που οι 
άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται, παρακινούνται και συμπεριφέρονται. Οι  
άνθρωποι που έχουν ισχυρή πεποίθηση για τις ικανότητες τους προσεγγίζουν τα 
δύσκολα έργα σαν προκλήσεις και όχι σαν απειλές , επιμένουν παρά τις δυσκολίες  
και τα εμπόδια στους στόχους τους, επανέρχονται γρήγορα παρά τις αποτυχίες και 
θεωρούν ότι μπορούν να διατηρούν τον έλεγχο σε δύσκολες καταστάσεις ( Bandura, 
1997). 
Πηγές της αυτοεπάρκειας, τρόποι δηλαδή διαμόρφωσης ισχυρών συναισθημάτων 
επάρκειας είναι σύμφωνα με τον  Bandura:οι εμπειρίες κυριότητας ή ελέγχου 
(mastery experiences)ακόμη και μετά από δυσκολίες με συστηματική προσπάθεια, οι 
εμπειρίες αναγνώρισης που προέρχονται από κοινωνικά πρότυπα όπου μπορεί να 
συγκριθεί κάποιος (vicarious experiences), η κοινωνική πειθώ ή ενθάρρυνση (social 
persuation)όπου οι άνθρωποι που πείθονται από το κοινωνικό σύστημα ότι δεν 
διαθέτουν ικανότητες τείνουν να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενέχουν 
προκλητικούς στόχους και να τα παρατούν εύκολα μπροστά στις δυσκολίες και η 
βιολογική και συναισθηματική φόρτιση (physiological and emotional arousal) που 
σχετίζεται με τη διάθεση(mood) και την προσπάθεια για τη μείωση του 
άγχους(stress).Οι πεποιθήσεις αυτοεπάρκειας επηρεάζουν: 
 Τις γνωστικές διαδικασίες:Τον καθορισμό των στόχων, τον τρόπο που οι 
άνθρωποι σκέφτονται και κατασκευάζουν σενάρια επιτυχίας για το μέλλον 
τους, χρησιμοποιούν αποτελεσματικές γνωστικές διαδικασίες για να 
επεξεργαστούν τις επιλογές που έχουν, να ζυγίσουν διάφορους παράγοντες , 
να δοκιμάσουν τις κρίσεις τους. 
 Τις παρακινητικές διαδικασίες .Εδώ εμφανίζονται τρεις διαφορετικές μορφές 
γνωστικών ενισχυτών:οι αιτιώδεις αποδόσεις (causal attributions) όπου οι 
άνθρωποι με υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας αποδίδουν την αποτυχία τους σε 
ελλιπή προσπάθεια ενώ οι άνθρωποι που θεωρούν τον εαυτό τους 
ανεπαρκή(inefficacious)αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε χαμηλή ικανότητα, 
οι προβλέψεις  των αποτελεσμάτων  (outcomes’ expectancies) διότι ενώ οι 
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άνθρωποι παρακινούνται από την προσδοκία των θετικών αποτελεσμάτων 
δεν κυνηγούν πολλές ελκυστικές επιλογές γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν τις 
ικανότητες για αυτές, οι στόχοι(cognized goals) όπου ρητά διατυπωμένοι και 
προκλητικοί στόχοι ενισχύουν την παρακίνηση, δίνουν συνθήκες 
ικανοποίησης και προσφέρουν κατεύθυνση στη συμπεριφορά του ανθρώπου 
και κίνητρα για να επιμείνει στις προσπάθειες του. 
 Τις διαδικασίες επιλογών. Οι πεποιθήσεις επάρκειας επηρεάζουν τον τύπο 
των δραστηριοτήτων και το περιβάλλον που οι άνθρωποι επιλέγουν. Οι 
άνθρωποι αναλαμβάνουν στόχους και δραστηριότητες που οι ίδιοι θεωρούν 
ότι μπορούν να φέρουν σε πέρας. Οι πεποιθήσεις επάρκειας είναι ένας 
παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης. (Bandura,1994) 
 
H έννοια των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας  (teacher efficacy) μετρά το βαθμό 
κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι προσπάθειες τους θα έχουν θετικό 
αποτέλεσμα στη επίδοση των μαθητών τους. (Henson, 2001).Η διαμόρφωση λοιπόν 
αισθημάτων διδακτικής επάρκειας με βάση τη θεωρία του Bandura, συνδέεται με την 
υποκειμενική εκτίμηση γύρω από το επίπεδο των γνώσεων και γενικά της σχέσης με 
το διδακτικό αντικείμενο που δημιουργεί  εμπειρίες κυριότητας ή ελέγχου (mastery 
experiences). Η πεποίθηση του εκπαιδευτικού ότι κατέχει το αντικείμενο διδασκαλίας 
σε υψηλό επίπεδο ότι έχει ένα πλούσιο ρεπερτόριο με παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
ότι είναι ενήμερος για τα πιθανά επιστημολογικά εμπόδια που θα συναντήσουν οι 
μαθητές αποτελεί βασικό συντελεστή για την οικοδόμηση του αισθήματος ότι μπορεί 
να διδάξει το θέμα με επάρκεια. Η δεύτερη μεταβλητή αφορά την επαλήθευση ή 
επιβεβαίωση της ικανότητάς του αυτής μέσα από καθιερωμένα κοινωνικά πρότυπα, 
τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, την επαγγελματική ανάπτυξη ή την 
αναγνώριση από τους συναδέλφους. Ειδικότερα  η ανάπτυξη της  επαγγελματικής 
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών είναι μια διάσταση του οργανωσιακού κλίματος 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας. Η τρίτη μεταβλητή 
εστιάζεται στην κοινωνική αποδοχή και ενθάρρυνση,  την ανατροφοδότηση και την 
υποστήριξη από μέρους των μαθητών, των γονέων, του διευθυντή και των 
συναδέλφων. Η ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας μπορεί επίσης να 
επηρεαστεί από την ευχάριστη συναισθηματική κατάσταση που συνοδεύει θετικές 
εμπειρίες και αποτελέσματα που επηρεάζουν την επίδοση με τη συγκέντρωση της 
προσοχής και της ενέργειας σε διδακτικές στρατηγικές που θεωρούνται 
αποτελεσματικές(Φιλίππου, Γ., &Χρίστου, Κ Ανακτήθηκε από: 
www.clab.edc.uoc.gr/aestit/4th/PDF/473.pdf, στις 15/2/10. 
H ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας στους εκπαιδευτικούς συνδέεται 
σύμφωνα με έρευνες με : Την επιμονή που δείχνουν  να αντιμετωπίζουν τους μαθητές 
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον,(Gibson&Dembo, 
1984,σ.579),την επιμονή γενικά των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των στόχων 
και τη μη αποθάρρυνση όταν βρίσκονται απέναντι σε προσωρινά εμπόδια και 
δυσκολίες (Goddard, Hoy,et al,2000,σ.497), Γενικά θεωρείται ένας σημαντικός 
παράγοντας για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών. 
(Ross,1992, σ.60) 
Οι ερευνητές διεθνώς έχουν επίσης συνδέσει τη διδακτική επάρκεια με την αποδοχή 
του ρίσκου μιας αρνητικής αξιολόγησης και τη μεγιστοποίηση της πιθανότητας να 
αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση σαν ευκαιρία να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τεχνικές τους, με θετικά μαθησιακά αποτελέσματα  και υψηλές 
επιδόσεις των μαθητών ( Ashton & Webb, 1986;Moore & Esselman, 1992; Ross, 
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1992, Brookover 1977, Rutter et al. 1979),με τη δέσμευση και την αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών στο επάγγελμα τους((Ware,&Kitsantas,2007,σ.309),με την εμπλοκή 
των εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα(Ross,1992),με την δημιουργία 
κινήτρων και την ανάπτυξη υπευθυνότητας  στους εκπαιδευτικούς ως προς τα 
μαθησιακά αποτελέσματα της διδασκαλίας τους(Ashton,1984,σ.29) και γενικά με ένα 
υποστηρικτικό κλίμα προσανατολισμένο προς τη μάθηση(Dembo & Gibson,1985,σ. 
176). 
Στην προσπάθεια των ερευνητών για την οικοδόμηση και αποσαφήνιση της έννοιας 
της αυτοεπάρκειας σημαντικό ρόλο παίζουν οι έρευνες που σκοπό έχουν τον 
προσδιορισμό των εργαλείων μέτρησής της , έρευνες που θα αναλυθούν στο επόμενο 
κεφάλαιο της εργασίας. 
 
 
 
 
2.3.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 
 
Λίγο μετά τη δημοσίευση της έρευνας του οργανισμού RAND ο Guskey (Guskey, & 
Passaro, 1994)ανέπτυξε μια κλίμακα 30 δηλώσεων που μετρούσε την ευθύνη για τη 
μαθητική επίδοση(responsibility for student achivement)(R.S.A.) καθώς και δύο 
υποκλίμακες που μετρούσαν την ευθύνη για τη μαθητική επιτυχία (R+) καθώς και τη 
μαθητική αποτυχία(R-), βρίσκοντας σαν αποτέλεσμα στις έρευνες του ότι οι 
εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν σε μεγαλύτερο βαθμό την ευθύνη για θετικά παρά για 
αρνητικά μαθησιακά αποτελέσματα, είχαν δηλαδή περισσότερη πεποίθηση στην 
ικανότητα  τους να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα παρά στην ικανότητα τους να 
αποτρέψουν αρνητικά. 
Την ίδια εποχή οι Rose και Medway (1981) δημιούργησαν μια κλίμακα 28 δηλώσεων 
που ονομάστηκε εύρος ελέγχου των εκπαιδευτικών (teacher locus of control(T.L.C.) 
με την οποία ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν ανάμέσα σε δύο 
αντίθετες εξηγήσεις για την επιτυχία ή την αποτυχία των μαθητών αποδίδοντας τις σε 
παράγοντες σχετικούς με τον εκπαιδευτικό ή σε παράγοντες που δεν είχαν σχέση με 
τον εκπαιδευτικό, συνήθως στους μαθητές. Βρήκαν ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλή 
αυτοεπάρκεια  απέδιδαν σε μεγαλύτερο ποσοστό την επιτυχία ή την αποτυχία των 
μαθητών σε παράγοντες που σχετίζονταν με τους ίδιους.   
Την δεκαετία του 1980 αναπτύχθηκε επίσης η κλίμακα διδακτικής επάρκειας (teacher 
efficacy scale)(T.E.S.) από τους Gibson και Dembo (1984),που ανέπτυξαν μια 
κλίμακα 30 δηλώσεων. Η ανάλυση παραγόντων  που έγινε στο ερωτηματολόγιο 
ανέδειξε δύο παράγοντες που ήταν συναφείς με τις δύο διαστάσεις της 
κοινωνιογνωστικής θεωρίας του Bandura την αυοτεπάρκεια (self-efficacy )και την 
προσδοκία των αποτελεσμάτων (outcome expectancy).Οι  Gibson και  Dembo, 
ονόμασαν τον πρώτο παράγοντα προσωπική   διδακτική επάρκεια(Π.Δ.Ε), (personal 
teaching efficacy ,P.T.E), υποθέτοντας ότι εκφράζει την  υποκειμενική εκτίμηση της 
ικανότητας του εκπαιδευτικού να επηρεάζει τα κίνητρα και τις επιδόσεις των 
μαθητών του και το δεύτερο παράγοντα γενική διδακτική επάρκεια  (Γ.Δ.Ε.) 
(teaching efficacy, GTE), υποθέτοντας ότι εκφράζει τη δυνατότητα των 
εκπαιδευτικών γενικά να επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. 
Πρότειναν  λοιπόν στη θεωρία τους ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να πιστεύουν ότι 
συγκεκριμένες διδακτικές ενέργειες έχουν επίδραση στη μαθησιακή πορεία των 
μαθητών(γενικά)ωστόσο την ίδια στιγμή να μην πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν τη 
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δυνατότητα να ενεργήσουν κατά αυτόν τον επαρκή τρόπο(προσωπικά). Η κλίμακα 
έγινε ευρέως αποδεκτή και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές έρευνες, τα αποτελέσματα 
των  παραγοντικών αναλύσεων έδειξαν ωστόσο ότι μερικές από τις δηλώσεις της 
κλίμακας φόρτιζαν ομοιόμορφα και στους δύο παράγοντες. Για το λόγο αυτό 
ορισμένοι ερευνητές (Soodak & Podell, 1993; Woolfolk & Hoy, 1990) πρότειναν μια 
σύντομη μορφή της κλίμακας με 16 δηλώσεις που φόρτιζαν ομοιόμορφα μόνο στον 
ένα από τους δύο παράγοντες.Τα προβλήματα ωστόσο που είχαν σχέση με  τον 
εννοιολογικό προσδιορισμό των δύο παραγόντων  και την αστάθεια στη δομή τους 
συνεχίστηκαν και επέβαλλαν την ανάγκη δημιουργίας μιας νέας πιο ξεκάθαρης 
μέτρησης. 
Στη συνέχεια ο Bandura σε μια έρευνα του (1997) πρότεινε μια εννοιολογική 
συγκρότηση της έννοιας (μέσα από μια 9-βαθμη και 30 δηλώσεων κλίμακα τύπου 
Likert) όχι τόσο στενή και ειδική, που εκτείνεται σε  διάφορες πλευρές της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ωστόσο δυστυχώς η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της 
κλίμακάς του δεν έχουν δοκιμαστεί.   
Μια νέα κλίμακα μέτρησης που ονομάστηκε Ohio State teacher efficacy scale 
(O.S.T.E.S), δημιουργήθηκε  από τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ohio οι 
οποίοι επεξεργάστηκαν την κλίμακα του Bandura και μετά από 3 διαδοχικές μελέτης 
εγκυροποίησης της νέας κλίμακας κατέληξαν σε μία κλίμακα δυο μορφών μια  
μεγαλύτερη με 24 δηλώσεις και μια πιο σύντομη με 12 δηλώσεις, 9-βαθμη, τύπου 
Likert.Η ανάλυση παραγόντων ανέδειξε τρεις παράγοντες : την αυτοεπάρκεια ως 
προς τις διδακτικές στρατηγικές (efficacy for instructional strategies), την 
αυτοεπάρκεια ως προς τη διαχείριση της τάξης (efficacy for classroom 
management),και  την αυτοεπάρκεια ως προς την εμπλοκή των μαθητών (efficacy for 
student engagement).Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ερευνητών η 
νέα κλίμακα θεωρείται έγκυρη και αξιόπιστη για τη μελέτη της έννοιας της 
διδακτικής επάρκειας (Tschannen-Moran, M.& Woolfolk Hoy, A., 2001).Η σύντομη 
μορφή της κλίμακας αυτής θα χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα έρευνα.   
Σημαντικό στοιχείο επίσης για την περαιτέρω εμβάθυνση στην έννοια της 
αυτοεπάρκειας είναι η αναζήτηση των παραγόντων οργανωσιακών και προσωπικών 
που μπορούν να επηρεάσουν τη ενίσχυση ή αντίθετα τον περιορισμό των 
πεποιθήσεων αυτοεπάρκειας στους εκπαιδευτικούς. Ο Chan (2008) υποστηρίζει ότι η 
ανάγκη να δημιουργηθούν πιο αναλυτικές ή πιο συγκεκριμένες κλίμακες αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας βασίζεται στην υπόθεση ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι 
περισσότερο περίπλοκος από ότι παρουσιάζεται στις υπάρχουσες εννοιολογικές 
προσεγγίσεις. Ο Bandura (1997) ότι τα αισθήματα διδακτικής επάρκειας εξαρτώνται 
όχι μόνο από την πεποίθηση των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να διδάξουν το 
γνωστικό αντικείμενο, αλλά και από την ικανότητά τους να δημιουργήσουν μια τάξη 
μέσα στην οποία υπάρχει πειθαρχία και ένα περιβάλλον που ενισχύει την προσπάθεια 
γονέων και εκπαιδευτικών να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν. 
Η παραπάνω πρόταση εξηγεί το γιατί οι παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία 
αισθημάτων διδακτικής επάρκειας θα συζητηθεί στο επόμενο κομμάτι αυτού του 
κεφαλαίου.  
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2.3.3  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ  
ΑΥΤΟΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 
 
 
Οι ερευνητές τα τελευταία χρόνια απομακρύνονται από την ιδέα να ορίζουν την 
έννοια των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας σαν μια απλή εννοιολογική κατασκευή 
που εκφράζει ένα γενικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που ισχύει διεθνώς σε  
όλα τα διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Προσανατολίζονται περισσότερο 
στην ιδέα μιας έννοιας με πολλές διαστάσεις που εξαρτάται από το είδος της 
δραστηριότητας που πρέπει να επιδειχθεί τονίζοντας έτσι τη σημασία της ανάλυσης 
και βελτίωσης του εκάστοτε εκπαιδευτικού περιβάλλοντος(Guskey,1987,σ.42). 
Το οργανωσιακό κλίμα του σχολείου επηρεάζει σύμφωνα με έρευνες (Tschannen-
Moran,et al,1998) την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας μια και 
αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μέσα στο οποίο προσωπικοί παράγοντες 
αλληλεπιδρούν για να αναπτυχθεί η διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την 
κοινωνιογνωστική θεωρία αλλά και με τη θεώρηση των αισθημάτων επάρκειας ως 
εξαρτώμενων από το συγκείμενο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται (context 
specific),(Goddard, Hoy, et al,2000). 
Οι Lee et al (1996,σ.203),τονίζουν στην έρευνα τους ότι οι οργανωσιακοί παράγοντες 
επηρεάζουν τα αισθήματα αποτελεσματικότητας και επάρκειας στα σχολεία .Στις 
εσωτερικές πηγές διαμόρφωσης πληροφοριών γύρω από τα συναισθήματα επάρκειας 
ανήκει το μικροσύστημα της τάξης με τους «τύπους» των μαθητών και το βαθμό 
ελέγχου που έχει ο εκπαιδευτικός στο περιβάλλον της τάξης του. Ωστόσο και η δομή 
των σχολείων επηρεάζει τα αισθήματα επάρκειας δημιουργώντας εκτός από την 
προσωπική επάρκεια και την έννοια της συλλογικής(collective) ή οργανωσιακής 
επάρκειας ανάλογα με το συγκείμενο (context) του σχολικού περιβάλλοντος. Στα 
σχολεία που λειτουργούν σαν χαλαρά συνδεδεμένα συστήματα (loosely coupled 
stucture)υπάρχουν πολλές φορές τα αρνητικά στοιχεία της αποσύνδεσης του ενός 
δασκάλου από τον άλλο, της έλλειψης συναίνεσης γύρω από τους στόχους και την 
αποστολή του σχολείου, της έλλειψης επικοινωνίας που οδηγεί σε συγκρούσεις Σε 
αυτά τα σχολεία υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στον προσωπικό έλεγχο της τάξης και 
στις πεποιθήσεις επάρκειας. Στα σχολεία με δομή περισσότερο συγκροτημένη σε 
ενιαίο σύνολο (integrated stucture)υπάρχει περισσότερη συναίνεση και επικοινωνία. 
Έτσι οι δάσκαλοι διαμορφώνουν και εξωτερικά κριτήρια για την επίδοση τους και ο 
προσωπικός έλεγχος της τάξης συμπληρώνεται από την οργανωσιακή επάρκεια. Oι  
Fuller et al(1982, σ.17),υποστηρίζουν ότι οι οργανωσιακές επιδράσεις μπορούν να 
ενδυναμώσουν το άτομο να αισθανθεί ότι επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω της προσωπικής προσπάθειας καθώς και ότι η έννοια της 
επάρκειας τονίζει τη σπουδαιότητα της προσωπικής προσπάθειας. Όταν συγκλίνουν 
οι προσωπικοί και οργανωσιακοί στόχοι ενισχύεται η αίσθηση επάρκειας . Όταν όμως 
οι δύο τομείς αποκλίνουν, η επιδίωξη της επάρκειας μπορεί να οδηγήσει σε 
οργανωσιακή αστάθεια καθώς οι δάσκαλοι στην περίπτωση αυτή δεν ενδιαφέρονται 
για την οργανωσιακή επάρκεια αλλά μόνο για τη δική τους επάρκεια μέσα στην τάξη. 
Οργανωσιακοί παράγοντες που θεωρούνται από τους ερευνητές ότι συνδέονται με 
την ανάπτυξη αισθημάτων επάρκειας είναι η σχολική ηγεσία και μάλιστα η 
μετασχηματιστική (transformational) ηγεσία όπου τονίζονται η επικοινωνία, οι κοινές 
αξίες, οι στόχοι στους οποίους οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν νόημα για  ταύτιση, η 
αναγνώριση των προσπαθειών των εκπαιδευτικών και η παροχή υποστήριξης.  Ο  
βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί ενδυναμώνονται ώστε να μπορούν να παίρνουν 
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αποφάσεις που αφορούν τη δουλειά τους στο σχολείο, αντανακλά την πεποίθηση του 
διευθυντή για την ικανότητα των εκπαιδευτικών, που με τη σειρά του επηρεάζει τις 
αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους και το έργο τους.  Στη 
βιβλιογραφία τονίζεται επίσης ο ρόλος ενός θετικού σχολικού κλίματος με 
προσανατολισμό προς θετικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές αλλά και 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πού βοηθά ώστε να αποφεύγονται 
αισθήματα απελπισίας, αβεβαιότητας  και μοναξιάς που επηρεάζουν τα αισθήματα 
επάρκειας αλλά και γενικά την αίσθηση της σχολικής κοινότητας.(Hipp, 1996,σ.28) 
Σε έρευνα των Newmann et al(1989,σ.235-236)αναδεικνύεται η σχέση των 
αισθημάτων επάρκειας με παράγοντες όπως η γνώση των εκπαιδευτικών για τις 
διδακτικές εφαρμογές των συναδέλφων τους, η συνεργασία στην εφαρμογή του 
αναλυτικού προγράμματος και η συμμετοχή σε καινοτομίες, παράγοντες που μπορούν 
να αναπτύξουν την επάρκεια μέσα από τη διάχυση της γνώσης , την αύξηση της 
αποτελεσματικότητος και τη μείωση της απομόνωσης που οδηγεί σε αισθήματα 
ανεπάρκειας.  
Σε έρευνα του Guskey(1987, σ.46) βρέθηκε συσχέτιση των αισθημάτων επάρκειας με 
τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και μάλιστα ανάλογα με το αν αφορούσαν ένα 
μαθητή  ή μια ομάδα μαθητών και μόνο στην περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων. 
Όταν τα αρνητικά αποτελέσματα αφορούσαν ένα μαθητή οι δάσκαλοι επεδείκνυαν σε 
λιγότερο ποσοστό αισθήματα υπευθυνότητας για το αποτέλεσμα, που πίστευαν ότι 
οφείλονταν σε παράγοντες που ήταν έξω από τον έλεγχο τους και αφορούσαν το 
συγκεκριμένο μαθητή.  
Σε έρευνα της Seashore Louis(1998,σ.15) για τη επίδραση ενός πλαισίου παραγόντων 
που απαρτίζουν την ποιότητα του εργασιακού βίου  στη δέσμευση των εκπαιδευτικών 
στο επάγγελμα και την ανάπτυξη αισθημάτων επάρκειας βρέθηκε ότι παράγοντες 
όπως το κοινό όραμα και στόχοι, η δύναμη των εκπαιδευτικών σαν ομάδα να 
επηρεάζουν τις αποφάσεις του σχολείου και ο σεβασμός προς τους εκπαιδευτικούς 
από τη ηγεσία του σχολείου ήταν σημαντικοί παράγοντες που μπορούσαν να 
προβλέψουν την ανάπτυξη αισθημάτων επάρκειας. 
Συμπερασματικά λοιπόν οι έρευνες διεθνώς τονίζουν τη σημασία οργανωσιακών 
παραγόντων όπως  είναι το σχολικό  κλίμα και μάλιστα με τις διαστάσεις της 
συνεργατικής, συλλογικής, συναδελφικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών αλλά και 
της υποστήριξης που λαμβάνουν από το διευθυντή του σχολείου στην  ανάπτυξη ενός 
κλίματος «οργανωσιακής μάθησης» που οδηγεί σε αποτελεσματική δράση και άρα σε 
μεγαλύτερες πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Οι ευκαιρίες για συνεργασία , 
αλληλοϋποστήριξη καθώς και υποστήριξη από το διευθυντή του σχολείου 
δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα για ενίσχυση των πεποιθήσεων 
αποτελεσματικότητας που με τη σειρά τους οδηγούν σε θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο 
καθοδηγεί και τη συνέχεια της έρευνας μας με τη εμπειρική μελέτη των παραμέτρων 
του σχολικού κλίματος που  εξετάζονται και που είναι η συνεργατική-συναδελφική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών καθώς και ο ρόλος της υποστηρικτικής ηγεσίας . 
Εξετάζεται επίσης η σχέση των δύο αυτών παραμέτρων του σχολικού κλίματος με 
την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας στους εκπαιδευτικούς, ερευνητικό 
ερώτημα που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς στα πλαίσια της ελληνικής βιβλιογραφίας 
και ερευνητικής πρακτικής. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 
 
1.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Mία από τις σημαντικότερες μεθόδους έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες είναι η 
μέθοδος της επισκόπησης η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέξει 
δεδομένα, αποσκοπώντας να περιγράψει τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή 
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις συγκεκριμένες συνθήκες ή ανάμεσα σε 
συγκεκριμένα γεγονότα (Cohen &Manion,1994). Το βασικότερο γραπτό μέσο για τη 
συλλογή αυτών των πληροφοριών είναι το ερωτηματολόγιο. 
Σύμφωνα με τον Kent (2001,σ.7) «το να παρουσιαστεί μια ακριβής εικόνα των 
συμπεριφορών και των απόψεων που οι άνθρωποι έχουν σαν πιθανό οδηγό σχετικά 
με την συμπεριφορά τους, μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας από τους σκοπούς του 
ερωτηματολογίου» (survey) 
Με την απόφαση να χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο(survey) ο ερευνητής κάνει 
σύμφωνα με τους Marshal and Rossman(1995, σ.96) μια σημαντική υπόθεση «ότι το 
χαρακτηριστικό ή η πεποίθηση που τον ενδιαφέρει μπορεί να περιγραφεί ή να 
μετρηθεί με ακρίβεια μέσα από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από το 
δείγμα της έρευνας».Με την χρήση ερωτηματολογίου ο ερευνητής βασίζεται απόλυτα 
στην «ειλικρίνεια και την ακρίβεια των απαντήσεων των συμμετεχόντων Οι Cohen 
and Manion (1994) υποστηρίζουν ότι «για τον επιτυχημένο σχεδιασμό ενός 
ερωτηματολογίου πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια το είδος των πληροφοριών,  ο 
πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται και οι πόροι που είναι διαθέσιμοι».(σ.85).  
Ο Oppenheim (1996) επίσης υποστηρίζει ότι ο κύριος κανόνας όσο αφορά τη 
συλλογή δεδομένων είναι ότι τίποτα  δεν θα συμβεί στο δείγμα σαν αποτέλεσμα της 
συμμετοχής τους στην έρευνα. Η εχεμύθεια ήταν εγγυημένη  όπως και το δικαίωμα 
τους να μην απαντήσουν  σε όποια ερώτηση εκείνοι έκριναν ότι τους δυσκολεύει. 
Επιπρόσθετα οι Weisberg, Krosnick and Bowen(1996) υποστηρίζουν ότι το να δοθεί 
έγκριση από τους συμμετέχοντες (informed consent ) συνεπάγεται ότι ο ερευνητής 
χρειάζεται να εξηγήσει πολύ σύντομα τους σκοπούς της έρευνας και να εγγυηθεί ότι 
το υλικό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την έρευνα και όχι για κάποιο άλλο λόγο. Την 
ίδια στιγμή οι Weisberg Krosnick and Bowen(1996) τονίζουν ότι «η έγκριση από 
τους συμμετέχοντες (informed consent ) μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα γιατί 
το να ενημερωθεί το δείγμα για το θέμα της έρευνας μπορεί να τους οδηγήσει στο να 
απαντήσουν τις ερωτήσεις διαφορετικά από ότι αν δεν είχαν γνώση του 
θέματος»(σ.355).  
Η χρήση του ερωτηματολογίου έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 
μεθόδους συλλογής πληροφοριών καθώς είναι εύκολο ως προς τη χρήση, μας δίνει τη 
δυνατότητα να καλύψουμε μεγάλα δείγματα υποκειμένων, οι ερωτήσεις είναι ίδιες για 
όλα τα υποκείμενα της έρευνας. Επίσης  μπορεί  να αποδελτιωθεί άμεσα, με τη σωστή 
επιλογή του δείγματος και τη σωστή επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να μας 
οδηγήσει σε έγκυρα αποτελέσματα, απαιτεί λιγότερο χρόνο και είναι λιγότερο 
δαπανηρό. Από την άλλη όμως έχει και κάποια μειονεκτήματα όπως το ότι ενέχει τον 
κίνδυνο της αοριστίας και της όχι σε βάθος ανάλυσης των υπό διερεύνηση απόψεων. 
Υπάρχει επίσης  το ενδεχόμενο κάποιες ερωτήσεις να μη γίνουν κατανοητές ή να 
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παρερμηνευτούν, οδηγώντας έτσι σε λανθασμένα συμπεράσματα καθώς και το 
ενδεχόμενο να μην είναι επαρκής ο αριθμός των ερωτηματολογίων που θα 
επιστραφούν. (Δημητρόπουλος ,2004). 
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο ως μέσο για τη συλλογή 
δεδομένων λόγω των πλεονεκτημάτων που προηγούμενα αναφέραμε στην επιδίωξη 
των στόχων της έρευνας μας. 
 
 
 
 
1.1 ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 
 
  
Οι Cohen &Manion,(1994) υποστηρίζουν ότι η δεύτερη φάση σχεδιασμού του 
ερωτηματολογίου, αφορά την αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των υποενοτήτων 
αυτού, και την αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται με το κεντρικό 
θέμα του ερωτηματολογίου. Αυτό έχει να κάνει «με τη διατύπωση και αναγνώριση 
συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με κάθε μία από τις 
υποενότητες»(σ.85) 
Το  πρώτο τμήμα του ερωτηματολόγιου που χρησιμοποιείται στην παρούσα 
ερευνητική προσπάθεια  είναι μέρος του Ερωτηματολογίου των Διαστάσεων του 
Οργανωτικού Κλίματος, ΕΔΟΚ-Α, (THE ORGANIZATIONAL CLIMATE 
DESCRIPTION FOR ELEMENTARY SCHOOLS, OCDQ-RE) που έχει 
δημιουργηθεί από τους καθηγητές Hoy και Clover (1986). Το ερωτηματολόγιο 
ερευνά το σχολικό κλίμα και αποτελείται από 6 υποκλίμακες που διαμορφώνουν το 
συνολικό κλίμα του σχολείου και  προσπαθούν να εντοπίσουν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές ενός σχολείου. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών, η αλληλεπίδραση περιγράφεται με τρεις διαστάσεις που αφορούν:τη 
συνεργατική συμπεριφορά (Collegial Behavior), την οικειότητα –φιλική 
συμπεριφορά(Intimate Behavior) καθώς και τη συμπεριφορά που εκφράζει απάθεια  
και απομάκρυνση (Disenganged behavior). 
Η συνεργατικότητα-επαγγελματική στάση(collegiality)  αναφέρεται στην υποστήριξη 
και στην επαγγελματική συνεργασία που έχουν οι εκπαιδευτικοί που είναι 
δραστήριοι, περήφανοι για το σχολείο τους, με σεβασμό και θετική στάση για τη 
δουλειά τους. Η οικειότητα αναφέρεται στην ύπαρξη φιλικών κοινωνικών σχέσεων 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μέσα και έξω από το χώρο του σχολείου. Η απάθεια 
/απομάκρυνση σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δε συμμετέχουν αρκετά για να πετύχουν 
τους στόχους του σχολείου. 
Όσον αφορά τη συμπεριφορά των διευθυντών η αλληλεπίδραση περιγράφεται με 
τρεις διαστάσεις :την υποστηρικτική συμπεριφορά(Supportive principal behavior),την 
κατευθυντική συμπεριφορά (Directive principal behavior), την περιοριστική 
συμπεριφορά(Restrictive principal behavior). Οι διευθυντές που υποστηρίζουν τους 
εκπαιδευτικούς εκτιμούν και δείχνουν προσωπικό ενδιαφέρον και επαγγελματικό 
ενδιαφέρον απέναντι τους, ακούν και σέβονται τις προτάσεις τους , επαινούν συχνά 
τη δουλειά τους και κάνουν εποικοδομητική κριτική. Χαίρονται να συνεργάζονται με 
τους εκπαιδευτικούς, προθυμοποιούνται να βάζουν στόχους και να λύνουν 
προβλήματα. Oι διευθυντές που έχουν κατευθυντική συμπεριφορά είναι αυστηροί και 
λεπτολόγοι, αυταρχικοί και υπηρεσιακοί και δεν ενδιαφέρονται για τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Η περιοριστική συμπεριφορά σημαίνει ότι οι διευθυντές εμποδίζουν τη 
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δουλειά των εκπαιδευτικών αποθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα ,τις πρωτοβουλίες 
και τις καινοτομίες και επιβάλλοντας τη ρουτίνα και την τυπική διεκπεραίωση των 
καθηκόντων ώστε να μη συγκρούονται με τους προϊσταμένους τους.(Καβούρη,1998) 
 Για το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα το οποίο αφορά στο 
σχολικό κλίμα, έχουν επιλεγεί από το παραπάνω ερωτηματολόγιο για να ερευνηθούν  
οι διαστάσεις που αφορούν στη συναδελφική – επαγγελματική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών(collegiality, ερωτήσεις 1,6,12,19,26,32,37,40) και στην υποστηρικτική 
διευθυντική συμπεριφορά (supportive principal behavior ερωτήσεις 
4,9,15,16,22,23,28,29,42) παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί για την επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και υποστήριξης .Οι 
ερωτήσεις του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου είναι συνολικά 17. 
Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα : 
http://www.waynekhoy.com/ocdq-re.html και έγινε προσαρμογή του ερωτηματολο- 
γίου στα ελληνικά. 
Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου η κλίμακα  είναι η ισοδιαστημική κλίμακα 
τύπου  Likert με διαβαθμίσεις από το 1 έως το 4, που εκφράζουν τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τις διαστάσεις του σχολικού κλίματος που παραπάνω 
αναφέρθηκαν, με διαβάθμιση που εκτείνεται από το «πολύ σπάνια» έως το  «πολύ 
συχνά». 
Για το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αναφέρεται τα αισθήματα επάρκειας 
των εκπαιδευτικών (sense of efficacy) στην επιτέλεση του έργου τους 
χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα διδακτικής επάρκειας Ohio State teacher efficacy scale 
(O.S.T.E.S), που δημιουργήθηκε από τις ερευνήτριες του Πανεπιστημίου του Ohio 
Megan Tschannen-Moran και Anita Woolfolk Hoy (2001) στη σύντομη μορφή της(12 
ερωτήσεις). 
Η ηλεκτρονική μορφή της κλίμακας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://people.ehe.ohio-state.edu/ahoy/files/2009/02/tses.pdf και έγινε προσαρμογή στα 
ελληνικά. 
Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου η κλίμακα  είναι η ισοδιαστημική κλίμακα 
τύπου  Likert με διαβαθμίσεις από το 1 έως το 9, που εκφράζουν τις πεποιθήσεις 
διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών με διαβάθμιση που εκτείνεται από το 
«καθόλου» έως το «σε μεγάλο βαθμό». 
Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου είναι συνολικά 12,ενώ στο 
ερωτηματολόγιο υπάρχουν και τέσσερις ερωτήσεις που αναφέρονται στα ατομικά 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα(φύλο, ηλικία, 
συνολικά χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση, χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο που 
υπηρετούν τώρα). 
Σύμφωνα και με τις υποδείξεις των δημιουργών του ερωτηματολογίου καθηγητών 
Hoy και Clover (1986), το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά διαστάσεις 
του σχολικού κλίματος αποτελείται από δυο ομάδες ερωτήσεων που ελέγχουν: 
α) την υποστηρικτική διευθυντική συμπεριφορά (ερωτήσεις Α2,Α4, 
Α6,Α7,Α9,Α10,Α11,Α12,Α16) 
 β)τη συναδελφική- επαγγελματική συμπεριφορά (ερωτήσεις Α1,Α5,Α8,Α13,Α15  
καθώς και Α3 και Α14 ανεστραμμένες.). 
Δημιουργήθηκε λοιπόν: 
α)(από το μέσο όρο των ερωτήσεων Α2,Α4, Α6,Α7,Α9,Α10,Α11,Α12,Α16) η 
ποσοτική μεταβλητή “leadership” «ηγεσία», 
Δημιουργήθηκε επίσης(από το μέσο όρο των ερωτήσεων Α1,Α5,Α8,Α13,Α15,Α18 
και Α3,Α14 αντεστραμμένων) β) η ποσοτική μεταβλητή “collegiality” , 
«συναδελφική επαγγελματική – συμπεριφορά»   
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Για  τον στατιστικό έλεγχο των ερωτήσεων του δεύτερου μέρους του 
ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε (από το μέσο όρο των ερωτήσεων Β1-Β1)  η 
ποσοτική μεταβλητή “efficacy”, «αισθήματα διδακτικής επάρκειας». 
 
 
 
 
 
 1.2 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (Reability) ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
 
Με τον όρο αξιοπιστία κλίμακας εννοούμε την ακρίβεια της μέτρησης , δηλαδή τη 
σχετική ικανότητα στον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας μιας μεταβλητής. Η 
αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια απόκτησης των ζητούμενων αποτελεσμάτων από 
το ερωτηματολόγιο μας. Στη συγκεκριμένη έρευνα υπολογίστηκε ο συντελεστής 
αξιοπιστίας α- Cronbach για τους βασικούς θεματικούς άξονες ως εξής: 
 
 
 Σχήμα 1: Πίνακας  συντελεστή αξιοπιστίας α- Cronbach  του ερωτηματολογίου 
 
 
Σχολικό κλίμα (ερωτήσεις Α1-Α17) 0,898 
Διδακτική επάρκεια (ερωτήσεις Β1-Β12) 0,896 
 
 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο συντελεστής αξιοπιστίας ήταν πολύ υψηλός (πάνω 
από 0,750).Αυτό σημαίνει α) ότι η μέτρηση ήταν συνεπής  β) το ερωτηματολόγιο 
είναι αξιοποιήσιμο και τα αποτελέσματα θα είναι ουσιαστικά(Γουρναρόπουλος, 
2007).  
 
 
 
1.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
Ως υπό εξέταση πληθυσμός στην παρούσα έρευνα θεωρείται το σύνολο των 
δασκάλων στο 10 Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, περιοχή που 
περιλαμβάνει συνοικίες του Κέντρου της Αθήνας, μια περιοχή με προβλήματα λόγω 
των ποικίλων εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών των μεταναστών που κατοικούν 
εκεί αλλά και περιοχή με εκπαιδευτικές προκλήσεις για την αρμονική ενσωμάτωση 
και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών των σχολείων 
της περιοχής,  
Η Περιοχή αποτελείται από 43 δημοτικά σχολεία  στα οποία απασχολούνται 600 
δάσκαλοι και καθηγητές ειδικοτήτων. Το δείγμα μας αποτελείται από 184 
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εκπαιδευτικούς από σχολεία που τυχαία επιλέχτηκαν από των κατάλογο των 
σχολείων της περιοχής με τρόπο ωστόσο που να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές 
του συγκεκριμένου Γραφείου. 
 
 
 
  
 
1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
 
 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2010 με 
τη μέθοδο του γραπτού  ανώνυμου ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε για 
συμπλήρωση στους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Η μέθοδος αυτή παρά τα 
μειονεκτήματα της χρησιμοποιείται συστηματικά στην εκπαιδευτική έρευνα λόγω της 
δυνατότητας λήψης δεδομένων από πολλά άτομα και της δυνατότητας έγκυρης 
επιστημονικής ανάλυσης χάρη και στις σύγχρονες στατιστικές τεχνικές. 
Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηματολογίων δόθηκαν στους δασκάλους προσωπικά 
από την ερευνήτρια, ενώ ένας μικρός αριθμός στάλθηκε με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (e-mail). Στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προσωπικά εξηγήθηκε ο 
σκοπός της έρευνας και τονίστηκε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι 
απαντήσεις εμπιστευτικές, ενώ σε αυτά που στάλθηκαν με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο(e-mail) στάλθηκε σχετική συνοδευτική επιστολή.  
Στη συνέχεια τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από την 
ερευνήτρια και δημιουργήθηκε το αρχείο της βάσης δεδομένων με την αρίθμηση των 
ερωτηματολογίων και την κωδικοποίηση των απαντήσεων. Για τη στατιστική  
επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα  SPSS 
Version 17.0(Statistical  Package for the Social Sciences,Στατιστικό Πακέτο για τις 
Κοινωνικές Επιστήμες). 
 
 
 
 
 
2.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Μετά τη θεωρητική προσέγγιση της επιδίωξης της αποτελεσματικότητας και του 
ρόλου του σχολικού κλίματος και της ηγεσίας στη σχολική εκπαίδευση καθώς και της 
έννοιας της διδακτικής επάρκειας, ακολουθεί η μελέτη των στοιχείων που προέκυψαν 
από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου, στοιχεία όπως είναι η αποτίμηση του 
βαθμού επαγγελματική-συνεργατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των εκπαιδευτικών 
και υποστήριξης από την ηγεσία που συμβάλλουν στην κατανόηση των διαστάσεων 
που συνθέτουν το θετικό σχολικό κλίμα. Μελετάται επίσης ο ρόλος των αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας και η πιθανή συσχέτιση τους με το σχολικό κλίμα. 
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 
 
Η ανάλυση του δείγματος  κατά φύλο , ηλικία, χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση 
και χρόνια υπηρεσία στο συγκεκριμένο σχολείο φαίνεται αναλυτικά στον  Πίνακα 
που ακολουθεί.  
 
 
Σχήμα 2 : Πίνακας περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης δημογραφικών  
χαρακτηριστικών του δείγματος 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΥΛΟ 
 
ΑΝΔΡΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 
56 
128 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
 
30,4% 
69,6% 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
 
<=30 
31-39 
40-49 
50+ 
Δεν απάντησαν 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
 
24 
33 
82 
41 
4 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
 
13% 
17,9% 
44,6% 
22,3% 
2,2% 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα το δείγμα της έρευνας  περιλαμβάνει 56 άνδρες 
εκπαιδευτικούς (ποσοστό 30.4%) και 128 γυναίκες εκπαιδευτικούς (ποσοστό 69.6%). 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανήκουν στη ηλικιακή ομάδα 40-49 
ετών (ποσοστό 44.6 %). Επίσης  παρατηρούμε ότι ποσοστό 66.9% ανήκει στις ηλικία 
των 40+ ετών ενώ μόνο το 30,9% του δείγματός μας ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
μέχρι 40 ετών.  
Η πλειοψηφία του δείγματος μας (ποσοστό 54.4%) έχουν συνολική υπηρεσία στην 
εκπαίδευση από 11-26 χρόνια διαθέτουν δηλαδή εκπαιδευτική εμπειρία,  ενώ 
σημαντικό (36,4%) είναι το ποσοστό  των δασκάλων που έχουν συνολική   
εκπαιδευτική υπηρεσία <=10 ετών. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος 
μας(ποσοστό 66,3%) εργάζονται στο τωρινό σχολείο τους για  χρονικό διάστημα <= 5 
ετών, ενώ σε μικρότερο ποσοστό (18,5%)εργάζονται στο τωρινό σχολείο τους για 
μεγαλύτερο διάστημα (από 6-10 έτη). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
<=10 
11-18 
19-26 
27+ 
 
 
 
 
 
67 
50 
50 
17 
 
 
 
 
 
36,4% 
27,2% 
27,2% 
9,2% 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ 
 
<=5 
6-10 
11-15 
16-20 
21+ 
Δεν απάντησαν 
 
 
 
 
 
 
122 
34 
12 
12 
3 
1 
 
 
 
 
 
 
66,3% 
18,5% 
6,5% 
6,5 
1,6% 
,5% 
ΣΥΝΟΛΟ  184 100% 
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2.2 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
 
 
Δημιουργήθηκαν οι ποσοτικές μεταβλητές “leadership” «ηγεσία», “collegiality” , 
«συναδελφική επαγγελματική – συμπεριφορά», ο συνολικός δείκτης  “school 
climate” ,σχολικό κλίμα, από το σύνολο των ερωτήσεων του πρώτου μέρους που 
αφορά το σχολικό κλίμα, καθώς και η ποσοτική μεταβλητή “efficacy”, «διδακτική 
επάρκεια», με τα στοιχεία περιγραφικής στατιστικής που εμφανίζονται  στον 
παρακάτω Πίνακα 2.2.1. 
 
 
 
Σχήμα 3 : Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής των μεταβλητών 
  
 
 
 
 
 
 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας φαίνεται να πιστεύουν σε αρκετό  βαθμό ότι ο 
διευθυντής της σχολικής μονάδας τους επιδεικνύει υποστηρικτική συμπεριφορά που 
ενισχύει και τονώνει το θετικό σχολικό κλίμα και τους ίδιους κατά την επιτέλεση του 
έργου τους. Πιστεύουν επίσης πως υπάρχουν σε αρκετό  βαθμό αναπτυγμένες σχέσεις 
συνεργατικής συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο, σχέσεις που συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών του δείγματος μας αποτυπώνουν την ύπαρξη της αντίληψης για ένα 
σχολικό κλίμα- όπως δημιουργείται από τις μεταβλητές- διαστάσεις της σχολικής 
ηγεσίας αλλά και των υποστηρικτικών συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς- σε  αρκετό βαθμό υποστηρικτικό ως προς τους εκπαιδευτικούς . Από 
τα παραπάνω αποτελέσματα και τη διαβάθμιση του ερωτηματολογίου μας 
παρατηρούμε πως οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα έχουν αναπτυγμένες  σε 
                                              ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Leadership 
ηγεσία 
collegiality 
συναδελφική 
επαγγελματική-  
συμπεριφορά 
School climate 
σχολικό κλίμα 
Efficacy   
αισθήματα 
διδακτικής 
επάρκεια 
Μέση τιμή  2,83 2,91 2,87 7,57 
95% Διάστημα 
εμπιστοσύνης 
της Μέσης τιμής  
Κατ.Όριο         
2,72 
Ανωτ.Όριο       
2,95      
Κατ.Όριο         
2,84 
Ανωτ.Όριο       
2,98      
Κατ.Όριο         
2,79 
Ανωτ.Όριο       
2,95      
Κατ.Όριο         
7,46 
Ανωτ.Όριο       
7,70 
Διάμεσος  2,88 3,00 2,90 7,75 
Τυπική απόκλιση  ,79 ,48 ,58 ,84 
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αρκετό βαθμό πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας κατά την επιτέλεση του έργου τους. 
Εκτιμούμε επίσης με 95% εμπιστοσύνη ότι οι μέσες τιμές στον πληθυσμό για τις 
παραπάνω μεταβλητές μας είναι πάνω του μετρίου. 
Οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω μεταβλητών παρουσιάζονται στα παρακάτω 
Γραφήματα: 
 
 
 
Σχήμα 4:Γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών 
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Παρατηρούμε από τη μελέτη των ιστογραμμάτων των μεταβλητών  μας ότι η μορφή 
των κατανομών ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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Σχήμα 5:Πίνακας ελέγχου μέσων τιμών σε άνδρες και γυναίκες (t test) για το 
σχολικό κλίμα και τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρατηρούμε ότι   t(182)=0,520 ,p>,05 όσον αφορά τις αντιλήψεις για το σχολικό 
κλίμα και ότι   t(182)=-0,278 ,p>,05 όσον αφορά τις αντιλήψεις για τη διδακτική 
επάρκεια. Άρα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες ως προς τις αντιλήψεις τους για το σχολικό κλίμα και τη διδακτική 
επάρκεια. Δεν επαληθεύεται λοιπόν η Υ1  υπόθεση μας και πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι στο δείγμα μας δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις απόψεις 
ανδρών και γυναικών για το σχολικό κλίμα και για τη διδακτική επάρκεια τους κατά 
την επιτέλεση του έργου τους. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί του δείγματος μας πιστεύουν 
σε λίγο υψηλότερο βαθμό ότι το κλίμα στο σχολείο τους είναι θετικό ως προς τις δύο 
διαστάσεις της υποστηρικτικής ηγεσίας και του συνεργατικού κλίματος μεταξύ των 
εκπαιδευτικών ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί του δείγματος μας εμφανίζουν λίγο 
υψηλότερες πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας. 
 ΦΥΛΟ Μέσος όρος Τυπική 
απόκλιση 
Σχολικό κλίμα 
 
 
ΑΝΔΡΑΣ 
 
2,90 ,545 
Διδακτική 
επάρκεια 
7,55 ,907 
Σχολικό κλίμα 
 
 
ΓΥΝΑΙΚΑ 
2,86 ,598 
Διδακτική 
επάρκεια 
7,58 ,816 
                                              ΦΥΛΟ  
 t-value df p 
Σχολικό κλίμα ,520 182 
,604 
Διδακτική 
επάρκεια 
-,278 182 ,782 
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Σχήμα 6:  Πίνακας    συσχετίσεων των μεταβλητών 
 
 
 
  
 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
Στον παραπάνω Πίνακα 2.2.2 γίνεται ο έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 
μας. Xρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του  Pearson  r. Η στατιστική 
σημαντικότητα του ελέγχου εμφανίζεται στον Πίνακα ακριβώς κάτω από τον 
αντίστοιχο έλεγχο. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση υφίσταται, αν και εφόσον η 
αντίστοιχη σημαντικότητα του ελέγχου είναι μικρότερη του 0,05.Θετικός 
συντελεστής συσχέτισης σημαίνει ότι οι συντελεστές μεταβάλλονται ομόρροπα 
αρνητικός συντελεστής σημαίνει ότι μεταβάλλονται αντίρροπα. 
 Παρατηρούμε τη θετική συσχέτιση  σε στατιστικά σημαντικό βαθμό  που υπάρχει 
ανάμεσα στην ηλικία–προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και τις μεταβλητές του 
                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ    ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ  
   
ΗΛΙΚΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 
ΤΩΡΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ 
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 
ΗΛΙΚΙΑ 
Pearson Correlation 1 ,825
**
 ,514
**
 ,247
**
 ,222
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,001 ,003 
N 180 180 179 180 180 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
 ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Pearson Correlation ,825
**
 1 ,562
**
 ,183
*
 ,308
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,013 ,000 
N 180 184 183 184 184 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΠΟΥ 
ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 
 ΤΩΡΑ 
Pearson Correlation ,514
**
 ,562
**
 1 ,146
*
 ,164
*
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,048 ,027 
N 179 183 183 183 183 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ 
Pearson Correlation ,247
**
 ,183
*
 ,146
*
 1 ,279
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,013 ,048  ,000 
N 180 184 183 184 184 
ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
Pearson Correlation ,222
**
 ,308
**
 ,164
*
 ,279
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,027 ,000  
N 180 184 183 184 184 
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σχολικού κλίματος και των πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας που είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία και 
έχουν περισσότερα χρόνια συνολικής υπηρεσίας στην Εκπαίδευση εμφανίζουν 
θετικότερες αντιλήψεις για το κλίμα στο σχολείο τους και επίσης υψηλότερες 
πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας ως προς την επιτέλεση του έργου τους. 
Επαληθεύονται λοιπόν οι υποθέσεις μας που αφορούν τη συσχέτιση ηλικίας – 
εκπαιδευτικής εμπειρίας και αντιλήψεων για το σχολικό κλίμα και τη διδακτική 
επάρκεια (Υ2, Υ3). Η παραμονή στην ίδια σχολική μονάδα για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό 
κλίμα και τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας τους και άρα δεν επαληθεύονται η 
σχετική υπόθεση( Υ4,). Στα παρακάτω θηκογράμματα (Boxplots)παρατηρούμε εκτός 
των άλλων την  απεικόνιση της κατανομής των  μεταβλητών του σχολικού κλίματος 
και της διδακτικής επάρκειας στις διάφορες υποομάδες ηλικίας και εκπαιδευτικής  
προϋπηρεσίας.  
 
 
Σχήμα 7: Θηκογράμματα (Boxplots) απεικόνισης της κατανομής των  
μεταβλητών του σχολικού κλίματος και της διδακτικής επάρκειας στις διάφορες 
υποομάδες ηλικίας και εκπαιδευτικής  προϋπηρεσίας.  
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Παρατηρούμε επίσης  στον παραπάνω Πίνακα  (Σχήμα 6)  τη θετική συσχέτιση της 
διδακτικής επάρκειας με το σχολικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών μας 
σχολικό κλίμα και διδακτική επάρκεια( r=,279) σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
Στο παρακάτω Γράφημα εμφανίζεται το διάγραμμα διασποράς που προσδιορίζει τη 
γραμμική σχέση που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών μας σχολικό κλίμα και  των 
πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας : 
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Σχήμα 8: Διάγραμμα διασποράς  σχολικού κλίματος – πεποιθήσεων διδακτικής 
επάρκειας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 
Στον παρακάτω Πίνακα  εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στις δύο διαστάσεις -
υποκλίμακες του σχολικού κλίματος (της υποστηρικτικής ηγεσίας και της  
συνεργατικής – επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών )και τα αισθήματα 
διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. 
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Σχήμα 9: Πίνακας συσχετίσεων της  υποστηρικτικής ηγεσίας και της  
συνεργατικής – επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών με τα 
αισθήματα διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
                       ΠΙΝΑΚΑΣ    ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ 
 Υποστηρικτική 
ηγεσία 
 
Συνεργατική  
επαγγελματική 
συμπεριφορά 
 
Υποστηρικτική 
ηγεσία 
 
Pearson 
Correlation 
1 ,517
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 184 184 
Συνεργατική  
επαγγελματική 
συμπεριφορά 
 
Pearson 
Correlation 
,517
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 184 184 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
N 184 184 
Αισθήματα 
διδακτικής 
επάρκειας 
Pearson 
Correlation 
,251
**
 ,241
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,001 
N 184 184 
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Στον παραπάνω Πίνακα παρατηρούμε  τη θετική συσχέτιση των αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας με το σχολικό κλίμα και ειδικότερα με τη διευθυντική 
συμπεριφορά(r =,251) αλλά και με τη συναδελφική –επαγγελματική συμπεριφορά 
των εκπαιδευτικών(r=,241) και ότι  η συσχέτιση αυτή είναι στατιστικά σημαντική 
(p<0,01).Παρατηρούμε επίσης την αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών διευθυντική 
συμπεριφορά και συναδελφική συμπεριφορά σε στατιστικά σημαντικό βαθμό που 
ήταν αναμενόμενη εφ’ όσον πρόκειται για υποκλίμακες-διαστάσεις της μεταβλητής 
σχολικό κλίμα. Το θετικό σχολικό κλίμα με την υποστήριξη εκ μέρους του διευθυντή 
αλλά και τις συναδελφικές σχέσεις που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών σχετίζεται με τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκεια τους κατά την 
επιτέλεση του έργου τους. 
 
Θέλοντας να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στην ανάλυση της σχέσης των 
μεταβλητών μας θα προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση ης στατιστικής τεχνικής 
της Ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης.(Linear Regession)  μέσα από το στατιστικό 
πρόγραμμα S.P.S.S για να εξετάσουμε αν και οι δύο υποκλίμακες του σχολικού 
κλίματος συνεισφέρουν ανεξάρτητα στην ερμηνεία των αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας και ποια σε μεγαλύτερο βαθμό. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον 
παρακάτω Πίνακα 2.2.3. 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 10: Αποτελέσματα της διαδικασίας Ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης           
 
 
 
  Ι. 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΟΥ 
ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
(R) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
(R
2
) 
ΜΕΘΟΔΟΣ 
1 Ηγεσία 
Συνεργατική 
συμπεριφορά 
,283
a
 ,080 Enter 
a. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: (Constant), ηγεσία ,συνεργατική συμπεριφορά 
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Η γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι 8% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 
μεταβλητής μας (efficacy, πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας )ερμηνεύεται από  τις 
δύο υποκλίμακες της συνεργατικότητας και της ηγεσίας .Παρατηρούμε πως παρ’ όλο 
που υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών μας η συνεισφορά του μοντέλου μας 
είναι χαμηλή. Επίσης παρατηρούμε  από τη μελέτη των τυποποιημένων συντελεστών 
παλινδρόμησης β (beta)ότι μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα  έχει η συνεργατική 
συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (collegiality) ενώ η ηγεσία συνεισφέρει λιγότερο 
και πάντως όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. 
 
 
 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΑΠΛΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
t Sig. B 
ΤΥΠΙΚΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ Beta 
1 (Σταθερός όρος) 6,245 ,370  16,878 ,000 
Συνεργατική 
συμπεριφορά 
,302 ,146 ,172 2,065 ,040 
Ηγεσία ,161 ,088 ,153 1,832 ,069 
a.ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ:Αισθήματα διδακτικής επάρκειας 
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2. 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ  
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΟΥ 
ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
(R) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
(R
2
) 
1 Προϋπηρεσία 
στην 
Εκπαίδευσηa 
Enter ,308
a
 ,095 
2 Συνεργατική 
συμπεριφορά 
Stepwise 
(Criteria: 
Probability-
of-F-to-enter 
<= ,050, 
Probability-
of-F-to-
remove >= 
,100). 
,372
b
 ,138 
a.ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: (Constant), Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση 
b ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. : (Constant),.Προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση 
Συνεργατική συμπεριφορά  
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: Αισθήματα διδακτικής επάρκειας 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΠΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
t Sig. B 
ΤΥΠΙΚΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ Beta 
1 (Constant) 7,090 ,127  56,002 ,000 
Προϋπηρεσία στην 
Εκπαίδευση 
,032 ,007 ,308 4,368 ,000 
2 (Constant) 6,061 ,362  16,752 ,000 
Προϋπηρεσία στην 
Εκπαίδευση 
,029 ,007 ,278 3,984 ,000 
Συνεργατική συμπεριφορά ,370 ,122 ,211 3,025 ,003 
a. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ: Αισθήματα διδακτικής επάρκειας  
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Στη συνέχεια ξανατρέξαμε το μοντέλο εξετάζοντας κατά πόσο όταν ληφθούν υπ’ όψη 
οι διαφορές της προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση  οι δύο διαστάσεις του σχολικού 
κλίματος διατηρούν την προβλεπτική τους δύναμη στην ερμηνεία των πεποιθήσεων 
διδακτικής επάρκειας. Στο δεύτερο στάδιο η προσαρμογή του μοντέλου μας στα 
δεδομένα βελτιώνεται(R 2 =0,138) με την εισαγωγή της μεταβλητής συνεργατική 
επαγγελματική συμπεριφορά (collegiality)  που είναι η μόνη που καταφέρνει να 
εισαχθεί στο μοντέλο μας και η οποία διατηρείται σαν ισχυρή προβλεπτική δύναμη 
στην πρόβλεψη της ανάπτυξης αισθημάτων διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών, 
ενώ από τις πιθανότητες του ελέγχου στον τελευταίο πίνακα φαίνεται ότι το 
αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό (Sig<0,05). (Γναρδέλλης,  2006, Ρούσσος 
&Τσαούσης,2002). 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνεργατικότητα των εκπαιδευτικών  εξακολουθεί να 
είναι προβλεπτικός παράγοντας, πρόσθετος, στην προϋπηρεσία. Επομένως η 
προϋπηρεσία  και η αντίληψη για το συνεργατικό σχολικό κλίμα αποτελούν δύο 
ανεξάρτητους παράγοντες που προβλέπουν την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας, ενώ η ηγεσία δεν προσθέτει στην προβλεπτικότητα του μοντέλου αλλά 
περνάει μέσα από την προσπάθεια του διευθυντή για την ανάπτυξη συνεργατικού 
κλίματος στο σχολείο. Επαληθεύεται λοιπόν η Υ6 υπόθεση μας για το ρόλο της 
συνεργατικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας. 
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2.4  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
Tα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων μας μπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής: 
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας πιστεύουν σε βαθμό άνω του μετρίου ότι τους 
παρέχεται υποστήριξη  από τη μεριά των διευθυντών τους σε μια περιοχή της Αθήνας 
με πολλά εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα.  
Ακόμη οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συναδελφική –επαγγελματική 
συμπεριφορά τους (που συνίσταται σε ανοικτές και επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, που είναι περήφανοι για το σχολείο τους και 
απολαμβάνουν να συνεργάζονται με τους συναδέλφους μέσα σε κλίμα αμοιβαίας 
αποδοχής και σεβασμού) αποτυπώνονται σε  βαθμό άνω του μετρίου.. 
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι διπλάσιες από τους άνδρες στο δείγμα μας όπως 
άλλωστε αναμένετο. Η πλειοψηφία του δείγματος μας είναι εκπαιδευτικοί με 
αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία και ανήκουν στη μεσαία ηλικιακή ομάδα (40-49 
ετών). 
Οι άνδρες εκπαιδευτικοί του δείγματος μας αισθάνονται λίγο περισσότερο 
ικανοποιημένοι από τις γυναίκες όσον αφορά το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο 
τους ωστόσο η διαφορά στις μέσες τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
Η ηλικία επηρεάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα, με τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από 
τους νεώτερους από το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο τους και η διαφορά στις 
μέσες τιμές  είναι στατιστικά σημαντική. 
Η μακρόχρονη παραμονή στο σχολείο τους δε φαίνεται ικανή να  επηρεάσει τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το κλίμα του σχολείου τους και τις πεποιθήσεις 
διδακτικής επάρκειας τους. 
Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί του δείγματος μας έχουν λίγο υψηλότερες πεποιθήσεις 
διδακτικής επάρκειας, ωστόσο η διαφορά στις μέσες τιμές δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. 
Οι πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών του δείγματος επηρεάζονται 
από τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία με τους εκπαιδευτικούς με μεγαλύτερη 
εκπαιδευτική εμπειρία να έχουν μεγαλύτερες πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας και η 
διαφορά στις μέσες τιμές  είναι στατιστικά σημαντική. 
 Το σχολικό κλίμα με τις δύο υποκλίμακες – διαστάσεις του όπως αποτυπώνονται στο 
παρόν ερωτηματολόγιο εμφανίζεται να έχει θετική συσχέτιση με τα αισθήματα 
διδακτικής επάρκειας και το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό. Αυτό σημαίνει 
ότι όσο ανεβαίνει η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το κλίμα που επικρατεί στο 
σχολείο τους ανεβαίνουν και οι πεποιθήσεις τους για τη διδακτική επάρκεια τους 
κατά την επιτέλεση του έργου τους. Οι παράγοντες που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην 
ερμηνεία των πεποιθήσεων διδακτικής επάρκειας είναι η συνολική εμπειρία στην 
εκπαίδευση αλλά και το θετικό σχολικό κλίμα με τη διάσταση της συνεργατικής – 
επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών όπως φαίνεται από την Ανάλυση 
γραμμικής παλινδρόμησης.  
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3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
3.1  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Ανάμεσα στους μηχανισμούς επίδρασης κανένας δεν είναι πιο σημαντικός ή πιο 
διεισδυτικός από τις πεποιθήσεις προσωπικής αποτελεσματικότητας. Αν το ίδιο το 
άτομο δεν πιστεύει ότι μπορεί να προκαλέσει τα επιθυμητά αποτελέσματα μέσα από 
τις πράξεις του τότε εκδηλώνει περιορισμένα κίνητρα για δράση. Για το λόγο αυτό τα 
αισθήματα προσωπικής επάρκειας είναι πολύ σημαντική αφετηρία για δράση. 
(Bandura, 1997,σ.3) Εφαρμόζοντας την πρόταση του Bandura στην εκπαίδευση, οι 
Ashton (1985) και Ashton et al. (1982) υποστηρίζουν ότι  οι προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής πρακτικής τους 
αντικατοπτρίζονται στη διάσταση που εκείνοι ονομάζουν αισθήματα διδακτικής 
επάρκειας. Η αίσθηση της προσωπικής αποτελεσματικότητας αναφέρεται στην 
πεποίθηση του/της  εκπαιδευτικού ότι έχει τις σχετικές με το επάγγελμά του/της  
ικανότητες. Επιπλέον η δυνατότητα για επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος 
αναφέρεται στην πεποίθηση ότι ο/η εκπαιδευτικός  μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη 
τις όποιες ικανότητες διαθέτει, με τρόπο που να έχει θετικά αποτελέσματα για τους 
μαθητές.  Τέλος η αίσθηση της διδακτικής επάρκειας αναφέρεται στην πεποίθηση ότι 
η διδασκαλία μπορεί να ξεπεράσει τις συνέπειες εξωτερικών επιδράσεων(Poulou 
2007, σ.192).  
Η εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών στην ικανότητά τους να φέρονται με τρόπο που να 
κάνει τους μαθητές να μαθαίνουν(teaching efficacy)έχει ερευνητικά μελετηθεί μεταξύ 
άλλων  σε σχέση με τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών στην τάξη,(Gaith & Yaghi, 
1997;Guskey,1988;Milner,2002), σε σχέση με τον ενθουσιασμό τους για διδασκαλία, 
(Allinder,1994;Ashton,1984),και σε σχέση με τη δέσμευσή τους ως προς το 
επάγγελμα(Burley,Hall,Villeme, & Brockmeier,1991; Milner,2002).Την ίδια στιγμή 
οι Anderson και Betz(2001) υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
εκπαιδευτικών ερευνών αφορά σε ό,τι σχετίζεται με την αίσθηση της διδακτικής 
επάρκειας ή με τα αποτελέσματά της. Αντίθετα περιορισμένος αριθμός ερευνών 
ασχολείται με τις πηγές της διδακτικής επάρκειας.  Στην παρούσα μελέτη ερευνήθηκε 
το κατά πόσο το σχολικό κλίμα, η συναδελφική συμπεριφορά μεταξύ των 
εκπαιδευτικών, η υποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή καθώς και τα χρόνια 
υπηρεσίας των εκπαιδευτικών μπορούν να θεωρηθούν σαν διαστάσεις που ενισχύουν 
την αίσθηση της διδακτικής επάρκειας. 
Συγκεκριμένα οι Kuperminc, Leadbeater, Emmons, & Blatt, (1997) υποστηρίζουν ότι 
κάθε σχολείο παρουσιάζει ένα σύνολο ειδικών  χαρακτηριστικών που του επιτρέπουν 
κατά συνέπεια να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο και ιδιαίτερο σχολικό κλίμα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται να συμφωνούν με την διεθνή βιβλιογραφία 
που υποστηρίζει ότι το κλίμα συνεργασίας στο σχολείο είναι βασική προϋπόθεση για 
πιο αποδοτικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και της διεύθυνσης 
(Gimbel, 2003).Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φαίνεται να επαληθεύουν ότι το 
πώς προσεγγίζει ο διευθυντής του σχολείου την διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά 
και ο τρόπος με τον οποίο ο διευθυντής φέρεται στους δασκάλους, μπορεί να 
επηρεάσει το επίπεδο εμπιστοσύνης και συναδελφικής συμπεριφοράς μεταξύ των 
δασκάλων. Κατή τέτοιο κατά συνέπεια μπορεί να επηρεάσει συνολικά το σχολικό 
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κλίμα και την απόδοση των μαθητών. (Edgerson et al, 2006). Τα αποτελέσματα της 
μελέτης μας φαίνεται να επαληθεύουν την σχέση που υπάρχει μεταξύ των 
πεποιθήσεων  των δασκάλων για την ύπαρξη υποστηρικτικής συμπεριφοράς από 
πλευράς του διευθυντή και του βαθμού δέσμευσής τους απέναντι στο καθήκον τους 
(Singh & Billingsley, 1998). Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας πιστεύουν σε 
αρκετό βαθμό ότι ο διευθυντής τους ενισχύει και τους υποστηρίζει στην προσπάθεια 
για την επιτέλεση του διδακτικού τους έργου, αναγνωρίζοντας έτσι την προσπάθεια 
των διευθυντών σχολικών μονάδων παρ’ όλες τις ελλείψεις σε επιμόρφωση και 
υποστήριξη των διευθυντών από την Πολιτεία και τις περιορισμένες δυνατότητες 
λήψης αποφάσεων που έχει ο διευθυντής, εκτίμηση που εμφανίζεται επίσης και στα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών.(Στραβάκου,2003) 
Oι  εκπαιδευτικοί του δείγματος μας πιστεύουν επίσης σε αρκετό βαθμό ότι υπάρχει 
συνεργατικό κλίμα στις σχολικές μονάδες τους που αποτυπώνει γενικά τις σχέσεις 
συνεργασίας και υποστήριξης που συντελούν στο ξεπέρασμα των ποικίλων 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην επιτέλεση του έργου τους,  
Επιπρόσθετα τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες μέλη του δείγματος μας 
έχουν ισχυρότερη αίσθηση διδακτικής επάρκειας αν και η διαφορά μεταξύ των δυο 
μέσων τιμών δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αν σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός 
ότι οι άνδρες μέλη του δείγματός μας αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένοι από 
το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο που εργάζονται βλέπουμε το γιατί περισσότερη 
έρευνα πρέπει να εκπονηθεί για τις διαφορές μεταξύ των ατομικών αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας και των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας του σχολικού 
συλλόγου ως συνόλου.  
Η ηλικία – εκπαιδευτική εμπειρία  φαίνεται να είναι ο παράγοντας που επηρεάζει τις 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα τους, 
αποτέλεσμα που επίσης συμφωνεί και με άλλες έρευνες όπου οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερες απόψεις για το σχολικό κλίμα που επικρατεί 
στη σχολική τους μονάδα(Gunbayi,2007) και θετικότερες αντιλήψεις για τη ανάληψη  
πρωτοβουλιών που επιτρέπει το κλίμα της σχολικής τους μονάδας. (Πασιαρδή , 
2001).Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έλλειψη συσχέτισης σε στατιστικά σημαντικό 
βαθμό ανάμεσα στο χρόνο παραμονής στην ίδια σχολική μονάδα και τις αντιλήψεις 
σχολικού κλίματος που εμφανίζεται στην παρούσα έρευνα, αποτέλεσμα που δε 
συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών όπου οι αντιλήψεις για το σχολικό 
κλίμα γίνονται πιο θετικές ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στην ίδια σχολική 
μονάδα(Καβούρη , 1998). 
 Την ίδια στιγμή και άλλες έρευνες υποδηλώνουν ότι  η αίσθηση ικανοποίησης από 
την εργασία μπορεί να επηρεαστεί από δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στη 
βιβλιογραφία όμως υπάρχει περιορισμένη συνάφεια μεταξύ των ευρημάτων. (Stemple 
2004).Σημαντικά χαρακτηριστικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες  
εργασιακής εμπειρίας είναι  η ηλικία του εκπαιδευτικού και τα χρόνια θητείας του σε 
θέση ηγεσίας. Για παράδειγμα ο Mercer (1997) συμπεραίνει ότι υπάρχει σημαντική 
σχέση μεταξύ της ηλικίας, των χρόνων θητείας σε θέση ηγεσίας  και της 
ικανοποίησης που αισθάνονται οι διευθυντές από τη δουλειά τους. Επίσης οι 
Bacharach and Mitchell (1983) υπενθυμίζουν ότι η εργασιακή εμπειρία είναι ο 
καλύτερος δάσκαλος και για το λόγο αυτό μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην 
αντίληψη του ατόμου για το ρόλο του. Την ίδια στιγμή η γνώση επάνω στο 
αντικείμενο εργασίας μπορεί να δημιουργήσει δυσαρέσκεια σχετικά με το πως 
λειτουργεί το σύστημα ή σχετικά με την περιορισμένη ικανότητα των συναδέλφων. 
Στην παρούσα έρευνα η πλειονότητα των μελών του δείγματος έχει σημαντική 
εργασιακή εμπειρία. Η εκπαιδευτική εμπειρία σχετίζεται με τις αντιλήψεις διδακτικής 
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επάρκειας των εκπαιδευτικών του δείγματος μας, καθώς όσο μεγαλώνει η 
εκπαιδευτική εμπειρία μεγαλώνουν και οι πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας. Το 
αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που εμφανίζουν 
μάλιστα το συλλογισμό ότι οι πεποιθήσεις για το μέλλον είναι λογικό να βασίζονται 
στα αποτελέσματα της προηγούμενης εμπειρίας και σε επιτυχημένες προσπάθειες του 
παρελθόντος.(Ross et al., 1996;Dembo &Gibson, 1985;Hoy &Woolfolk, 1993). Το 
γεγονός ότι τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί με περισσότερα 
χρόνια υπηρεσίας έχουν εντονότερα αισθήματα διδακτικής επάρκειας μας κάνει να 
υποθέσουμε  ότι τα ευρήματά μας επαληθεύουν την προσέγγιση του  Bandura (1997) 
ο οποίος υποστηρίζει ότι «η θεσμοθετημένη γνώση και η μάθηση μέσα από την 
πράξη είναι μια σημαντική πηγή αισθημάτων διδακτικής επάρκειας». Το να μαθαίνει 
κανείς μέσα από την πράξη δημιουργεί ισχυρότερα και πιο ευρεία αισθήματα 
επάρκειας σε σχέση με αυτά που δημιουργούνται όταν απλώς παρατηρούμε ένα τρίτο 
πρόσωπο να κάνει κάτι με επιτυχία, ή ακολουθούμε μια πρόταση που έχει γίνει από 
τρίτο πρόσωπο» στο Poulou (2007,σ.192)  
Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συμβάλλει στην απάντηση του 
ερωτήματος κατά πόσον οι οργανωσιακές επιδράσεις-εδώ με τη διάσταση του 
σχολικού κλίματος και τις δύο υποκλίμακες που εξετάστηκαν –ενισχύουν ή απειλούν 
την προσωπική επάρκεια στο χώρο του σχολείου. Πώς οι σχολικοί οργανισμοί 
ενδυναμώνουν τον εκπαιδευτικό να αισθανθεί ότι επιθυμητά αποτελέσματα μπορούν 
να επιτευχθούν μέσω της προσωπικής προσπάθειας του. Τα αποτελέσματα  της 
έρευνας κατέδειξαν τη σχέση των δύο διαστάσεων του σχολικού κλίματος με τις 
πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών. Σημαντικότερος προβλεπτικός  
παράγοντας  αναδείχτηκε η συνεργατική – επαγγελματική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών(β=.21,p<.01). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με τα αποτελέσματα 
από έρευνες στο εξωτερικό που αναδεικνύουν τον παράγοντα αυτόν ως τον 
σημαντικότερο από τις άλλες διαστάσεις του σχολικού κλίματος για την πρόβλεψη 
των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας (β=.24, p<.001),(Taylor and Tashakkori,1995) 
αφού θεωρείται ότι προωθεί την αυτοπεποίθηση των δασκάλων και ενισχύει την 
αποτελεσματική διδασκαλία,(Selove, 1984 ). Eπίσης σύμφωνα με τους Ross et al 
(1997) η συνεργασία καλλιεργεί ένα κλίμα που ενισχύει την αναζήτηση βοήθειας από 
τους συναδέλφους, καλλιεργεί το συλλογικό πειραματισμό  και την από κοινού 
επίλυση των προβλημάτων. Μέσα  σε αυτό το κλίμα συνεργασίας οι δάσκαλοι 
μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να μοιράζονται τους διδακτικούς 
προβληματισμούς τους , να ανταλλάσσουν ιδέες, στρατηγικές  και να εμπλέκονται 
στον σχεδιασμό των  διδακτικών στόχων. Έτσι υποστηρίζονται συναισθηματικά και 
γνωστικά από επιτυχημένα παραδείγματα των συναδέλφων τους, αλλά και αποκτούν 
περισσότερο ρεαλισμό στις δικές τους προσδοκίες επίτευξης των στόχων, ρεαλισμό 
που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του επαγγέλματος διατηρώντας 
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ταυτόχρονα υψηλές προσδοκίες επάρκειας. O Smylie(1988) βρήκε ότι οι 
αλληλεπιδράσεις των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους τους αναπτύσσουν 
αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές(β=.33, p<.01) οι οποίες με τη σειρά τους 
επηρεάζουν τις πεποιθήσεις επάρκειας. Οι Warren and Payne (1997) εξέτασαν τα 
αποτελέσματα της συνεργασίας και των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων στην 
ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας και βρήκαν επίσης στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ως προς τους εκπαιδευτικούς που δούλευαν σε ομάδες και 
έκαναν από κοινού το διδακτικό σχεδιασμό σε σχέση με αυτούς που δούλευαν 
ατομικά, F(2,79)=8.21, p<.001. Επίσης μέσα από την «κοινωνική γνωστική θεωρία» 
(social cognitive theory) του Bandura (1997) μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο 
επαγγελματισμός  είναι μέρος μιας γνωστικής διαδικασίας  που συμβάλλει στη 
διαμόρφωση των  πληροφοριών που αντλεί το ίδιο το άτομο για την προσωπική 
επάρκεια του, γεγονός που επίσης τονίζεται σε έρευνες ( Goddard , Hoy et al, 2000; 
Ross et al ,2004). 
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα της έρευνας μας συμπίπτουν με τα αποτελέσματα 
άλλων ερευνών που δείχνουν μια μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συνεργατική 
– επαγγελματική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η αίσθηση  αυτό-
αποτελεσματικότητας και επάρκειας των εκπαιδευτικών ως προς την επίτευξη των 
επιθυμητών αποτελεσμάτων είναι πιο πιθανό να εμφανίζεται σε σχολεία όπου οι 
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, επικοινωνούν μεταξύ τους, σέβονται και βοηθούν ο 
ένας τον άλλον. 
Ως προς τα ρόλο της υποστηρικτικής και συνεργατικής ηγεσίας στην ανάπτυξη 
αισθημάτων διδακτικής επάρκειας στους εκπαιδευτικούς,  τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας έδειξαν πως παρ’ όλο που η διάσταση αυτή σχετίζεται με τα 
αισθήματα διδακτικής επάρκειας (r=.25, p<.001) δεν είχε ανεξάρτητη συνεισφορά 
στην ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής επάρκειας  στο μοντέλο της πολλαπλής 
παλινδρόμησης. Συσχετίσεις ανάμεσα στη διάσταση αυτή και την ανάπτυξη 
αισθημάτων διδακτικής επάρκειας εμφανίζονται σε πολλές έρευνες στο εξωτερικό 
(Newmman et al , 1989; Olivier, 2001; Ross et al. , 2004).Ωστόσο η μεταβλητή αυτή 
εμφανίζεται να έχει ανεξάρτητη συνεισφορά σε ορισμένες μόνο έρευνες με χαμηλούς 
τυποποιημένους συντελεστές παλινδρόμησης (Coladarci &Breton,1997:β=.13; 
Newmman et al , 1989:β=.18; Taylor and Tashakkori,1995:β=.19). 
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 Αντίθετα  άλλες έρευνες στο εξωτερικό δείχνουν ότι η συσχέτιση  ανάμεσα στην 
υποστηρικτική  και συνεργατική ηγεσία και τα αισθήματα αυτό- επάρκειας  μειώνεται 
(αν και παραμένει στατιστικά σημαντική )με την παρουσία και άλλων μεταβλητών- 
χαρακτηριστικών του σχολικού περιβάλλοντος (Selove,1984;Lee et al.,1991; 
Raudenbush et al., 1992). Επίσης  ή συνεργατική ηγεσία δεν εμφανίζεται και σε άλλες 
έρευνες σαν ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας στην ανάπτυξη αισθημάτων αυτό- 
επάρκειας των εκπαιδευτικών. (Dale, 2004; Aldhafri, 2006).  Στην έρευνα μας το 
γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι η  συνεργατική – επαγγελματική συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών απορροφά την προβλεπτική δύναμη της ηγεσίας που δε φαίνεται να 
εμφανίζει ανεξάρτητη επίδραση. Και σε άλλες έρευνες επίσης  δίνεται η εξήγηση ότι 
η σχέση των δύο μεταβλητών δεν είναι ισχυρή όταν εξετάζεται μαζί με άλλες 
μεταβλητές – διαστάσεις του σχολικού κλίματος (Hoy et al , 1998;Tschannen- Moran 
et al , 2005).  Οι Hoy et al.,(1998, στο Aldhafri, 2006)υποστηρίζουν ότι αν και οι 
διευθυντές είναι σημαντικοί για τα σχολεία «είναι ένα βήμα πιο πέρα από τη 
διδασκαλία» και επομένως δεν συνδέονται στενά με την ανάπτυξη αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας στους εκπαιδευτικούς. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
τον  αδύναμο ρόλο του διευθυντή που περιορίζεται  στο ρόλο του «πρώτου 
δασκάλου» ή σε γραφειοκρατικά- διαχειριστικά καθήκοντα  θα μπορούσε επίσης να 
ταιριάξει με αυτήν την εξήγηση. Θα μπορούσε επίσης να εξηγηθούν τα αποτελέσματα  
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που ο κάθε διευθυντής βρίσκεται στο σχολείο ή 
ανάλογα με το ποιες πλευρές της ηγεσίας εξετάζονται. Για παράδειγμα οι Ross et al., 
(2006) βρίσκουν στη έρευνα τους ότι η μετασχηματιστική  ηγεσία(transformational 
leadership) προβλέπει την ανάπτυξη της συλλογικής διδακτικής επάρκειας (β= .42, 
p<.001).  
Συμπερασματικά ο ρόλος του διευθυντή στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών περνά, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, μέσα από την προσπάθεια για τη 
δημιουργία συνεργατικού κλίματος στο σχολείο που με τη σειρά του επιδρά στη 
δημιουργία πεποιθήσεων επάρκειας και αποτελεσματικότητας στους εκπαιδευτικούς. 
Ο υποστηρικτικός ρόλος της ηγεσίας θεωρείται σημαντικός  όχι μόνο ως προς τα 
αποτελέσματα και τις επιδόσεις αλλά και ως προς την επίδραση των ζεστών 
ανθρώπινων σχέσεων σεβασμού, υποστήριξης και ενδυνάμωσης προς τους 
εκπαιδευτικούς.H Campo  (1993) στα αποτελέσματα της έρευνας της τονίζει επίσης 
το ρόλο  του διευθυντή στη δημιουργία κλίματος αναστοχασμού, ανατροφοδότησης 
δημιουργικότητας και ευελιξίας  πάνω στις επιλογές και τις διδακτικές στρατηγικές , 
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εκτίμησης των αναγκών της σχολικής μονάδας, παροχής μέσων για συνεργασία, 
ενθάρρυνσης πρακτικών για αλληλοπαρατήρηση, μάθηση από τον συνάδελφο  
αλληλοβοήθεια, και υποστήριξη καθώς και στον τονισμό της ανάγκης και των 
πλεονεκτημάτων της συλλογικότητας. Η Hipp (1996) βρήκε επίσης στην έρευνα της 
ότι οι διευθυντές επηρεάζουν την αυτοεπάρκεια των εκπαιδευτικών δημιουργώντας 
συνθήκες για κοινές λήψεις αποφάσεων σε σχολικά προβλήματα του τομέα ευθύνης 
τους και συμβάλλοντας σε ένα κλίμα συλλογικής υπευθυνότητας (collective 
responsibility)για τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών.   
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας μας το σχολικό κλίμα με τις δύο 
διαστάσεις που εξετάσαμε σχετίζεται με την ανάπτυξη αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας ωστόσο η συνεισφορά του μοντέλου στην ερμηνεία των αισθημάτων 
διδακτικής επάρκειας δεν είναι μεγάλη.  Το οργανωσιακό κλίμα συμβάλλει με 
ποσοστό 10-25% στην πρόβλεψη αποτελεσμάτων όπως αποτελεσματικότητα , 
παραγωγικότητα, κίνητρα σε έρευνες διεθνώς σύμφωνα με τον 
Gunbayi(2007).Ωστόσο οι μέτριες (αν και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις )που 
εμφανίζονται στη δική μας έρευνα εμφανίζονται και στις έρευνες διεθνώς, κάνοντας 
τους ερευνητές να μιλούν ακόμη και για τη φύση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 
όπου οι εκπαιδευτικοί τείνουν να εργάζονται απομονωμένοι και να διαμορφώνουν 
κρίσεις για τη διδακτική επάρκεια τους χωρίς να βασίζονται στην υποστήριξη του 
διευθυντή, των συναδέλφων ή της τοπικής κοινότητας (Tschannen-Moran & 
Woolfolk Hoy,2002). Ωστόσο από άλλους ερευνητές τονίζεται ότι  οι εκπαιδευτικοί 
επηρεάζονται  στην εργασία τους από τα εφόδια  και την υποστήριξη που τους 
παρέχει το σύστημα(Bandura, 1997). Επίσης σε έρευνες τονίζεται ότι  η έννοια του 
σχολικού κλίματος  αντιπροσωπεύει μια μεταβλητή οργανωσιακού επιπέδου ενώ η 
διδακτική επάρκεια μια μεταβλητή που εξετάζεται σε ατομικό επίπεδο (Shaughnessy, 
2004, Bandura, 1997 ) Η σχέση των δυο μεταβλητών μπορεί λοιπόν να αποτυπωθεί 
καλύτερα σαν τμήμα ενός πιο σύνθετου μοντέλου όπου μεσολαβεί η συλλογική 
επάρκεια(η πεποίθηση των εκπαιδευτικών για την γενική ικανότητα του σχολείου 
τους να δράσει σαν μια κοινότητα μάθησης που μπορεί να  επιφέρει μαθησιακά 
αποτελέσματα) που είναι και αυτή μια μεταβλητή οργανωσιακού επιπέδου , η οποία 
μεσολαβεί στη σχέση ανάμεσα στο σχολικό κλίμα και τη διδακτική επάρκεια. Η 
συλλογική αυτή επάρκεια(collective efficacy) με τη σειρά της σαν τμήμα αυτών των 
πιο σύνθετων μοντέλων επηρεάζει τις ατομικές πεποιθήσεις επάρκειας των 
εκπαιδευτικών. Τα συλλογικά αισθήματα διδακτικής επάρκειας διαφέρουν από τα 
ατομικά υπό την έννοια ότι τα συλλογικά αισθήματα διδακτικής επάρκειας είναι 
«ιδιοκτησία» του σχολείου. Τα συλλογικά αισθήματα διδακτικής επάρκειας είναι  ένα 
χαρακτηριστικό της ομάδας που ξεπερνά σαν δυναμική το σύνολο των  ατομικών 
αισθημάτων διδακτικής επάρκειας(Bandura,1997) Οι πεποιθήσεις διδακτικής 
επάρκειας των εκπαιδευτικών βασίζονται στα πιστεύω ενός ατόμου για την απόδοσή 
του μέσα στην τάξη. Την ίδια στιγμή τα συλλογικά αισθήματα διδακτικής επάρκειας 
είναι κοινωνικές αντιλήψεις  βασισμένες στην εκτίμηση των ικανοτήτων της 
σχολικής μονάδας ως συνόλου. Παρά το γεγονός ότι τα ατομικά και συλλογικά 
αισθήματα διδακτικής επάρκειας είναι διαφορετικές έννοιες επηρεάζουν η μια την 
άλλη με αμοιβαία τρόπο(Goddard &Goddard, 2001). 
Επιπρόσθετα οι σχολικές πρακτικές είναι αναπόσπαστα δεμένες και με τα ατομικά 
και τα συλλογικά αισθήματα διδακτικής επάρκειας. Σύμφωνα με τους Gibson & 
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Dembo, (1984), ισχυρά αισθήματα διδακτικής επάρκειας δημιουργούν θετικό σχολικό 
κλίμα και ενισχύουν το ηθικό του συλλόγου. Η συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευτικών έχει θεωρηθεί στη βιβλιογραφία σαν παράγοντας που ενισχύει τα 
αισθήματα διδακτικής επάρκειας (Chester & Beaudin, 1996) Η συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει τα αισθήματα διδακτικής επάρκειας με το να 
βοηθήσει στη δημιουργία κλίματος που νομιμοποιεί την αναζήτηση βοηθείας, την 
συλλογική επίλυση προβλημάτων και τον πειραματισμό στις εκπαιδευτικές 
πρακτικές(Ross, Hogaboam-Gray, & Gray, 2004). 
Κατά την  Hammersley-Fletcher, (2002) η φιλοσοφία των σχολείων έχει σαν κεντρικό 
χαρακτηριστικό της το συνεργατικό τρόπο δράσης (σ.416) Επιπρόσθετα ο Gronn 
(2002) υποστηρίζει ότι όταν το προσωπικό του σχολείου χρησιμοποιεί γνώσεις 
κίνητρα και εμπειρίες συλλογικά είναι μεγαλύτερα τα οφέλη από όταν τα άτομα 
δρουν μεμονωμένα. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση, το να χρησιμοποιούνται οι 
διαθέσιμες ικανότητες με τον κατάλληλο τρόπο, το να ενεργεί κάποιος με ευελιξία, να 
αναλαμβάνει ηγετικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να αναλαμβάνει μη ηγετικούς ρόλους όταν η δραστηριότητα έχει 
ολοκληρωθεί είναι αυτό που ο  Grint (2005) σχετίζει με τον όρο«διαμοιρασμένη 
ηγεσία»,(‘distributed leadership’) 
Η Saiti (2007) επίσης υποστηρίζει ότι η ύπαρξη αρμονικής συνεργασίας μεταξύ του 
διδακτικού προσωπικού αυξάνει την αποδοτικότητα του σχολείου γιατί συνδέεται 
στενά με την σταθερή και ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (σ.31). 
Επιπλέον οι Sweetland and Hoy (2000) αναγνωρίζουν τα συλλογικά αισθήματα 
διδακτικής επάρκειας ως μηχανισμό κλειδί ως προς την ενίσχυση του σχολείου σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι Sweetland and Hoy (2000)  επίσης ισχυρίζονται ότι όταν οι 
εκπαιδευτικοί αισθάνονται ενισχυμένοι μέσα από ένα θετικό σχολικό κλίμα έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να ισχυροποιήσουν τη δυνατότητά τους ως σύλλογος και 
να υποστηρίζουν αλλαγές που προάγουν την αποδοτικότητα του σχολείου. Το 
γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα η συναδελφική συμπεριφορά των εκπαιδευτών 
μεταξύ τους εμφανίζεται σε αρκετό βαθμό τονίζει την αξία της υποστήριξης ανάμεσα 
στους εκπαιδευτικούς για το ξεπέρασμα των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που εμφανίζονται στα σχολεία του Κέντρου της Αθήνας. Ταυτόχρονα 
οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα που θα 
βοηθήσει να ερευνήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του 
πληθυσμού της έρευνάς μας. Αυτό ίσως αναδείξει και άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ σχολικού κλίματος και αισθημάτων διδακτικής 
επάρκειας. 
 Η συσχέτιση του σχολικού κλίματος με τις διαστάσεις της συνεργατικής 
συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών αλλά και της συμβολής της σχολικής ηγεσίας στη 
δημιουργία συνεργατικού κλίματος με την ανάπτυξη πεποιθήσεων διδακτικής 
επάρκειας στους εκπαιδευτικούς τονίζει το ρόλο της παραμέτρου αυτής της 
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οργανωσιακής ζωής για τη σχολική αποτελεσματικότητα, την επίτευξη των στόχων 
της σχολικής μονάδας και την ανάπτυξη πεποιθήσεων στους εκπαιδευτικούς ότι 
μπορούν να επηρεάσουν τη μαθησιακή πορεία των μαθητών τους. Ο ρόλος του 
διευθυντή αναδεικνύεται μέσα από τις ανάγκες της σχολικής μονάδας να ξεπερνά τις 
γραφειοκρατικές και διαχειριστικές και μόνο αρμοδιότητες και να  συμβάλλει στην 
υποστήριξη, την επικοινωνία, τη δημιουργία κλίματος συζήτησης και από κοινού 
επεξεργασίας των στόχων της σχολικής μονάδας  και συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων. Ο νέος ρόλος του διευθυντή στις σχολικές κοινότητες που 
χαρακτηρίζονται από συνεργατικές κουλτούρες περιλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή,  
του καθοδηγητή, του διαμορφωτή της συλλογικής κουλτούρας, του μέντορα. Η 
ενδυνάμωση της κουλτούρας συνεργασίας προϋποθέτει βέβαια τη συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, με την κοινή προσπάθεια, 
την ανίχνευση συνεργατικών μορφών συμπεριφοράς και διδακτικών στρατηγικών , 
την αλλαγή στάσεων και νοοτροπίας. Η Πολιτεία χρειάζεται να συμβάλλει σε αυτήν 
την κατεύθυνση δίνοντας περιθώρια αυτονομίας, εφόδια μέσα από επιμόρφωση για 
ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, υλική και ηθική υποστήριξη σε καινοτομικές 
πολιτικές που ευνοούν την ανάπτυξη τέτοιων δράσεων, υποστήριξη στον 
εκπαιδευτικό που βάλλεται από πολλές πλευρές να αισθανθεί τη δύναμη της ομάδας 
για την εκπλήρωση των κοινών και ατομικών στόχων.    
 
 
 
 
3.2  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις και ξεκινώντας από τη  σχέση ανάμεσα στο 
συλλογικό κλίμα και τις πεποιθήσεις διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που με 
τη σειρά τους συμβάλλουν σε μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και συναισθήματα 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 
συνολικό πλαίσιο , μια συνολική «εσωτερική» πολιτική με βάση την οποία να 
διαμορφώνεται ένα κλίμα , μια κουλτούρα , ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας 
όπου θα προωθείται η συλλογικότητα , η υποστήριξη , η ενδυνάμωση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να υπάρχει αντικείμενο και τομείς δράσεις για να εφαρμοστούν οι 
συνεργατικές σχέσεις. Να δοθεί δηλαδή  από την Πολιτεία η  ουσιαστική δυνατότητα, 
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για άσκηση εσωτερικών συλλογικών διαδικασιών όπου θα αναδεικνύονται μέσα από 
ουσιαστική συζήτηση τα προβλήματα, να αναζητούνται λύσεις κοινής αποδοχής θα 
συναποφασίζονται οι στόχοι, θα προωθούνται συνεργατικές καινοτόμες ιδέες , θα 
ενισχύονται οι δράσεις. Σημαντικό βέβαια είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης που θα ξεπερνά την καχυποψία ότι αποφασίζονται λύσεις και 
προγράμματα για εξυπηρέτηση αναγκών μακριά από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
και της εκπαίδευσης Το συνεργατικό κλίμα δεν μπορεί να επιβληθεί σαν μια 
βεβιασμένη και εξαναγκαστική λύση γιατί μια τέτοια «εξαναγκαστική» 
συνεργατικότητα στα πλαίσια του συστήματος οδηγεί σε έλλειψη ευελιξίας και 
αναποτελεσματικότητα. Η συνεργατικότητα πρέπει να προκύψει σαν ανάγκη αλλαγής 
της κουλτούρας ατομικισμού, της απομόνωσης  ,της τυπικής διεκπεραίωσης της ύλης, 
της μετάθεσης ευθυνών προς τα πάνω ,της συγκέντρωσης εξουσίας στο διευθυντή και 
του περιορισμένου ρόλου του Συλλόγου διδασκόντων , της απουσίας συλλογικής 
αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
Καθίσταται λοιπόν αναγκαιότητα η εκπαιδευτική μονάδα να μπορεί να διαμορφώσει 
μια «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική που θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες 
ανάδειξης των προβλημάτων που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε σχολική 
μονάδα, των στόχων, κατανομής αρμοδιοτήτων , ανάπτυξης καινοτομιών και 
διδακτικών προγραμμάτων, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όχι με 
προαποφασισμένες λύσεις αλλά μέσα σε ένα πνεύμα συλλογικής ευθύνης , 
αλληλοϋποστήριξης , συνεργασίας και  συναδελφικότητας.   
Για κάθε παράγοντα της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται σημαντικοί ρόλοι στα 
πλαίσια της παραπάνω σκέψης- πρότασης: 
 Η Πολιτεία οφείλει να δώσει τα μέσα στήριξης  (τεχνολογικά μέσα ,υλικά 
μέσα, επιμόρφωση, κατάρτιση, νομικό πλαίσιο, υποστήριξη από 
Προϊσταμένους και Συμβούλους) αλλά και να περιορίσει τη συγκεντρωτική- 
γραφειοκρατική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος  
συνδιαμορφώνοντας μαζί με τους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο λειτουργίας 
όπου η εκπαιδευτική μονάδα με τη συλλογική της δύναμη να μπορεί να 
παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα, την επιλογή 
διδακτικών μέσων και μεθόδων ,την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού , 
τη διαχείριση των οικονομικών , την αξιοποίηση του χρόνου. 
 Ο Διευθυντής μετά  από συστηματική επιμόρφωση στις αρχές του σύγχρονου 
management σχολικών μονάδων καλείται να περιορίσει το γραφειοκρατικό , 
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διαχειριστικό ρόλο του και να προχωρήσει περισσότερο προς το ρόλο του 
ηγέτη ενός σύγχρονου οργανισμού που με δημοκρατικό και συνεργατικό 
τρόπο και πάνω από όλα με το δικό του παράδειγμα: προωθεί την παροχή 
μέσων για επαγγελματική ανάπτυξη, χτίζει την εμπιστοσύνη με το 
ενδιαφέρον, το σεβασμό και την κατανόηση για τις ανθρώπινες ανάγκες των 
συναδέλφων του, αναδεικνύει με την αποτελεσματική επικοινωνία και 
συνεργασία την αξία του ανθρώπινου παράγοντα, δημιουργεί και οικοδομεί τη 
συλλογική δέσμευση με την από κοινού συζήτηση και απόφαση για τους 
στόχους. Για να πετύχει τα παραπάνω χρειάζεται να αναπτύξει ο ίδιος 
ικανότητες επικοινωνίας, κατανόησης, συναισθηματικής νοημοσύνης  και 
γενικά την αυτογνωσία  αλλά και τη δυνατότητα να κατανοεί τους άλλους, να 
διαχειρίζεται συναισθήματα και ανθρώπινες σχέσεις. 
 Οι εκπαιδευτικοί  καλούνται να αποκτήσουν συνολική άποψη για το ρόλο 
τους στην τάξη, στο σχολείο και την τοπική κοινότητα καλλιεργώντας 
επαγγελματισμό και κουλτούρα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με όλους 
του φορείς της σχολικής κοινότητας. Το νέο αυτό πνεύμα συνεργασίας 
περιλαμβάνει: Ουσιαστική λειτουργία του Συλλόγου διδασκόντων για 
συζήτηση τρόπων διαρκούς βελτίωσης της συλλογικής παιδαγωγικής 
ικανότητας και διδακτικής δράσης της σχολικής μονάδας , λήψη αποφάσεων 
με κριτήρια συλλογικής παιδαγωγικής παρέμβασης, συλλογική δέσμευση και 
υποστήριξη. Δημιουργία νέων μορφών σύμπραξης ,συνεργασίας και 
υποστήριξης με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη που  περιλαμβάνουν τον 
από κοινού πειραματισμό  στα πλαίσια καινοτόμων προγραμμάτων και 
projects, την αλληλοπαρατήρηση ( peer coaching),τις συνεργατικές ομάδες 
εργασίας (collaborative work teams),τη συνδιδασκαλία (co-teaching),  το 
θεσμό του μέντορα. Ανάπτυξη μια διαφορετικής κουλτούρας όπου η 
προσωπική ανάπτυξη συνδέεται όχι μόνο με τους ατομικούς στόχους της 
τάξης αλλά και με τους συλλογικούς στόχους της σχολικής μονάδας, τη 
συνεργασία και την αλληλεπίδραση με όλες τις δυνάμεις της σχολικής 
κοινότητας. Οι συνεργατικές σκέψεις και ευκαιρίες για αλληλεπίδραση που 
αναδεικνύονται και στην παρούσα έρευνα  προτείνεται να αναβαθμιστούν σε 
ένα κοινό όραμα και  ένα οργανωσιακό μοντέλο που να προωθεί κοινούς 
δεσμούς και αξίες ,συλλογική κριτική διερεύνηση και ανάλυση των μεθόδων 
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εργασίας που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη μεταγνώση οι οποίες με 
τη σειρά τους δημιουργούν τη συλλογική ταυτότητα. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας τονίζουν τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη 
του συνεργατικού κλίματος και της διαμόρφωσης πεποιθήσεων διδακτικής 
επάρκειας των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη λοιπόν ενός τέτοιου κλίματος 
προτείνεται σαν  η πηγή διαμόρφωσης και ανάπτυξης  τέτοιων αισθημάτων που 
κάνουν τους εκπαιδευτικούς να πιστεύουν ότι μπορούν με τη σειρά τους να 
επιδράσουν στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών τους. Η 
ανάπτυξη του συνεργατικού κλίματος μπορεί να περνά επίσης μέσα από τα 
προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης αλλά και επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όπου πρέπει να δίνονται ευκαιρίες 
για επικοινωνία και επαγγελματική συνεργασία που βοηθούν να αναπτύσσονται 
αισθήματα επαγγελματικής επάρκειας. 
  Προτείνεται επίσης η ανάπτυξη κάθε διάστασης του σχολικού κλίματος μια και 
κάθε μια έχει τη δική της επίδραση στη  ανάπτυξη της αυτο-επάρκειας όπως 
είδαμε και στην παρούσα έρευνα. 
 
 
 
 
3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας βασίζεται στις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών για την προσωπική τους επάρκεια και το σχολικό κλίμα και έτσι- 
παρόμοια με άλλες έρευνες που χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς  
(self-report questionnaires)- τα συμπεράσματα εξαρτώνται από την αυτό-αναφορά 
των εκπαιδευτικών και τις υποκειμενικές θεωρήσεις τους για την 
αποτελεσματικότητα και τη επάρκεια τους. Οι υποκειμενικές θεωρήσεις των 
ανθρώπων βέβαια- και στην περίπτωση μας  των εκπαιδευτικών- είναι σημαντικές για 
την κατανόηση της υπό συζήτηση έννοιας. Η παρούσα έρευνα περιορίζεται επίσης 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  και δεν εξετάζεται το θέμα από την σκοπιά των 
εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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3.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
 
 
Η μελέτη των αισθημάτων διδακτικής επάρκειας μπορεί να συνεχιστεί στον ελληνικό 
χώρο με νέες έρευνες που θα περιλάβουν μεγαλύτερα δείγματα από το χώρο και της 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν και ποιοτικές 
προσεγγίσεις που θα επιτρέψουν τη σε βάθος μελέτη των αντιλήψεων για την 
διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών ή και άλλες ερευνητικές προσεγγίσεις για την 
πληρέστερη μελέτη του θέματος όπως εστίαση σε ομάδες(focus groups),ανοιχτού 
τύπου ερωτηματολόγια,case studies, συλλογή δεδομένων από παρατήρηση. Ένα θέμα 
που θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί στον ελληνικό χώρο και που έχει απασχολήσει 
τις έρευνες διεθνώς είναι οι πεποιθήσεις επάρκειας των διευθυντών και η συσχέτιση 
τους με την αυτοεπάρκεια των εκπαιδευτικών της σχολικής τους μονάδας(Imants& 
Brabander,1996).  
Επίσης θα μπορούσε να ερευνηθεί το θέμα της προσωπικής επάρκειας με τη 
δημιουργία πιο σύνθετων μοντέλων που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τις πεποιθήσεις των 
εκπαιδευτικών για τη συλλογική επάρκεια της σχολικής τους μονάδας(collective 
efficacy) και τη συσχέτιση των παραπάνω αντιλήψεων με την προσωπική επάρκεια 
θέμα που επίσης έχει εξεταστεί σε έρευνες διεθνώς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
1. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
 ‘Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’ 
 
 
     Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου 
στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Οργάνωση και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης’.  
Σκοπός του είναι η ανίχνευση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με  το κλίμα που 
επικρατεί στο σχολείο τους γύρω από τους τομείς της υποστηρικτικής συμπεριφοράς του 
διευθυντή και της συνεργατικής –επαγγελματικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, καθώς 
και η ανίχνευση των πεποιθήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών για την αποδοτικότητα του 
έργου τους. 
 Αναφορικά με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα ήθελα να τονίσω ότι: α)δεν  
υπάρχουν  σωστές  ή  λανθασμένες  απαντήσεις,  ενδιαφέρει  η  προσωπική  σας  στάση, β)τα  
ερωτηματολόγια  είναι  ανώνυμα , δεν  χρειάζεται  να  γράψετε  πουθενά  το  όνομά  σας, δεν 
θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά 
σας ούτε θα συμπληρωθεί κανένα τέτοιο στοιχείο αργότερα, γ)οι απαντήσεις είναι 
απολύτως εμπιστευτικές, δ) Οι  πληροφορίες,  που  θα  προκύψουν,  θα αναλυθούν 
στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν  για  καθαρά  εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς  σκοπούς.  
Ο  χρόνος  συμπλήρωσης  του  ερωτηματολογίου  δεν  υπερβαίνει  τα  15  λεπτά  της  
ώρας. Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε  όλες  τις  ερωτήσεις . 
  
Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθεια και απαραίτητη συμβολή σας στην 
υλοποίηση αυτής της έρευνας. 
 
Με συναδελφική εκτίμηση 
Κωστοπούλου Αγγελική 
agkosto@uth.gr 
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Σημ.  Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο με όποιο τρόπο κρίνετε 
προσφορότερο. 
Π.χ. με: 
 Τσεκάρισμα  1) Φύλο:                  α) Γυναίκα :                β) Άνδρας : ν 
 Διαγραφή  1) Φύλο:                                                            β) Άνδρας :  
 Αλλαγή χρώματος 1) Φύλο:          α) Γυναίκα :                β) Άνδρας :  
 Υπογράμμιση  1) Φύλο:         α) Γυναίκα :                β) Άνδρας :  
Έντονο χρώμα             1)Φύλο:                  α)Γυναίκα:                       β)Άνδρας 
    
                                                                         
      
 
Κωδικός ερωτηματολογίου  
 
 
 
ΦΥΛΟ:              Άνδρας         
                            Γυναίκα        
 
ΗΛΙΚΙΑ:   ............... (ετών) 
         
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ στην εκπαίδευση:    ........... έτη  
   
 
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στο σχολείο που εργάζεστε τώρα: ........ έτη  
 
 
 
 
Οι παρακάτω φράσεις αφορούν το δικό σας σχολείο. Για κάθε φράση, παρακαλώ 
κυκλώστε τον αριθμό εκείνο, ο οποίος χαρακτηρίζει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια το   
σχολείο σας. Οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές. 
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 1= συμβαίνει σπάνια  
2= συμβαίνει μερικές φορές 
3= συμβαίνει συχνά 
4= συμβαίνει πολύ συχνά  
Σ
υ
μ
β
α
ίν
ει
  
σ
π
ά
νι
α
 
Σ
υ
μ
β
α
ίν
ει
 
μ
ερ
ικ
ές
 
φ
ο
ρ
ές
 
Σ
υ
μ
β
α
ίν
ει
  
σ
υ
χν
ά
 
  Σ
υ
μ
β
α
ίν
ει
 
π
ο
λ
ύ
 
σ
υ
χν
ά
 
1 
Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ενεργητικότητα , ζωντάνια και 
ευχαρίστηση 
1 2 3 4 
2 Ο διευθυντής κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς  1 2 3 4 
3 
Οι  εκπαιδευτικοί φεύγουν από το σχολείο αμέσως μόλις τελειώσει το 
ωράριο εργασίας τους. 
1 2 3 4 
4 Ο διευθυντής ασκεί εποικοδομητική κριτική στους εκπαιδευτικούς. 1 2 3 4 
5 
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν κατανόηση στα λάθη των 
συναδέλφων τους 
1 2 3 4 
6 
Ο διευθυντής εξηγεί τους λόγους του/ της για κριτική στους 
εκπαιδευτικούς 
1 2 3 4 
7 Ο διευθυντής ακούει και αποδέχεται τις προτάσεις των εκπαιδευτικών  1 2 3 4 
8 Οι  εκπαιδευτικοί βοηθούν και στηρίζουν ο ένας τον άλλον  1 2 3 4 
9 Ο διευθυντής φροντίζει για τα προσωπικά θέματα των εκπαιδευτικών  1 2 3 4 
10 Ο διευθυντής βλέπει τους εκπαιδευτικούς σαν ίσους με αυτόν 1 2 3 4 
11 Είναι εύκολο να καταλάβεις το διευθυντή. 1 2 3 4 
12 Ο διευθυντής επαινεί τους εκπαιδευτικούς 1 2 3 4 
13 
Οι νέοι  εκπαιδευτικοί γίνονται εύκολα αποδεκτοί από τους 
παλιότερους 
1 2 3 4 
14 Οι  εκπαιδευτικοί σχηματίζουν μικρές, κλειστές ομάδες 1 2 3 4 
15 
Οι  εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την επαγγελματική ικανότητα των 
συναδέλφων τους 
1 2 3 4 
16 
Ο διευθυντής κάνει ό,τι μπορεί για  δείξει αναγνώριση στο έργο των 
εκπαιδευτικών 
1 2 3 4 
17 Οι εκπαιδευτικοί είναι περήφανοι για το σχολείο τους 1 2 3 4 
 
 
 
Τα ερωτηματολόγιο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι στην τάξη. Παρακαλώ κυκλώστε τον 
αριθμό που σας αντιπροσωπεύει με περισσότερη ακρίβεια. Οι απαντήσεις σας είναι 
εμπιστευτικές. 
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Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέσατε. 
 
 
 
 
 
 
    
      
Σε ποιο βαθμό μπορείτε να: καθόλου Πολύ 
λίγο 
Σε μέτριο 
βαθμό  
Αρκετά Σε 
μεγάλο 
βαθμό 
Αντιμετωπίσετε τα προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών σας στην 
τάξη;  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Παρακινήσετε τους μαθητές που δείχνουν 
χαμηλό ενδιαφέρον για τη σχολική 
εργασία; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Βοηθήσετε τους μαθητές να πιστέψουν ότι 
μπορούν να τα πάνε καλά στο σχολείο; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Βοηθήσετε τους μαθητές σας να 
διαμορφώσουν αξίες; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Δημιουργήσετε χρήσιμες ερωτήσεις για 
τους μαθητές σας; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Πείσετε τους μαθητές σας να 
ακολουθήσουν τους κανόνες της τάξης; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Διαχειριστείτε κάθε ομάδα μαθητών της 
τάξης σας; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ηρεμήσετε έναν μαθητή που διακόπτει 
και θορυβεί; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ενισχύσετε τους γονείς ώστε να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους με τη σχολική 
εργασία; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Χρησιμοποιήσετε ποικιλία μορφών 
αξιολόγησης των μαθητών σας; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Προσφέρετε εναλλακτικές ερμηνείες όταν 
οι μαθητές έχουν μπερδευτεί; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Εφαρμόσετε διαφορετικές στρατηγικές 
διδασκαλίας στην τάξη σας; 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collegiality 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 ,5 ,5 ,5 
2 2 1,1 1,1 1,6 
2 4 2,2 2,2 3,8 
2 7 3,8 3,8 7,6 
2 4 2,2 2,2 9,8 
2 4 2,2 2,2 12,0 
2 11 6,0 6,0 17,9 
3 16 8,7 8,7 26,6 
3 1 ,5 ,5 27,2 
3 14 7,6 7,6 34,8 
3 20 10,9 10,9 45,7 
3 32 17,4 17,4 63,0 
3 20 10,9 10,9 73,9 
3 18 9,8 9,8 83,7 
3 10 5,4 5,4 89,1 
4 10 5,4 5,4 94,6 
4 7 3,8 3,8 98,4 
4 2 1,1 1,1 99,5 
4 1 ,5 ,5 100,0 
Total 184 100,0 100,0  
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leadership 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 1,6 1,6 1,6 
1 1 ,5 ,5 2,2 
1 5 2,7 2,7 4,9 
1 1 ,5 ,5 5,4 
2 2 1,1 1,1 6,5 
2 3 1,6 1,6 8,2 
2 5 2,7 2,7 10,9 
2 11 6,0 6,0 16,8 
2 7 3,8 3,8 20,7 
2 7 3,8 3,8 24,5 
2 1 ,5 ,5 25,0 
2 8 4,3 4,3 29,3 
2 1 ,5 ,5 29,9 
2 3 1,6 1,6 31,5 
2 8 4,3 4,3 35,9 
3 4 2,2 2,2 38,0 
3 10 5,4 5,4 43,5 
3 5 2,7 2,7 46,2 
3 2 1,1 1,1 47,3 
3 10 5,4 5,4 52,7 
3 10 5,4 5,4 58,2 
3 4 2,2 2,2 60,3 
3 5 2,7 2,7 63,0 
3 3 1,6 1,6 64,7 
3 6 3,3 3,3 67,9 
3 7 3,8 3,8 71,7 
4 13 7,1 7,1 78,8 
4 1 ,5 ,5 79,3 
4 9 4,9 4,9 84,2 
4 1 ,5 ,5 84,8 
4 7 3,8 3,8 88,6 
4 9 4,9 4,9 93,5 
4 12 6,5 6,5 100,0 
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leadership 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1 3 1,6 1,6 1,6 
1 1 ,5 ,5 2,2 
1 5 2,7 2,7 4,9 
1 1 ,5 ,5 5,4 
2 2 1,1 1,1 6,5 
2 3 1,6 1,6 8,2 
2 5 2,7 2,7 10,9 
2 11 6,0 6,0 16,8 
2 7 3,8 3,8 20,7 
2 7 3,8 3,8 24,5 
2 1 ,5 ,5 25,0 
2 8 4,3 4,3 29,3 
2 1 ,5 ,5 29,9 
2 3 1,6 1,6 31,5 
2 8 4,3 4,3 35,9 
3 4 2,2 2,2 38,0 
3 10 5,4 5,4 43,5 
3 5 2,7 2,7 46,2 
3 2 1,1 1,1 47,3 
3 10 5,4 5,4 52,7 
3 10 5,4 5,4 58,2 
3 4 2,2 2,2 60,3 
3 5 2,7 2,7 63,0 
3 3 1,6 1,6 64,7 
3 6 3,3 3,3 67,9 
3 7 3,8 3,8 71,7 
4 13 7,1 7,1 78,8 
4 1 ,5 ,5 79,3 
4 9 4,9 4,9 84,2 
4 1 ,5 ,5 84,8 
4 7 3,8 3,8 88,6 
4 9 4,9 4,9 93,5 
4 12 6,5 6,5 100,0 
Total 184 100,0 100,0  
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efficacy 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 5 1 ,5 ,5 ,5 
6 1 ,5 ,5 1,1 
6 1 ,5 ,5 1,6 
6 1 ,5 ,5 2,2 
6 3 1,6 1,6 3,8 
6 1 ,5 ,5 4,3 
6 1 ,5 ,5 4,9 
6 3 1,6 1,6 6,5 
6 2 1,1 1,1 7,6 
6 1 ,5 ,5 8,2 
6 7 3,8 3,8 12,0 
6 1 ,5 ,5 12,5 
7 2 1,1 1,1 13,6 
7 4 2,2 2,2 15,8 
7 4 2,2 2,2 17,9 
7 3 1,6 1,6 19,6 
7 2 1,1 1,1 20,7 
7 4 2,2 2,2 22,8 
7 4 2,2 2,2 25,0 
7 6 3,3 3,3 28,3 
7 4 2,2 2,2 30,4 
7 1 ,5 ,5 31,0 
7 3 1,6 1,6 32,6 
7 7 3,8 3,8 36,4 
7 8 4,3 4,3 40,8 
8 6 3,3 3,3 44,0 
8 4 2,2 2,2 46,2 
8 5 2,7 2,7 48,9 
8 9 4,9 4,9 53,8 
8 4 2,2 2,2 56,0 
8 8 4,3 4,3 60,3 
8 11 6,0 6,0 66,3 
8 7 3,8 3,8 70,1 
8 7 3,8 3,8 73,9 
8 2 1,1 1,1 75,0 
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8 9 4,9 4,9 79,9 
8 1 ,5 ,5 80,4 
8 8 4,3 4,3 84,8 
9 11 6,0 6,0 90,8 
9 6 3,3 3,3 94,0 
9 1 ,5 ,5 94,6 
9 2 1,1 1,1 95,7 
9 4 2,2 2,2 97,8 
9 2 1,1 1,1 98,9 
9 2 1,1 1,1 100,0 
Total 184 100,0 100,0  
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